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HABANA. 
TELEOEAMAS DE HOY, 
'» lia W Í, O i^<L ¿ü ^ 
EX Í.A G Á P I L L A 
nsaeris per olcrimi;n dé la calle de Cam-
bios Nueves, de Barcsicin, han abjurado 
de sus errores en la capilla y después se 
han casade. 
EL D E B A T E C O L O N I A L 
21 mismo día en que se abran las.Con-
íes el Presidente del Conseje de Ministros 
áirteírá una comunicación á las mismas» 
dándoles cuenta de la aplicación á Cuba 
de la ley de reformas de Abarsusay del 
real decreto de i de febrero último, lo 
cual servirá de tace para el debate sobre 
tas cucíjticnes antillanas. 
L i U E L G A D E M Í S E K O S 
$3 han declarado en huelga los miasres 
de Bilbao y con ese motivo reina allí 
bástanlo ¿¿ilación. 
sVúíva York, i de mayo. 
L L E G A D A 
Ha llegad:, procedente de la Habaáa' 
si vapor S é n e c a . 
TERREMOTOS 
Se han sentido algunas treplaacisneS' 
aunqua leves, en los estados de Virginia-
Carolina del Norte y Michigan. 
D E L T E A T u O D E L A G U E R R A 
Sen pocas las noticias recibidas del tea-
tro de ía suerra en Grecia; pero persisten 
les rumores ele que se aproxima 61 mo-
mento de la pas. 
Sin embargo, según los partes de erigen 
griego, la disciplina se restablece en las 
tropas da dicha nación y el sentimiento 
que las anima es levantado, y enérgico en 
favor de continuar el combate á todo 
trance. Tanto los soldados como los ofi-
ciales piden avansar al encuentro del ene. 
migo, pava librar batalla, y ©1 pueblo se 
piega. lo mismo que el ejército, á que las 
potencias intervengan en lo más minino 
fn les asuntes que la nación helénica ven-
tila con las armas en la mano. 
EL NE EVO MINISTRO 
El nuevo jefe del Ministerio, Sr. Ha-
ll-s. $a muestra muy sati&fecho con las 
ficijeias que ha recibido Earsalia; relati-
vas al espíritu que reina en las tropas y 
i h reorganiiacicn que ha sufildo el 
e^érc**^ 
• ' " M O T I N 
V m multitud de apelles se'.amotíno en 
Atenas, atacó el palacio ¿el Príncipe he-
redero, destruyó les muebles que había 
en todcs les apesontes y echándose sebre 
la guardia de palacio la desarmó y se 
llevo les fusiles y cuantas armas y muñí-
cienes había en el puesto. 
LA RRENSA GRIEGA 
Continúan les' clamores de gran parte 
de la prensa contra la familia real; pero 
esto no obstante, todo elemento sano que 
forma la mayoría del pueblo, así cerno 
las altas clases de la sociedad griefa, es' 
tan decididos á sestener la dinastía-
B A T A L L A D E C E L E S T I N O 
Les griegos insisten en que la victoria 
que han alcanzado en Volestino ha sido 
ccmpleta. Ticen haber capturado una 
enorme cantidad de armas, ele municio-
nes y de caballos, y que el campo de ba-
talla quedó cubierto de cadáveres enemí-
ges, Agregan que los turcos pidieren 
ra armisticio para enterrar sus muertes 
y que éste les fué tácitamente coacéáictó. 
KlelesdeCuba, en Oocoyes, uomiual, 
£&otec&deI üesle, ea teresrolíw, H Í O . o'2i 
ÍAnutres, Mayo 3. 
AsrJtí'Rr cíntrffaga, pol.'¿6, a 10/;K 
C«n8«H4ado|^ á 112} ot.füt6ré"4. 
üftJt ueuto, líanco Inglaterra, Si yor IGy» 
t^síranor KJO español, a UOi.ex-iaíeréa, 
F a vís, Mayo 3. 
filf r<ta S por IOOí a Í<J2 íracces, «>:> cts. «s-
£íi iérés 
í u n c u s cümk m 4 hm> 
fiíveiu Túrkf Maijo 3. 
Dpícyeute pspeí c^íJigrcial) 60 djv,, de 3} 
s 4 pír cieBio, 
JíP'jiíoVjre Parts, eü d??,, baaqüereí, i f 
Cráneo? 131» 
J íp^M^re Ham^irgo, 80 dnt i baaqssreí 
Fpiipí ríeL'traí»? fie !o« EstadiK'Caides, 4 
i w ciento, á JK, ex'cnptfa, 
{?.fi>trí/Tig'as, u. IOj yol» B6> casto y a«?^ 
í 2 i . 
CíutrUiif ft9 en pinza, Sf. 
Be?T.lar s buen reíluo, m pla^a, ,1 
in i fa ráp aalel, en plaza, 4 2$. 
í i amiu ío , quieto 
pacidos; SOO saeo*, y 85 bocoyes de 
azúcar. 
i l ü i l i i r i U l u i l i j í j ü ü ü l á i ) . 
Ha pasado ya ñ la c a t e g o r í a de 
axioma la tan repetida eousidera-
cióu de que si ha <le haber r e ío r -
mas en Cuba es necesario que se 
implan ten con absoluta sinceridad. 
Así lo ha manifestad*) en diver-
sas ocasiones el i lustre jefe del Go-
bierno, acentuando de tal suerte 
sus declaraciones en este semido, 
que no es posible, ni por un sólo 
momento, ponerlas en teia de j u i -
cio, sin grave ofensa para el esta-
dista insigne. 
As í lo piden t a m b i é n , con rara 
unanimidad, los p e r i ó d i c o s de la 
P e n í n s u l a , ministerialos y de opo-
sición, para quienes el problema 
cubano const i tuye boy la mayor de 
1 as preocu\>aciones. 
Y as í lo ba declarado i^ua lmen 
te el General Weyler , de cuyos 
autorizados labios hemos tenido el 
gusto de oír terminantes manifes-
taciones de todo en todo favorables 
á que al planteamiento del nuevo 
r é g i m e n presida un al to e s p í r i t u de 
imparcia l idad y jus t ic ia . 
Y como si esto no fuese suricien-
te, nuestros telegramas de ayer 
nos dan cuenta de que casi todos 
los diarios m a d r i l e ñ o s piden, no 
sólo que las reformas se inspiren 
en principios de honradez y equi-
dad, sino que a d e m á s se implan ten 
en sentido expansivo. 
Ahora bien; para que todos estos 
nobles p r o p ó s i t o s no se vean de-
fraudados; para que se realicen los 
deseos del Gobierno; para que se 
cumplan los anhelos de la o p i n i ó n , 
y para que se si^an las indicacio-
nes del General en Jefe, es necesa-
rio, absolutamente necesario, de 
todo punto indispensable, que á la 
i m p l a n t a c i ó n de las reformas pre-
ceda un cambio, t a m b i é n en el sen-
t ido de la imparc ia l idad y de la 
rec t i tud , en las personas y en \ m 
entidades encargadas ole plantear-
las. 
Sentimos abordar este pun to de-
licado y enojoso de suyo, pero la 
realidad á ello nos obl iga . Sin ani-
mosidad contra nadie y d e s l i g á n -
donos por completo de todo i n t e r é s 
de par t ido, no podemos menos de 
afirmar que quienes fueron eleva-
dos á puestos de confianza y de 
responsabilidad á t í t u lo de ant i r re-
formistas no son los l lamados á 
implantar las reformas^ 
Es esto tan elemental, í an claro, 
tan lógico , que á la v is ta salta de 
iodo el que sin apasionamientos re-
flexione sobre tal punto. N i los go-
bernadores de provincia que han 
hecho po l í t i ca reaccionaria y que 
tienen inexcusables compromisos 
de b a n d e r í a , n i los Ayun tamien tos 
y Diputaciones, compuestos exclu-
sivamente de afiliados á un sólo 
part ido, pueden in terveni r en las 
grandes transformaciones que se 
avecinan. 
Los elementos liberales que de 
tan buena fe prestan su concurso 
al Gobierno del s e ñ o r C á n o v a s para 
renovar el funesto orden de cosas 
que hasta hoy ha imperado en 
Cuba, nada piden, nada exigen, 
nada quieren para sí propios, pero 
sí esperan que ames de nroceder al 
planreamienro del nuevo r é g i m e n , 
los gobiernos civiles de provincias 
se provean en personas de recono-
cida imparcia l idad, que sin ante.ee-
denres antirreformistas n i compro-
misos de n i n g ú n linaje, coadyuven 
desinteresada y e t í c a z m e n t e á la 
obra reparadora del Gobierno. 
Y asimismo esperan esos par t i -
dos liberales que antes de proceder 
á la r e n o v a c i ó n del censo, se rect i -
liquen ios t r i s t í s i m o s errores, de 
funestas consecuencias, cometidos 
en é p o c a s que no queremos recor-
dar, dando i n t e r v e n c i ó n equi ta t iva 
en los Ayun tamien tos y Diputa-
ciones á todas las fuerzas p o l í t i c a s 
de la Isla, cosa tanto m á s opor tu-
na cuanto que ha llegado ya, ó es-
t á muy p r ó x i m o , el p e r í o d o legal 
para la r e n o v a c i ó n de aquellas cor-
poraciones. 
Tales son nuestras justas y mo-
deradas aspiraciones. Promulgadas 
las reformas para iodo el pa í s , todo 
el pa í s tiene, por consiguiente, 
perfectisimo derecho á in te rven i r 
en su planteamiento, so pena de que 
se defrauden los p r o p ó s i t o s del 
Gobierno, ¡os anhelos de la o p i n i ó n 
v ios deseos del General en Jefe. 
A ¡o que ayer escribimos o c u p á n -
donos en la propuesta enviada al 
Gobierno General para cub r i r ocho 
plazas vacantes en ¡a d i p u t a c i ó n de 
Santa Clara, L a U n i ó n Const i tuc io-
nal , que, como es na tura l , apoya d i -
cha propuesta, no replica otra cosa 
que si nosotros mismos hemos sos-
tenido que eran de abolengo cons-
t u ció nal los diputados que fal tan 
en Santa Clara, y de a l g u n o d i j i -
mos que solamente á t í t u l o de 
const i tucional h a b í a sido n o m b r a -
do, no puede fundarse en n i n g u n a 
regla de equidad y de jus t ic ia la 
p r e t e n s i ó n de que ahora se cubran 
las vacantes con amigos nuestros, 
si los hubiese, que no los hay en 
Santa Clara, s e g ú n el cofrade. 
E l argumento t e n d r í a a l g u n a 
fuerza si los ocho diputados que 
han dejado igual n ú m e r o de vacan-
tes, hubieran debido su nombra-
miento á la e lección popular; pero 
como no ha sido así , como esos 
nombramientos h a b í a n sido hechos 
gubernat ivamente fa l tando á toda 
regla de equidad y de ju s t i c i a , y 
como ahora el Gobierno se halla 
dispuesto á ser justo y equi ta t ivo 
t ra tando por igual á todas las a-
grnpaciones po l í t i cas , de ah í que el 
a rgumento no sólo carezca de va-
lor, smo que se vuelva contra quie-
nes lo emplean. 
Queda la segunda parte.- la de 
que no hay en las V i l l a s exd ipu ta -
dos provinciales para cubr i r las o-
cho vacantes, ni tenemos allí corre-
l igionarios . L a c o n t e s t a c i ó n á es-
te ú l t i m o extremo la aplazamos 
para cuando se hagan elecciones 
en la provincia de Santa Ciara; por 
supuesto d e s p u é s de rectiticados y 
depurados los censos, que si en toda 
la Is la son defectuosos, en las V i -
llas han sido a m a ñ a d o s por los a-
migos de L a U n i ó n Const i tuc ional 
con la misma d e s p r e o c u p a c i ó n y 
carencia de e s c r ú p u l o s en que han 
hecho ó conseguido que se hic ieran 
otras cosas; por ejemplo: cubr i r 
plazas de v ig i lan tes guberna t ivos 
con redactores de p e r i ó d i c o s de 
Cienfuegos, satisfacer dietas por v i -
sitas no giradas á las escuelas, y pa-
gar a! i n é í a b l e M o n t e r o V i d a l m i -
les de pesos por precio d é l ibros 
se han entregado. 
:emos para concluir , que en 
as hay esdiputados p r o v i n -
riu'nqué otra cosa sostenga 
i o n / L o que sucede es que co -
s ex diputados son au to r io -
y reformistas, se les ha pre-
i i hacer la propues ta—pret i -
riendo al mismo t i empo las dispo-
siciones legales—y ahora se afecta 
olvidarlos. D e s p u é s de todo, nos 
explicamos la p r e t e r i c i ó n y el o l -
vido, teniendo en cuenta que los 
e x d i p ü t á d o s reformistas y au tono-
mistas de las V i l l a s no per tenecen 





1 l i i l i i Ml i 
/ empieza 
üuüiUÜ] UÜíUUj 
L a U n i ó n Cons ti luc í 
hoy su sección de E s c a r a m 1 . 
modo s i g u i e n í e : 
Los papehichos ü l i l n m e r o s vienen 
atestados de partes de la guerra. 
Firmados por coroneles y generales 
de ópera bufa-, 
Y ("orno éá natural rebosantes todos 
ellos (los partes) de „ victorias maui-
gileras que dejan d e t r á s á i as de Prim 
y O'Doanell. 
Eso ¡quién lo duda! e s t á escrito 
con la mejor buena fé del mundo; 
pero no es m u y prudente, n i m u y 
t ranqui l izador , n i m u y p a t r i ó t i c o , 
porque la i m p r e s i ó n que deja en e l 
á n i m o es que la r e b e l d í a no debe 
de estar m u y quebrantada cuando 
sus cabecillas t o d a v í a t ienen a l ien-
tos para redactar y r e m i t i r á la 
J u n t a ele Nueva Y o r k partes reho-
santes de victorias m a n i g ü e r a s . 
Mas, por for tuna, eso e s t á m u y 
lejos de ser exacto. Los papeluchos 
ñ i i b listeros lejos de ven i r atestados 
de partes de la gue r ra rebosantes 
de vic tor ias m a n i g ü e r a s , vienen 
llenos ele comunicaciones oficiales 
dando cuenta de los desastres que 
las partidas insurrectas han su f r i -
do en estos ú l t i m o s t iempos y de 
los grandes apuros en que se en-
cuentran cuantos se hal lan en la 
man igua . 
En prueba de ello, v é a s e c ó m o 
se expresa el t i t u l ado br igadier 
Ducasse, al dar cuenta de ía ac-
ción en que c a y ó pris ionero Ivius 
Rivera: 
Aún en este momento en que le es-
cribo, no me doy cuenta exacta de có-
mo estoy vivo y tan sólo á la desespe-
ración y á carecer de una arma corta 
cuando me vi rodeado de soldados, de- 1 
bo mi saivación, pues al no poder sui- ! 
cidarme y no querer rendirme apele al 
recurso supremo do abrirme paso á t i -
ros ó morir fusilado, teniendo la suerte 
de salvarme. 
Llegó un momento en que tuvimos 
que pelear á boca do jarro, y en ese 
instante supremo, tomó todo el mundo 
la retirada como le fué posible. 
P a r é c e n o s que esas lamentacio-
nes y esos vergonzosos chaqueteos 
nada tienen de partes rebosantes 
de victorias, como dice impruden-
temente L a Union. 
Y como eso p u d i é r a m o s reprodu-
cir mucho; pero basta y sobra con 
lo copiado para demostrar que no 
es exacto que á l o s rebeldes les que-
de t iempo n i tengan humor para 
cantar victorias. 
s r i ^ i p i i r - i 
i i i W í m rt W h I 
i i l l f l i l i l i l l l i l P i i i 
1 | 
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sfaflSBB al D3 
Im f l o r e s e i g a n i l ! ^ , los q u e p o r m a r o m a , f o m l e a s y bueei gus to o b t i e n e n de todos , .. 
m e r c a d o s d e l m u n d o l a p r e f e r e n c i a d a ios faKiadores , c o m o í á l o a c r e d i t a l a e x t r a o r d i n a r i a e^* 
mÚQz, m las s igu ien tes ciases de papeles p&etord, arroz., trigo, ma/fy pulpa, berro, brea, aJ¿p 
p o r S Ü S I N I , o u y a e x t r a o r d i n a r i a d e m a n d a a u m e n t a todos los dias , d e b i d o á k s buenos f 
fm$n m a t e r i a l e s que e n t r a n e n su e l a b o r a c i ó n . 
T a n t o ^ i o s c i g a r r i l l o s de h e b r a , c o m o los de p i c a d u r a g r a n u l a d a , son e laborados e s o k i i v a -
[ t t e n t e á m á q u i n a ^ E l s i s t ema B O N S A O K p a r a ios c i g a r r i l l o s de k e k a , es g u m a m e n t e ]Lw^hy 
®3LQÚmtQ y supe r io r . 
L o s p r o d u c t o s de esta í l b r i c a son e laborados c o n ho jas selectas, p roceden tes d® k a m ^ m m . 
da v u e l t a A b a j o , escogidas e s c r u p u l o s a m e n t e p o r p e r s o n a i n t e l i g e n t í s i m a en e l r a m a W 
i E i t o i p r o d u c t o s se e n c u e n t r a n de v e n t a en todos ios d e p ó s i t o s , v i d r i e r a s y e s t á b l e o i m i o i ^ f t 
¡ é * e i t ia c a p i t a l y de l i n t e r i o r de l a I s l a . ) 
T o d o s los ped idos d i r e c t o s á l a f ab r i ca , son se rv idos i n m e d i a t a m e n t e c o n p r o n t i t u d y e m m % 
B © m i d l i o d e l a f á b r i c a j Paseo de T a c ó n O A R L O B I H 193.--<3afele y T e l é g r a í e i fti^ 
B I L L , T Ú Í Í Q U Q 1 0 1 i , A p a r t a d o de Cor reos , 1 1 7 , H s b a ^ a , 
Looiíaliaoíjo de lapaco u 
Ayer , lunes , á las dos do la tarde, 
en presencia de los s e ñ o r e s I n ten -
dente Geueral de í í a c i e n d a , A d m i -
nistrador é Jupector de la A ¡i u a n á , 
una comis ión de la " U u i ó n de l^a-
bricanies de Tabacos,1' con su d ig -
no Presidente á la cabeza procedie-
ron al reconocimiento l é c u i c o de 
ocho bocoyes conteniendo p r ó s i -
mameuto 180 quintales de tabaco 
en manillas, piocodente de los ins-
tados Unidos y do clase iu le r ior , 
cuyocostoeu el punto do origen se-
rá dennos novecientos posos y ven-
duios en esta plaza parapicadara se 
e l eva r í a á m á s de seis m i l [tesos. 
Dicho tabaco, s e g ú n se nos in-
forma, ha llegado á este puerto en 
varios barcos, m a n í í e s ta do como 
sales y como ven ía á l a orden, ha 
sido abandonado por ó sus con-
signatarios y desde luego como ar-
t ícu lo de prohibida i m p o r t a c i ó n , 
s e g ú n el Arance l vigente, será que-
mado á la vista p ú b l i c a y en pre-
sencia de las autoridades y de 
una comis ión de la " U n i ó n de 
Fabricantes de Tabacos," 
Hora es ya de que con gran se-
veridad y mejor celo se ponga un 
correctivo á ios desmanes de esos 
negociantes de mala fe que en los 
cr í t i cos momentos porque a t r a v i e -
san las industrias del tabaco se em-
p e ñ a n en traer á este pa í s prod ne-
tos e x t r a ñ o s , con perjuicio m a n i -
f e s t ó del prest igio y preponderan-
cia que goza nuestra tabaco, en el 
mundo entero, ya que los indus t r i a -
les de la Habana e s t á n dispuestos 
á cerrar sus f áb r i cas antes quo 
usar en la con iec^ ión de su manu- ' 
facturas otro tabaco que no sea «I 
producido en las provincias de P i -
nar del Kío y Habana; así como 
t a m b i é n es llegada la hora de que 
se i / ivestigue con gran cuidado e l 
qu</ se impor ta de la isla hermana 
dfe Puer to l i i c o , en razón á quo 
pudiera ser sus t i tu ido el producto 
de dicha isla por el de otras p r o c e -
dencias. 
, o 
LO m i l i i 
En este desventurado pnehlo, sumi-
do hoy en las mayores desgracias y oa 
el mas completo abandono, Lan fálltí-
cido: 
En el mes de íebrero 120 
En e! mes <ie marzo 224 
l iu el mes de abril 4r>i 
Total 71)8 
Ija mayor parlo h>ia muerto de mi-, 
sc-ria, siu tener ni quien le« íaci ine na 
poco de agua con :urutar. Familias 
compuestay tío 23 personas han ¡-u-
oumbuip por la liorriblo epidoinia tío 
no ule) ujcdade 
Uracias íhü á los señores Pár<Pft 
lo y Muiiiuy que sin auxilios ni 
les secundo en el saneamiento 
la viruela y otras 
menos contariosas, 
Auto lamas desgracias, ante mise-
ria i.anta, y coiuempiaudo cuadros que 
la pluma se resisto á describir, los llá-
manos á v.dar por la salud de los pue-
blos y los obligados á remediar lautos 
males, pásínos^meute imp^vidósi 
LfO.brú 
quien 
vle ¡a población, no han tenido un mo-
ni cu t o q e re} >oso, a 1 i v i a u ti o a 1 g ú n t atíi-
(o con su ciencia y sus peculios, la si-
tuación de laníos desgraciados. Los 
dos primeros se encuentran hoy ea-
fermos y solo el seilor Mnikay puedo 
prestar los auxilios de la ciencia, 
U.uón iiene el señor Dellin y el pe* 
riódico L a Unión de O n / » ^ en asegu-
rar que ni en los puntos m;1s recóndi-
tos de Asia ni entre los musulmanes 
se ha visto lo que aquí pasaj tiempo 
llegara en que sé ponga de relieve qr.ie-
nes son los causantes de tantas des-
gracias, 
tCn üü, señor Director, termino esta 
que va siendo demasiado larga y sí 
cree usted oportuna su publicación, 
en beneficio de Ja humanidad, le esti-
maré lo baga confeccionando el suelta 
en la forma que crea más propia, pues 
careciendo yo de dotes para ello me 
someto á su ilustrada inteligencia. 
Perdone V. las faifas y molestias y 
quedo su más atento v seguro servi-
dor Q. B. tí, M. 
E l Corresponsal. 
Madruga v mayo Io de IS07, 
E x p í é n d i d o s t t r t l c i o e n C a s i m i r e s , i l u t s e l l i i a s , a l p á c a s y d r i * 
l e s , a c a b a d o d e r e c i b i r d e l a s p r l i i c i p a l e s f á b r i c a s n a c i o n a l e s 
y e x t r a n j e r a s , p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
. A I L P U B L I C O 
E s t a a c r e d i t a d a casa, a p r o v e c í i a n d o la escasez d e t r a b a j o , 
l i a h e c h o c o n f e c c i o n a r A sus m e j o r e s o p e r a r i o s , n n c o m p l e t o 
s u r t i d o d e í l u s e s d e a r m o n r e s , c a s i m i r e s , m u s e l i n a s y a l p a -
cas; a r m o n i z a n d o e l b u e n g u s t o c o n la e c o n o m í a , h a s t a h o y 
i n c o m p a t i b l e s . 
E x t e n s o s u r t i d o e n c h a l e c o s d e d r i l n ú m . 1 0 0 y de p i q u é s 
b l a n c o s , t a n t o r e c t o s c o m o c r u z a d o s . 
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l3or ei vapor LA NAYAKRE liemos recibo nuestro «uirlido de Verano coni* 
pmdo persoiialiHfttte/por nuestro socio Mr. Jyecaille. 
Eu dicho surtido vieuou telas de gran aovedád tomo son las alpaca* color 
entero y de rav»*, y ana tela conocida cí/» el nombre de r7i<u'iw¿-c/,C7>é suma-
mente lijera y porosa, fabricada espresauicnte para este clima, siendo la prime-
ra vez que se recibe en la Habana. 
Como esta ca.sa tiene representaciiO) en París y Londres, nos pone en con-
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E N T E l _ M 0 I N i E 
Las bodas de o r o d e u u per iodis la . 
Los que, como el que estas l íneas 
traza, bau consagrado á la penosa, 
pero honrada labor de la prensa, lo 
m á s hermoso de su vida, entrando 
en ella con las ilusiones de la p r i -
juera j u v e n t u d y perseverando en 
sus tareas d í a tras d ía , a ñ o tras 
a ñ o , hasta ver coronada de nieve 
sn cabeza, y conservan, á pesar 
del transcarso del t iempo, con las 
ikisioues, el amor al o fk io , no pue-
den dejar de ver con j ú b i l o d é q u é 
manera un verdadero periodista, 
en cuyo corazón resplandecen las 
m á s puras virtudes y en quien no 
se ba entibiado un sólo instante el 
c a r i ñ o por la profes ión , ha celebra-
do sus bodas de oro con el per iódi -
co en que e n t r ó , el 0 de A b r i l de 
1847, como cr í t ico de teatros, y 
ahora figura cuino director; por-
que el maridaje del pensamiento 
que en sus diarias gestaciones pro-
duce ¡deas nobles y generosas, en 
las que resplandece el m á s puro 
patr iot ismo, con la hoja que l leva 
; i todas partes esas ideas, que ilus-
t ran y ret'renau, que e n s e ñ a n y sai-
van, es tan hermoso como aquel 
que consolidaban todos los a ñ o s 
los D u k de Venecia con las aguas 
del A d r i á t i c o , arrojando á su seno 
un ani l lo de oro para recordar 
que en el mar fundaba la ciudad 
m a r í t i m a por excelencia, y grande 
á pesar de su re la t iva p e q u e ñ e z , su 
tuerza y poder ío . 
L í á m a n s e periodista y pe r iód ico 
D . Juan M a ñ é y Flaquer y el D í a -
rio de Barcelona. El pr imero disfru-
t a del m á s al to concepto en E s p a ñ a 
y fuera de E s p a ñ a , porque en tan 
ifcrgo pe r íodo de t iempo ha tenido 
la, sa t i s facc ión de mantenerse tiel 
á sus ideales pol í t i cos , renunciando 
íl los cargos que se le han ofrecido, 
como l e g í t i m a y merecida, compen-
sac ión á sus trabajos, para no per-
der su querida independencia i nd i -
v idua l ; el segundo goza del p r i v i -
legio de ser el m á s ant iguo de los 
pe r iód icos e s p a ñ o l e s y de mante-
-ner, al cabo de m á s de un siglo, la 
misma forma en que vió la luz su 
pr imer n ú m e r o , sin romper sus an-
tiguos moldes para entrar en ese 
decantado modernismo con que los 
amigos de las innovaciones y del 
e s p í r i t u traspirenaico, quieren des-
t r u i r el c a r á c t e r gouuiuameute es-
p a ñ o l de la rica vest idura con que 
engalanaron sus pensamientos Oer-
vantes y Fray Luis de Granada, 
Saavedra Fajardo y Santa Teresa 
de J e s ú s , y en nuestros d í a s La-
fuente, Pereda, M e n é n d e z Velayo, 
Valera y tantos o í r o s maestros del 
habla castellana, que sin apelar al 
art i f icio en el lenguaje, eu pá r r a fo s 
sobrios, tersos, galanos, dicen con 
s ingular donaire lo que quieren de-
cir, cautivando á los lectores. 
Nada m á s bello, nada m á s digno 
de respeto, nada m á s grande que la 
consecuencia, y esa cual idad res-
plandece como en nadie eu el ilus-
tre escritor c a t a l á n I ) . Juan M a ñ é y 
Flaquer: la consecuencia en el tra-
bajo, eu la forma del per iód ico , en 
l a ave r s ión á las innovaciones del 
estilo, que deslumbran como el re-
l á m p a g o , y luego dejan en la obscu-
r idad al que, medi tando un poco, 
encuentra como el poeta, 
'qras mar de frases, soledad de i deas". 
Y esa cualidad, que todos le reco-
nocen y aplauden, hasta sus p r o -
pios adversarios, aquellos á quienes 
ha fustigado con sus m á s acerbas 
censuras, os lo que han preconiza-
do, en Barcelona, en O a t a í ü ñ a , eu 
M a d r i d , hií toda E s p a ñ a , los pe i i ó -
fllcós, al conmemorar las bodas de 
oro del periodista con el Dia r io de 
que es l i rmís imo sos t én y clara 
g u í a en el mar proceloso de la o p i -
n i ó n . 
Nada hay que agote m á s las ener-
g í a s del cerebro qur> esa ruda tarea 
de) periodismo, realizada sin t regua 
n i descanso, luchando contra las vo-
lubil idades de la op in ión , sobrepo-
n i é n d o s e á sus prejuicios y perse-
verando en el camino que la c o n -
ciencia, d u e ñ a y s e ñ o r a de un cora-
zón puro, le ha trazado. Para no 
desmayar eu esa empresa se nece-
sita voluntad m u y grande y ex-
t raordinar ia e n e r g í a física. Los raás? 
D I A R I O D E L A I V ! / i R I N A - M a y o 4 de 1 8 9 7 
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{Mili TRADUCIDA DEL 
¡CONTINUA.) 
-—Eli! habiendo para uuo no faltará 
para dos: prosigamos. 
uTau»bi6u me han baldado de un tal 
Fraynel, uu nadie, un hijo de un pelu-
quero con quien es tás en relaciones 
ínt imas, y que te arrastra a todo géne-
ro de excesos, un hombre que se atre-
ve á hacerme pasar á los ojos de tus 
acreedores por uu vejete gotoso, chocho 
y con un pie eu la sepultura. Díle á 
ese pelgar de mi parte, que ai llegase 
á ponerse á tiro de mi bas tóu, le haré 
ver que do soy manco; y si no quieres 
que á tí te suceda otro tanto, ponte en 
camino iumediatamente, y ven áOour-
seulles donde te aguardo para la esta-
ción de la caza. Bien esamimulo todo, 
veo que es imposible sacar provecho 
de tí: y por taato he resuelto casarte, 
porque no sirves para otra cosa: date 
prisa á venir, si no tratas de reiiuuciar 
a todos los derechos, al cariño y á la 
hereocia de t u í ioe i vi¿euude de Cour-
jseuiles.7' 
Acabada i i lécrurd, Masimo y Os-
car se miraroQ lai'go ralo siu decir pa.-
jabra, y Máximo exclamo por üa: | 
caen rendidos al cabo de algunos 
a ñ o s por el agotamiento de las fuer-
zas, ó son arrebatados por la muer-
te. M u y pocos pueden vanagloriar-
se de haber llegado, como el s eño r 
M a ñ é y Flaquer, á los setenta y 
cuatro a ñ o s , conservando la misma 
f é ó igual eusnsiasmo por la prensa, 
y v i é n d o s e a c o m p a ñ a d o s , al cabo de 
una jornada de medio siglo, por 
los respetos de la tornadiza o p i n i ó n 
p ú b l i c a y por el aplauso de todos, 
absolutamente todos sus c o m p a ñ e -
ros. 
El ú l t i m o de los que lo son suyos 
en esta Isla, de los que lo conocen 
y admiran y se enorgullecen de ha-
ber compart ido con él , s iquiera 
sea á larga distancia, durante al-
gunos a ñ o s , las tareas del D i a r i o de 
Barce lona, informando á la indus-
triosa C a t a l u ñ a , s e g ú n los dictados 
de su honrada coucieucia, de los 
sucesos de Cuba, considera un de-
ber al que no reuupcia, el unirse al 
concierto de alabanzas que se le 
han t r ibu tado eu toda E s p a ñ a , con 
ocas ión de sus bodas de oro con el 
periodismo, e n v i á n d o l e desde las 
columnas de L a Oj i in ión C a t a l a n a , 
Síiludo de amistad y respeto poc tan 
fausto suceso, 
J o s é E. T r c a t , 
(Do L a O p i n i ó n C a í a l a n a . ) 
F E L I C I D A D E S S E C R E T A S 
A 
6o pasa ano la vida escribiendo so-
bre la mujer en la sociedad, donde su 
belleza ó su distinción le abren rangos 
y le señalan sitios de preferencia, 
¿Creerán por esto las humildes, las 
hijas del trabajo, que pasan olvidadas 
para la pluma del cronista? 
Nada de eso, al menos en eí cronista 
poseído de las realidades y que cose 
engríe ni envanece. 
Por mi parte lo confieso, ingenua y 
frauoamente. Las escenas de la vida 
que más honda y tiernamente han iu-
fluído eu mi espír i tu no han sido por 
cierto admiradas en la alta sociedad. 
La alegría de ios grandes no tiene el 
encanto que la a legr ía de los modestos, 
Y así muchos sentimiouíos, muchas 
cualidades y muchas virtudes. Los 
más puros afectos son como las viole-
tas; másbei las mientras más obsenras. 
Yo he sentido hace recientes días 
uuo de los goces más inefables de mi 
alma. 
Salía de nuestro puerto un barco á 
cuyo bordo iban unas cuantas parejas 
de enamorado;*!; novios felices que per-
tenecían á una clase distinguida de 
nuestra sociedad. 
Para todos hubo festejos de la amis-
tad y del cariño. Se. hablaba de la tra-
vesía de aquella serie le nuevos espo-
sos, comentando sus bodas, hablando 
de los trajes y haciéndose injuuneias 
digresiones acerca del porvenir que á 
cada uuo podía caberle. 
Nadie pensaba en otros novios. En 
otros novios, que no iban en cámaras 
de lujo ni eu camarotes de primera 
clase. 
Y"o, que me encontraba en el barco 
antes de la salida, me interesé—por 
curiosidad, por s impat ía , por lo que se 
quiera—en la suerte de aquella pa-
rejíta modesta de quien nadie hablaba 
ni nadie contaba siquiera en el núme-
ro de los novios que llevaba el vapor. 
Eran unos sencillos trabajadores 
que volvían á su país , á sus lejanos 
lares, después que ella y él habían en-
contrado bajo el cielo de Cuba una 
existencia honrada en la vida del tra-
bajo y se promet ían un mundo de feli-
cidades eu sus mfuuos juramentos de 
amor. 
No señalaré nombres ni aduciré da-
tos. Solo consignaré que los modestos 
novios eran obreros, hasta la v í spe ra 
de au enlace, de una de nuestras im-
portantes casas manufactureras de ci-
garros. 
Y ellos, á estas horas, habnln aban-
donado el barco que los ha conducido 
á suspiradas playas sin sentir acaso la 
envidia de Ja ventura agena, porque 
eso tiene el corazón cuando ama con 
intensidad y con pureza: no cambia la 
menor de sus ternuras por la mayor 
de las pompas. 
E n r i q u e F o n t a n i l l s . 
el objeto de dar á conocer algunas 
camposicionea del tomo de poesías 
Mujeres, nueva y notable producción 
de Vaamonde, 
Cuando el señor Núñez de Arce ocu-
pó la presidencia, apenas se cabía en 
la sala de actos, llena por completo 
por una distinguida concurrencia. 
El ilustre y veterano poeta dio co-
mienzo á la velada con un notabi l ís i -
mo discurso, muy elocuente, muy sim-
pático, muy bien inspirado y muy sin-
cero. Felici tábase el autor del Vértigo, 
eu párrafos que á cada instante eran 
interrumpidos por aplausos, de hallar-
se en la casa de los periodistas, de cu-
ya, legión—según decía el señor Nú-
ñez de Arce—procede el gran poeta, 
en cuyo palenque hizo sus primeras 
armas, y cuyo calor y cuyo ampa ro -
afirmaba modestamente el orador—le 
ayudaron á él, que vino, como todos, 
á Madrid, rico de ilusiones y muy po-
bre de medios, á ganar los primeros 
aplausos y los primeros triunfos. 
Después de esto recuerdo con movedor 
y elocuente, de los cemienzos de su 
carrera literaria, el poeta trazó un per-
fil breve y maes;rameute hecho, de la 
época presente. Eu dos frases pintó 
lo que es este nuestro tiempo de des-
creimiento, de fatigas y de luchas, en 
que no se hallan ideales á que acoger-
se, en que gime el país bajo grandes 
desdichas, en que se avecinan trans-
cendentales y dolorosos acontecimien-
t o s . . . . Y dirigiéndose á ios periodis-
tas les encomendó, como precisos eu 
estos malos tiempos que alcanzamos, 
fé en lo porvenir y fuerzas para la lu-
cha, ''Vosotros los jóvenes—decía el 
orador—estáis llamados á presenciar y 
á resolver muy grandes cosas.'' 
Presentó en fin, el Sr. Náñez de Ar-
ce al autor de Mujeres, de quien hizo 
cumplido y justo eiogio como posta, y 
á quien fecomeiuió al cariño del pú-
blico. 
Cuando el señor Núüez de Arce ter-
minó, los a p l a u s o s , q u e á cada momen-
to habían interrumpido su discurso, se 
convirtieron eu una ovación llena de 
cariño y de entusiasmo, 
A cont inuación,y d e s p u é s de la lec-
tura de la carta de Núñez de Arce, 
con que se encabeza el libro Mujeres, 
Jacinto Benavente leyó el prólogo que 
este distinguido escritor ha puesto á 
la'obra de Vaamonde, 
Trabajo verdaderamente notable es 
el prólogo de Jacinto Benavente. espí-
r i tu refinado, más francés que español, 
con claro talento, cultivador afort-una-
do del modernismo ar t í s t ico . 
Nuestros lectores verán con macho 
gusto estos párrafos del prólogo, en 
que Benavente habla del Arte; 
"T ra t ándose de na escritor moder-
nista como Vaamonde, no he temido 
qae parezcan impertinentes algunas 
ligeras consideraciones sobre el Arte 
moderno. 
Bien sé que en España , donde mal 
digerido todavía el naturalismo, son 
pocos los que se aventuran por otros 
ismos de más arriesgada navegación, 
parece ridículo hablar de modernismo 
en el Arte; porque pensarán muchos, 
de seguro, que e) Ar te como la Natu-
raleza, es eterno en su esencia, y que 
uabiar de m o á v n i m o en Arte, es algo 
así como hablar de modernismo refi-
r iéndose al mar ó al campo. 
Y no obstante, como existe un Ar te 
moderno, existe la Naturaleza mo-
derna. 
La Naturaleza, según la refiesión de 
Gfaoián (base de la teoría estét ica de 
de Sebopenhauer) tiene condición de lin-
da, pues quiere ser atendida ij celebrada. 
Impr imió para ello en nuestros ánimos 
una viva propensión de escudriñar sus 
puntuales efectos. Puntnaleseí 'ec tos que 
pueden presentarla tantas veces dis-
tinta como distiutoa se^n los escudri-
ñadores , 
Homero no vió el mismo mar que 
lord Byron eu las costas de Grecia, 
Virgi l io no vió las mismas campiñas 
romanas que vieron Shelley y Leopar-
di; y referidas á la Naturaleza, las pa-
labras moda y modernismo no son pa-
labras sin sentido. 
Como escritor modernista se mostró 
Vaamonde, en sus primeras obras, con 
fisonomía y personalidad propias, sin 
que en ellas pudiera descubrirse i o -
fiuencia ni inspiraciones de maestros; 
caso rarísimo en un poeta joven," 
Benavente terminó su precioso pró-
logo elogiando a! poeta cuyos versos 
siguen en el libro. El lector fué aplau-
did', simo. 
Emilio Vaamonde empezó la lectura 
de los versos con ios titulados intro-
ducción; trozo de poesía inspirada y ga-
llarda, muy bien leída, que el público 
a p i a u d i ó con en lusias m o, 
Fernández Sbaw, el notable poeta, 
leyó hermosís imamente la composición 
Fie l , poema vibrante, fresco, lleno de 
inspiración y de hermosura, Estos ver-
sos, leídos como lee Fernández Shaw, 
con movición al público, 
VÜ aplauso Dutridísimo Interrumpió 
la lectura, cuando Fernández Shatv 
leía los siguientes trozos: 
Usociac iéo de !a P í e o s a M a r l É ñ a 
LA VELADA DEL 10 DS ABEIL 
El ilustre Náñez de Arce, el dist in-
guido poeta Emi l io Fernandez Vaa-
monde y los señorea Fe rnandez Shavr, 
Benavente, Jurado de la Farra y Ve-
la, eran anoche huéspedes que honra-
ban la Asociación de la Prensa, con 
—Qué dices? 
—Digo, repuso Oscar, que tu tío 
(era la primera vez que se Servía de la 
segunda persona para hablar del viz-
conde) me trata muy injustamente. 
¡Esos nobles, esos nobles! no los puedo 
tragar. 
—Ahora no se trata de eso: lo que 
importa es ver qué hago. 
—Tomar la dilijencia; no veo mejor 
partido. Puede darle á tu tío el capri-
cho do venir á. buscarte, y maldita la 
gana que tengo de habérmelas con un 
avechucho de su especie. 
—No quema salir tan pronto de 
Par ís . 
—Pues es el medio mejor de burlar 
á tus acreedores, que al cabo el mejor 
dia descubr i rán tu escondriio, y una 
vez enjaulado, has de estarte en Par í s 
más tiempo del que quisieras. 
—Verdad es, pero siento tanto aban-
donar esta casa! 
—Es tás enamorado de veras? 
—Casi lo temo. 
— Por ella ó por t í í 
—Por los dos. 
—¡Ay! jay! y que harás cuanuo yo no 
no estela'tu lado para auxiliarte con 
mis consejos, con mi esperiéncíal No 
imnort;'.; este lance no deja de presen-
tar algunas dificultades, porque si por 
una parte puede ser grato triunfar en 
un combate cuyo premio es la querida 
de nuestro corazón, también seria muy 
.vahulabie tomar el portante é un pea u* 
que iu herencia de este apreciabie tío 
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rece considerarse, reflexionarse. La i 
muchacha es l ind»; no lo niego; pero 
no lo es menos la herencia. 
Eu aquel instante oyeren dar las 
diez, 
—¡Las diez! esclamó Oscar sobre-
saltado, y serán las once cuando llegue 
á la oüeina. Buena carena van á dar-
me después de una ausencia de ocho 
días! me voy, me voy! Esta tarde ven-
dré ¿i comer contigo, y maio ha de ser 
que discurriendo no se me ocurra al-
guna buena callejuela para sacarte del 
apuro. 
Y eclió á correr Oscar con la vivaci-
dad de uu cabritillo. Do cuatro eu 
cuatro bajaba los escalones y eu poco 
estuvo atrepellar á dos personas que 
ee hallabiin en ínt ima conversación so-
bre la meseta de la escalera. Eran 
Mme. de Saint Ainandy Mr. Rez-pain-
sel, que se dir igían de común acuerdo 
al aposento de Mr. Kigolet y que des-
pués de saludarle con ceremonia se sen-
taron solemueuiente á su lado: clavaron 
en él un breve rato una mirada miste-
riosa y compasiva y exclamaron áco ro 
á manera de responso de letanía: 
—¡Pobre señor Rigolet! 
El buen anciano los miró a tóni to y 
murmuró con paternal entouación. 
—¿Qué ocurre, señora? ¿Qué hay de 
nuevo, monsieur Tristadou? 
{Tristadou era el verdadero nombre 
que Mr. Kiz-pain-sel recibiera dé los 
autores de sus dias). 
—¡Ay! contestó lá madama, que ere- I 
deber ser la primera, venimos este] 
caballero y yo á haceros uu eminente 
servicio. 
— Si, Mr. Rigolet, anadió Tristadou 
con dignidad, a tusándose el bigote; un 
servicio eminente á vos y á "vuestra 
preciosa hija, porque el sexo y la edad 
son acreedores á la protección de uu 
oficial retirado. 
—Esplicaos, dijo Mr. Kigolet con in-
quietud, 
— Hemos descubierto un gran secre-
to, prosiguió Tvime. Saint-Amando. 
— Uu secreto vergonzoso, cont inuó 
Tristadou. 
— Dios mío! exclamó Kigolet, 
— Ese petimetre, insistió la Saint-
Amaude con desdeñoso tono, ese abo-
gado.. 
- ¿ Q u é ? 
— Es tan abogado como yo. 
— ¡Oielosí jpoes qué esl 
— No es onda. 
Mr, Kigolet respiró. Aquel exordio 
había comeu/ado á hacerle sospechar 
que Máximo era cuando menos uu ase-
sino ó uu jefe de ladrones, 
— Este supuesto doctor Fraynel, re-
puso Tristadou, ese trasto á quien dis-
teis puesto preferente á vuestra mesa 
ocho días ha . . 
- ¿ Q u é ? 
— ¡Toma, que es tan médico como 
vos y yo! 
— j A l i ! jbajbl 
— Es uu simple escribiente de un 
ministro. 
— jD)os mió! m;irmuró Mme¿ de Saint ¡ 
Amaude, echándose el velo, i 
"?o acato ía grandes* 
de tu pasióu triunfante. 
que tiene eu su Dimeza. 
la iosóüta riqueza 
perenne del diamanto, 
poes es comí) él preciosa, coluo ol perievsrioif, 
v pura como él 
y admiro y aquilato tu corazón gigante, 
que esmo e! oro e¿ neo, y ee düoUI coma el on, 





Babló el amor;—"Ya es bcra..." 
to dijo dulcemento 
con voz arrulladora, 
y al punto en tua arteria* latió la «aegre ardienio. 
tu corazón al punto propicio despertó; 
tir Derriíj, cual lai cuerdas soDantes de uua lira, 
vibraron bruscamouto; 
cual isbito ch!ípa2c reiplaüdeeió en tu ajeow 
la idea, y eu tu frente 
de pronto amaneció. 
— ¡Aainsc)*!: qns amando comíen/s onéiM,a rid*. 
y Hiuando so propaga, 
y el alma envejecida, 
para el amor so apaga 
¡vivir eá sólo amar!; 
lamaueciói; tuá ojo? atónitos se abrieron, 
de amor resplandecieron, 
y á reflejar tus sautos afanes aprendieron... 
tus ojos ¡ay! supieron 
tambióo lo que es llorar..,,— 
Amaste! pero amaste cifrando en tua amor*» 
tu fó, tus alegrías, 
tus sueños, tus fervores, 
tus ansias, tus porfías, 
tus esperanzas.... ¡todas las nobles energías 
de tu alma de mujer!, 
y fuiste de tu dueño 
la coosecueote esclava, 
)a siorva que en su suefio 
do amor, lo regalaba; 
la. betaiia que halagüeño 
placer le procuraba; 
la esposa que á si cuello lo» l>rar<»» enlazaba.. -. 
¡la amante que lo amaba! 
¡la esencia de su ser! 
Los señores Jurado de la Farra, que 
lee admirablemente, Benavente y Vo-
la, continuaron ía lectura, de composi-
siciones, que valieron plácemes y aplau-
sos al autor y á los lectores, y terminó 
la velada leyendo Emilio Vaamonde 
otro poema tan celebrado como los an-
teriores. 
E! poeta recibió una ovación al ter-
minar lectura, ovación merecidísima. 
El público salió complacidísimo do 
esta velada, una de las más amenas y 
atractivas que se han dado en la casa 
de la Asociación do la Prensa. 
( E l Liberal) . 
m m i m 
Del S de abril. 
(TELEGRAMA OFICIAL.) 
En Bulacán, - Fresentadcs. - Tema de 
Kcsario y Santa Craz. 
Manda, 7.—(UecibKlo á las 11 noche.1 
Capitán Oeneralá Ministro Guerra: 
Sin novedad iraponaníe. Ku Bulacan nl-
gunos grupos de merodeadores son perse-
guido» por pequeñas columnas, Eu dile-
reotes puntos cauíaron boy nueve muer-
tos. 
Presentados 13 en esta provincia, 
A consecuoucia de la toma do San Fran-
cisco, los robeldee abandonaron á Rosario, 
que fué ocupado por nuestras tropas, y 
Umbícn yanta Cruz, habiendo acudido sus 
habitantes después de haber mauifcslado 
que eran leales y no se habían presentado 
autos por temor á los insurrectos, que do-
minaban en los pueblos inmediatos. 
l'resentados lü eu imus con sus familias 
y -U en la provincia de Maaüa.—Poh*-
vieja. 
Felicitación. 
El presidente de la Diputación provin-
cial, señor marqués de Bogaraya. dirigió al 
general Pela vieja el siguiente telegrama; 
"En nombre de la corporación provin-
ciol. con cuya presidencia me honro, y eu 
virtud de su acuerdo tomado un sesióa pu-
blica, felicito á V, E. por el acierto, seguri-
dad, energía y patriotismo con que ha sa-
bido obtener ¡os mayores triunfos, ocono-
mizandu siempre la preciosa sangre de 
nuestros hermanos que componen ese va-
liente ejército, y que con sus éxitos en-
grandecen ía honra déla patria, 
Rogamos al mismo tiempo A V. E. felici-
te, eu nombro de esta provincia, al valero-
so general Lachambre, que con tanto arro-
jo y conocimiento de! mando ha llevado a 
cabo con su división tantos rasgos heróicos, 
secundando en lodo los acertados planos 
de V. E. 
Saludamos también llenos de entusiasmo 
á la marina v á ese sufrido é incomparable 
ejército, gloria de España y gonorosa mues-
tra délo que la patria puedo hacer por de-
fender la integridad y su honor.—Botiara-
i/a." 
Ales rebe láes^Fra í les fusilados.—Gs-
norales quo vuelven. 
Telegrafían al J/eraldo que el general 
Lachambre ha autorizado al Sr. Miér, pe-
ninsular residente hace años eu Carite, y 
al oapit.'to municipal Francisco, para que 
couíereucion con los rebeldes, conminándo-
les á someterse sin condiciones antes de 
ser el centro dol 
í,o Alala-





— Pero ¿por donde lo habéis sabido? 
—Hemos tomado informes y pronto 
se ba descubierto todo. 
Y en seguida con sorprendente vo-
lubilidad Mme. de Saiut-Amande y su 
compañero comenzaron a recitar, al 
que mas podía, el uno con horrenda 
voz de bajo, la otra con agudo sopra-
no, lodos los pormenores que habían 
recogido sobre la existencia nada mis-
teriosa de Máximo y Oscar, adornando 
la narración, como es de presumir, con 
amplificaciones y ex-ageraciones de to-
do gónero. Guando se detuvieron, fati-
gados, sin aliento, Mr. Kigolet. á quien 
intínitas veces áyaUaroh ganas de ta-
parse los oidos, se reclinó en so poltro 
ha con uu aire de dignidad que hubie-
ra envidiado su antiguo jefe y dijo así: 
— Amigos míos, os agradezco con to-
do mi corazón el interés que os habéis 
tomado por mi bija y por mí. También 
yo opino con vosotros que MM. Cour-
seniles y Frayne] son altamente culpa-
bles en haberse presentado á mí con 
uu t í tulo supuesto, siendo así que uno 
y otro tenían derecho á mis s impat ías 
por ejercer ó haber ejercido funciones 
administrativas. 
—Si, interrumpió Tristadou con des-
den, funciones de meritorio y de escri-
biente. 
—Caballero, respondió el anciano, 1 
picado, no le es dado á. todo el mundo 
¡ii.'gar á oüciai mayor; ¿lo entendéis? 
.VIuy mala acción es conrraer deudas, ¡ 
pero éso solo a t a ñ e á eüos o ú sus, ¡a 
uiiiids. litíspecto 
que espire el plazo lijado eb el de¿rt>io <u 
indulto. 
— Varios frailes que tenían presos lo< re-
beldes tile reo fusilados el dia 28 do marzo 
—So ha sabido que ol teniente dé 
Guardia Civil de Silán, Hr. Bricefio, y otra 
funcionario peninsular se encueniráu m . 
sos en Naig. 
Flan sido autorizados para regresar oor 
enfermos á la Península los generales A r i -
zón y Marina, que sirven en Filipinas. 
Del mando de las brigadas do dichos >;e-
neralos se encargan los generales Suero o 
Faslor. 
LA TOMA DS SAN PEAMCISCO 
\ DE MALABDIv. 
( T E L E G R A M A OFIÜIAL.) 
El asalte—Las balas del enemigo.—100 
muertos.—Incendio de Santa C m . ^ 
Presentados, 
Manila, 7 (9 mañana.) 
Madrid, 7 (1,46 tárde.) 
Capitán general á ministro Guerra: 
En los días que división Lachambre, per-
maneció acampada en Novelera ha sido 
hostilizada por enemigó, causándonos siete 
muertos y 30 heridos do tropa. 
Como manifesté á V. E., ayer emprendió 
marcha Lachambro, siendo molestado por 
fuego enemigo, desde el primer momento, 
haciondo resistencia A 1,500 metros: antes 
de llegar á San Francisco Malabón, donde 
está encharcado terreno y flancos, tenhm 
que estar apoyados en orillas de dos ríos, el 
Cañas iovíideable, tropas avanzaron bajo 
fuego trincheras, media brigada Marina 
atravesó rio Ladrón, y la otra media, cou 
la de Arizóu, atacó de frente al pueblo. 
l'ropavado asalto por artillería, se lan-
zaron citadas brigadas, encontrando ma-
yor resistéocia, que se venció pronto, y ene-
migo incondió algunas casas del pueblo pa-
ra facilitar huidas; tropas avanzaron haat.i, 
orilla izquierda dol río Cañas, donde que-
dó la brigada Marina; en el puoblo se co-
gieron 30 prisioneros, dejando 4ü0 cadáve-
res ol enemigo. 
Defensa fuó organizada y dirigida por 
Andrés Bonifacio, con gran empeñu de con 
servar citado pueblo, poi 
elemento civil. 
Considero toma tic San Francis 
bón rudo golpe para insurrectos 
efecto moral: se han cogido c; 
bronco y do uierro, laniacas y 
diferentes sistemas. 
Nuestras bajas: 120 tropa, capi 
teo Valles; tenientes, José Vázna 
toAicán y Adolfo Banaohiua, 
nieute curouel Carbó; tenientes, Santiago 
García, Florencio Sancho y Vicente Tiscá-
rio, contusos, 
í"! pueblo Santa Cruz so vió gran incen-
dio y es posible haya sido desalojado por 
suemigo. Rescatados viuda y los tros h i -
jos del capitán de Guardia Civil de Novo-
lota, Rebolledo, muerto al principio de loa 
sucesos. 
Prisioneros dicen hay considerable mj-
mero de vecinos en ios bosques, proceden» 
tes de San Francisco y dispuestos á pre-
sentarse; lo han efectuadu ya 20 personas 
y al general Marina gran uómeio dé lami-
llas de Santa Cruz se han acogido á su am-
paro, obsérvase grupo de 2,000 personas 
en la orilla derecbu del Ladrón, dlspaesias 
á presen tarse. —Pola vieja. 
P e i y de abril 
(TELEGRAMA OFICIAL) 
ün convoy.—Los voluntar os áe la Psm-
panga.—Bobos y secuestres 
¡ÜAÑILA S (11,55 noche) 
Capitán general á m{nisíro Guerra: 
Comandante Sarthou, en Sapang-Futí 
(montes de San Ildefonso), se apoderó con-
voy que conducía provisiones á la sie-
rra. 
Combinando pequeñas columnas cortó 
retirada al enemigo, que dejó 5ü muerto»; 
nosotros cuatro soldados heridos. 
Voluntarios Pampanga, corea de Marica» 
báu, batieron ayer un grupu de 80 Insu-
rrectos, causándoles 15 muertos y dos pri-
sioneros. 
En Barrio Balota Lepa, partida de 40 
hombres robaron casas, secuestrando 20 In-
divídaos. 
Es activamente perseguida,—i^íVíiv^a. 
Presentados. — Emisarios degollados, — 
Cabecillas enfermes. 
Desdo la loma do San Francisco de Ma-
labóo y Rosario se han presentado á las 
autoridades rn&s de 200 familias y 400 in-
dividuos que han luchado en las 'filas reí 
beIdes. 
Las familias que se acogen á la protec-
ción del ejército protestan de su adhesión á 
España, asegurando que, sólo por el terror 
las dominaban los robsJdes. 
Los cabecillas procuran á todo trance 
eontener la dispersión de los suyos. 
Siete emisarios que llevaban para di-
fundir los ejemplares del bando de iudult* 
del general Pola vieja han sido presos y de-
gollados por el cabecilla Mojlca. 
Los cabecillas Emilio Aguinaldo y An-
drés Bonificio se encuentran enfermos. 
Se ha sabido eu Manila que el 15 do Fe-
brero murió cíe un cafionazo disparado pof 
nuestras fuerzas sobre Las Piñas, el inge-
niero jefe do los robeldes Edilbeno Evan-
gelista. 
La familia Rizal—Tenacidad de los i tf 
surreetcs. 
Segó.D telegrafían al Heraldo, Facian< 
Rizal, hermano de) cabecilla fusilado, el 
el que organizó con Andrés Bonifacio la de-
fensa do San Francisco de Malabón, 
Dicho hermano y la viuda de Rizal qu»-
maron la hacienda de Tejero en Naig, 
El tesón de los rebeldes, ya demostrado 
en la defensa de San Francisco, les lleva A 
concentrar sus fuerzas entre Buenavista, 
redacción que Mr, de üoureeulles ha-
ya podido formar, estoy tranquilo; raí 
biia ba tenido principios, mi hija ha 
sido educada en el mejor colegio, mí 
bija es el vivo retrato de su madre y 
nunca mi difunta. . No obstante como 
debo acallar las enojosas hablillas que 
andarán sin duda estoy resuelto á bo-
rrar boy mismo íl MM, CourseulleRy 
Fraynel de la lista de mis huéspedes. 
Empero como me repugna ser yo mis-
mo quien anuncie esta rigurosa medida 
a nn joven que me ha tratado siempre 
con los mayores miramientos espero 
que Mr, Tristadou me hará el obsequio 
de completar la obra que be emprendi-
do encomendando á Mr, de Oourseu-
lies que evite nn escándalo y se retire 
voluntariamente. 
— Ya se ve que lo haré, exclamó Mr. 
Tristadou incorporándose, y habrá de 
largarse más que á paso: de lo contra-
rio nos veremos las caras y le probaré 
f^we un oficial ret irado.. 
— Ah , Tristadou! Tristadou! escla-
mó Mme. de Saint-Amande anegada 
en liigrimas; no os batá is con ese loco; 
acordáos de que me lo babeis pronid» 
ti do. 
— Señora, repuso el ex proveedor, 
confundido de la familiaridad de aquel 
apóstrofo, uu oficial no falta inmás 
á t-n palabra, 
—Ul i ! yo os aseguro que la cumpli-
rá , anadió monsieur Kteolet al oído da 
ios p ¿üe v on í ] 
— M a v o 4 de imi 
¿ J ; . u a ó ludang, donde aprovechan ios 
acckieiites del leireno pra-a construir nue-
vas fortítioacioaes. 
Han prociir^do que on esa zonado la pro-
vincia de Caví te no .̂ e ccnocieran ni los 
iriunfos de nuestras anuas ni las medidas 
dt) cléuiéncia. 
Ahora los emisáríoíi del Katipúnon han 
infundido aiií la creencia de que en io su-
cesivo las cédulas de loa pbie'rpe Cpst'anau 
14 pasos, y que basta por los recién üacidus 
fce pagarían anualnjeace dos pesetas de coa 
tiibuoion. 
ASíSÍnatcs.—Incendios 
La ira de !a derrota ba impulsado á los 
rebeldes á sacrificar á varios prlsioueros es-
pnñoles que teoian, entre elios los frailes 
padres Piernavíeja, Domingo Causetas, A-
gapito EtcUégoyeu y el lego Matías, hacen-
dero en Biieuavista. 
Todos fueron biutalmeüte martirizados. 
—Los tagalos prócuraa incendiar las po-
blaciones que abaudon'átr. 
La maguítica iglesia de Rosario ha sido 
pasto de las Ha mas, y lo mismo casi todo el 
pueblo de Santa Cruz. 
Manifestaciones de entusiasmo 
Los Ayuntaimentos de la Coruña y Cá-
diz han enviado mensajes de lelicicación al 
Ljetcito y la Marina, vencedores eu el ar-
chipiélago tilipino. 
El señor obispo de Badajoz ba mandado 
que se canto un Te-De y ni. 
En San Martín de Valdeiglesúis se ha ce-
lebrado una mauifestaciou patriótica, eu la 
cual tomaron parte ¡as autoridades y el ve-
cindario. 
Al frente de ios manifestantes iban 
profesores de instrucción público con 
alumnos de sus respectivos colegios. 
Seguía ia banda municipal, que 
aires naóiohalés. 
Antes de disolverse ¡a raanifestacic 
can!o un Te-Bcum por el clero y algui 
eeñorltas de la localidad. 
sis de 30 á 50 centigramos diarios á 
los niños y de un gramo 50 á 2 gramos 
á los adultos atacadü.s de pneumonía , 
Recetó ademas, adiemuaimente 15 gra-
mos cié alcohol para los primeros y <>0 
gramos para los seguudos. Etl formiu-
to de soi(a qne es fácil de disolver eu 
agua, se descompone en el sistema y 
se convierte en soda y ácido fórmico. 
Cou este tratamiento quedó domina-
da la liebre eu tres ó cuatro d ías . La 
teoría del tratamieuto se funda eu las 
propiedades eminentemente bacilici-
das del ácido fórmico con que queda 
saturado el orgauismo. 
Parece,—dice el corresponsal euro-
peo que cía la noticia,—resultar de es-
tos experimentos, que el ácido fórmico, 
bajo la forma de formiato do soda y 
acaso también de aldehido fórmico, me-
rece ser ebnsiderado en primer lugar 
entre los agentes que deben ser em-
pleados, bien sea en el tratamiento de 
















SERVICIOS SANITARIOS MDNIOPALES 
Movimiento del día de hoy. 
Partes de invasión reci-
bidos 6 
Idem de altas por cura-
ción i ' 
Idem de defunciones I 
Idem de otras enfermeda-
des infecciosas. Diftc-







Idem remitidas al ÍIos-
pital 
Altas en el l íos pita! 
con ios msiirreotos." 
La noticia es en absoluto inexacta y el 
capitán [ñigó tan protifo como ha llegado 
á la. Península-, ha mauiiesrado su propósí- | Defunciones ocurridas en 
lo cié averiguar qmón es el autor de la ca-
lumnia, añadiendo que en la referida fecha 
se .encontraba mandando la tercera linea 
do Tarlac, en lucha cou los insurrectos, y ¡ 
<}üe ha regresado aquí por encontrarse eu 
firmo. 
el Hospital 
Cond v. ce i o n es a i Cementerio 
'B\ pueblo Se Rosario 
E i Dia ha creído descubrir en uno de ios 
telegramas del general Polavioja que el 
pueblo de Rosario, en Cavir.e, fué tomado 
dos veces por nuestras tropas, cuando en 
realidad no lo basido ninguna; pues de las 
noticias comunicadas en un priucipio por el 
general Montojo, resultaba que dicho pue-
blo fué destruido por efeetos de un cañoneo, 
y más tarde se supo qne Rosario quedó 
abandonado y sus habitantes sñ '0 anun-
ciaron al general Lachambre. 
J'or tanto, como dice L a Correspondencia, 
si el Gobierno no tiene más victimas de 
que responder que do las qne costó la toma 
de Rosario, irá al cielo de cabeza cuando 
muera. 
D e l l l de abril . 
{ T E L E G R A M A O F I C I A L . ) 
Incendio,—9.000 presentados. 
Manila, 10 (11.50 noche, recibido el 10 á 
las 8.38 noche.) 
Capbán general á ministro Guerra: 
Lo Lupao, Nueva Ecija. pequeña parti-
da de malhechores incendió tribunal, ro-
bando algunas casas. Son restos escapa-
dos de la cárcel de Tarlac, activamente 
perseguidos ñor la Guardia Civil, 
Sin novedad en ei resto de las provin-
cins. 
Presentados en Bulacán y Pampanga. 
400; Laguna, 210, Bataán, lOh; Irnus, 24 
familias; Zambales, 16; San f'rancisco de 
Walaben, 224 individuos, y Manila, 779. En 
Santa Cruz, presentado todo el pueblo, que 
asciende á 9.000 personas.—Po/ayís/a. 
Comentarios favorables, 
Anoche visitaron al señor presidente del 
Consejo los ministros de Ultramar y de 
Guerra, 
Este último dio cuenta al jefe del Gobier-
no del telegrama de Filipinas que arriba 
publicamos, é hicieron sobre é! muy favo-
rables comentarios. 
Ei efecto producido en la opinión públi-
ca ha sido también muy satisfactorio. Mu-
chos creen que al embarcar ei día 15 el ge-
neral Polavieja podrá considerarse termi-
nada la insurrección. 
El general Martitegul 
El general Martitegul embarcará el día 
25 en Barcelona para ir á Fiiipinas y ha-
cerse car^o del gobierno militar de Minda-
nao. 
fíel 12 de a b r i l 
6-496 pressntadcs. 
(TELEGRAMA OFICIAL) 
Manila 11 (1-1'55 u.)—Capitán General V 
iíinistro Guerra: 
Partida que asaltó Lupao, Nueva Ecija, 
ha sido batida por guardia civil en San 
Juan de Guimba, haciéndole cinco muer-
to?. Otro grupo de la misma, alcanzado en 
San Antonio, dejó 11 muertos. 
las provincias sin nove-




Al ta de difteria por cura-
ción 
Vacanados en ésta oficina 
Banderltas entregadas.. 
Total de servicios 27 
Habana, 1° de mayo de IS97. — Por 
orden del señor Concejal Inspector, ei 
Subinspector, D r . Guillermo J o s é Be-
nasaoh, *. 
Los invadidos proceden: 





E s t a d o comparativo de la epidemia e) 
los dias traimcurridoíi del 2d a l 30 
del mes corriente. 
Esistencia el día 20: 
Eu la ciudad 77 
En las Quintas 82 ló! 
go á las esperieacias que éste dispuso, 
en lauoebe del 28, del aparato de i l u -
minación de uoa de dichas torrea coa 
objeto de comprobar los efectos de la 
luz. A este fia, á i as ocho y media de 
la noche—que, por cierto, era muy obs-
cura—salieroa de la estación de este 
pueblo el general y el iugyniero con 
una cigüeña que era manejada por 
cuatro soldados, yendo en cuatro plan-
chitas de mano ó carros descubiertos 
empujados por otros individuos de 
tropa, el ayudante de S. E., señor Ló-
pez ¡Sopeña, el capi tán de ingeniero 
señor Casanuera y otros ohciales de 
dicho cuerpo. 
Desde la torre número 25, distante 
kilómetro y medio de esta población, 
üejóse reflejar la luz en el campo y no 
pudo dominarse el sentimiento de sa-
tisfacción que, espresado de mil ma-
neras, se escapó de los labios de todos 
al notar los efectos. A l a densa obs-
curidad reemplazó una claridad in-
mensa en una extensión que se apro-
ximaba á un kilómetro, en la direc-
ción de la lente reüáctora, todos los 
accidentes del terreno, en sus más in-
signiticautes detalles, eran perfecta-
mente apreciados, y algunos de los ex-
pedicionarios, por curiosidad, sacaron 
de sus bolsillos y carteras manuscri-
tas que leyeron sin ninguna ditioultad, 
como si fuese de dia y á la ¡u'̂  del sol. 
La facilidad con que el aparato giraba 
a voluntad del que le manejaba lle-
vando e! foco Ue luz en todas direccio-
nes, comprobó ei efecto,—ya esperado, 
y que entró en los cálculos del reputa-
dísimo ingeniero Sr, G igo ai adoptar 
este sistema de alumbrado,—de atur-
dimiento que se apodera de ios que se 
han hallado en el espacio iluminado al 
verse de improviso privados de la luz; 
todo se volvía dar tropiezos al cami-
nar, y se necesita de algunos minutos 
paraboirar la impresión lumínica. 
Más tardé, subió á la expresada to-
rre el general Rúiz, elogiaudo ia sen-
cillez del aparato y apreciando desde 
él los resultados que la reflexión de la 
luz hacía en la manigua, en !a alam-
brada, sobre la vía y en otros puntos, 
á corta y á larga distancia. Dos í'éses 
que se hallaban tranquilamente pas-
taudo a unos 000 metros, en la mani-
gua, fueron divisadas, y desde enton-
ces se siguieron todos sus movimien-
tos: hasta llegó á apreciarse el grado 
dé asombro de aquellos animales en-
vueltos en el foco. 
Guando eu igual forma que á la ida, 
regresó del campo ia expedición, el 
contento reinaba en todos ins semblan-
tes por las seguras ventajas que para 
ia vigilancia nocturna, de la trocha lian 
de obtenerse, una vez que el. alumbra-
tío esté instalado eu todas las forres, 
lo cual, creemos, ha de ser muy en bre-
ve, conocida como es la indecible acti-
vidad que á todas sus obras imprime 
el brillante jefe de ingenieros, director 
de los trabajos. 
Es seguro que aparte dé la inmensa 
utilidad que para la campaña lía de 
tener alumbrado taii excelente, el sor-
preudeuce y sen 
el campo adqui 
brillante y com 
de los que vi si' 
quilición de ap 
ra uti¡izarlos ei 
cieudas cuando la guer 
la bienhechúra paz que 
grt-so á lo 
U n presentado 
Hace días se publicó la noticia de 
liaber sido muerto el insurrecto Fran-
cisco Bermudez, no siendo cierto, por-
que Francisco l iermúdez (a) Garzita , 
vecino de Santo Domingo, se p r e s e n t ó 
esta mañana al comandante de arums 
entregando su equipaje, compuesto de 
na caballo, tercerola y municiones. 
É l Corresponsal, 
Nuevas invasiones en los 
cinco dias 
Total 
Remitidos á las Quintas 
Altas por curación 
Bajas por defunción 
Quedan 




i i • fáu tá ti oo c u adro que 
í r econ i ini l inación tan 
pie ta, moverá á muchos 
-en ú trocha á la ad-
aratos tan perfectos pa-
i grandes ñucas ó ha-
a deje paso á 
sirve de pro-
La columna del batal lón de Lealtad» 
batió grupos rebeldes en las lomas de 
San Francisco, apoderándose de un ca-
ballo y una yegua. 
El Gomandante militar de Guara con 
la guerrilla local y fuerzas de Zamora, 
practicando reconocimientos por Ma-
rañón y Goca, batió un grupo enemi-
go, haciéndole no muerto que quedó en 
poder de la columna con armas y ca-
bailo. 
Fuerzas de Almansa y guerrilla lo-
cal de Vegas sorprendieron un campa-
mento eu monte ¡Sotolongo, destruyen-
do bohíos, y se apoderaron de dos 
caballos, carne salada y otros efectos. 
El ba ta l lón de Castilla .practicando 
reconocimientos por Pozo Azul , el Bru-
jo y otros puntos de su zona, t iroteó 
varios grupos, causándoles .3 muertos. 
La columna tuvo 3 heridos. 
La guerrilla local de Dimas batió el 
día 1? del actual en Ceja de Navarro 
un grupo rebelde, haciéndole un muer-
to y apoderándose de un fusil reming-
ton. 
É! jefe de la subzona de San Juan 
y Martínez, cou fuerzas del bata l lón de 
S. Quint ín , Guardia civi l y Voluntarios 
batió a los rebeldes en Cayo Musul-
mán, haciéndoles 4 muertos y 1 prisio-
nero, ¿ogieudo 2 machetes, 3 bayone' 
tas y un saco de municiones. 
por diferentes delitos y ca 
po presenta varías mane) 
berse cauterizado signos 1 
EL M A D R I L E Ñ O 
Procedente de Liverpool, Santander, Co-
ruña y V igo, llegó ayer, á lás seis do la 
tarde, el vapor español Madrileño, con car-
ga y 23 pasajeros. 
EL S E G U R A S C A 
El vapor americano Seguranza salió esta 
mañana para Tampico, llevando carga y 11 
pasajeros. 
EL M A R I A T E R E S A 
Con cargamento de tasajo entró en puer-
to, ayer tarde, el bergantín español Ma-
ñ a Teresa, procedente de La Plata. 
EL S A T U R N I N A 
Ayer tarda entró en puerto el vapor es-
pañol Saturnina, procedeutu do Liverpool 
v eícalas. 
EL M A N U E L A 
El vapor correo español de las Antillas, 
Manuela, entró eé'ta mañana, procedente 
de Puerto Bico v escalas, conduciendo car-
ga general y 29 pasajeros, contándose entre 
ellos ¡os siguientes señores: 
Tenientes: don Kamón Somalo, don Lnis 
García, don Patricio Pérez, don Telesloro 
Domínguez.; habilitados: don Enrique Le-
tona, don Francisco Hidalgo y don Jacin-
to Pita, y médico don Isidoro García. 
Además, 1 condestable, 1. artillero, 1 fac-
tor, 2 sargentos, 1 cabo, 1 guerrillero y 2 
soldados. 
EL H U M B E R T O R O D R I G U E Z 
El vapor costero Humberto Rodríguez, 
que llegó ayer, procedente de Nuevitas, 
saldrá hoy, á las cinco de la tarde, para el 
puerto de su procedencia, llevando á re-






)Z, semilla corriento. á Si 
P r e s e n t a d o s 
Matanzas, 3, con armas; en la 
Cabana, 1, y en Pinar del Rio, o. 
SEÑOR CORONEL A l 
pueblos. 
E Co trésúoM'á 
4.'})-;'/. "M) 
60 
En la ciudad 
Habana, abril 30 de 1807,—El 
de la Oficina, Manuel J . Cobreiro.-
B0—El Concejal Inspector, 
D r . Alonso y Maza. 
ole 
-Vo 
Eu el resto de 
Presentados hasta hoy: En Noveleta, 
2.Ü29: en San Francisco, 412; en Imus, 516, 
entre hombres, mujeres y niños; hoy: en 
Taal, 13; en la provincia de Manila, 1.142, 
la mayoría hombres; en Dasmariñas, 2; en 
% provincia de Laguna, 249; en Bulacán, 
122, y reconocimientos entre Barrancos Sa-
lurán é Imús, 1.300 personas. 
Algunos grupos hostilizaron la columna 
tratando do impedir presentaciones, siendo 
Polavieja. 
Del 13 de abril. 
(TELEGRAMA OFICIAL) 
Psrsscücicn ds partidas. 
5,000 presentados. 
ib ido el 1-2 á las 9'30 de Manila 12. —(Re 
la noche.) 
El Capitán General ai ministro 
Guardia Civil de Nueva Ecija volvió á 
nativ partida malhechores cerca de Jaén, 
causándole 6 muertos. 
Días 9, 10 y 11, general Jaramillo, en-
cuentro y persecuciones estribaciones Ba-
luiao, Íes gizo 22 muertos, destruyendo 
trincheras; nosotros 5 heridos tropa. 
Partida Castillo presentada á indulto; 
adémás, 134 personas en Taal. 134 provía-
c-ia de Manila, 200 en Imus, 278 en Nove-
lata, 151 eu Cavite Viejo y 208 en Lagu-
na. 
El pueblo de Novaliches en Manila, re-
constituido, acuden ' familias, 4.000 almas, 
— Polavieja. 
j I I 
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De nnestrog corresponsales especiales. 
(POR COKKROi 
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Príncipe á las 
•onel Laíuon-
narse v nacer 
Este distinguido jefe ha sido desti-
nado á la trocha de MarieUMajana y 
á las órdenes del Comandante Gene-
ral de dicha trocha, dándole el mando 
del Uatailón de Luchana y otro Pro-
visional. El Coronel señor Alamo fi-
j a r á su residencia en Guanajay, para 
donde saldrá el próximo jueves 6, 
Dada la pericia é historia mili tar 
del señor Alamo, creemos que podrá 
prestar muchos y buenos servicios en 
sa nuevo destino. 
sacos a 
rs, ar, 
100 sacos arroz canilla, viejo, Rdo. 
50 tabales bacalao, á $üj qtl. 
25 id. robalo, á $G| qtl. 
25 id, pescada, á qtl. 
300 barriles papas, á $4 barril. 
290 cajas tídaos amarillos, gallegos, á $5i 
las 4 c, 
100 cujas lideos blancos, á $0^ las 4 c. 
40 id. toL-ineta, á $í4i qtl. 
50[4 pipas vino Aleila, catalán, á $44 los 
4|4. 
25}4 pipas vino Navarro, á $44 los 4|4. 
42 cajas i latas calamares, á $4 los 48¡4. 
Por el celador de Corral Falso, en Gua-
nabacoa, laó detenido ayer el pardo Do-
mingo Roca (a) Cachucha, cuyo individuo 
hacía piúximameute un mes había salido 
de la cárcel de cumplir um* condena por 
El pardo Cachucha es do pésimos ante-
cedentes, y uno de los jefes más usadoá del 
ñañiguisiuo, por cava causa ha sufrido d i -
ferentes prisiones. 
EN LIBSETAD 
Han sido puestos en libertad Fciis. Del-
gado Ramón, José Lastres Alvaiez, Josó 
de los Santos Osma, que se hallaban dete-
nidos en la cárcel de esta ciudad, y la par-
da Asunción Vaidés, que estaba en la Casa 
de Recogidas, 
INCEHDIABI0 
Ayer ingresó en la cárcel, procedente do 
la (.'asa General de Euagenados, y á dispo-
sición del Gobierno Regional, el blanco 
Domingo Hernández Ascana, contra quion 
se sigue causa por incendiario, 
A LA JEFATURA POLICIA 
Procedentes de la cárcel, donde fuero11 
dados de alta, después do haber cumplid0 
condena, ingresaron ayer en el Vivac gu-
bernativo los blancos Marcos Herminio 
Rodríguez, Victoriano Camacho y José 
Mañero, 
VAHIOS HECHOS 
El menor pardo Porfirio Agu'irre, vecino 
de Aguila, 4, fué asistido en la casa de so-
corro de la primera demarcación de una 
lesión leve, que le infirió el moreno Salva-
dor Lorez, al arrojarle á la espalda un ca-
jón, en momentos de estar ambos en reyer-
ta en ia calle del Prado, frente al hotel 
Inglaterra. El agresor fué detenido por dos 
guardias municipales-
Ona pareja d.o guardias municipales de-
tuvo en el barrio de Tacón al blanco Juan 
Muñiz, por haberle hurtado 5 pesos 10 cen-
•ta*os á don Bernardo Martínez, en el Par-
que Central. 
Ai Juzgado de Instrucción del Cerro fué 
remitido él blanco Norberto Santos Cisne-
ros, por ser el autor de los disparos hechos 
contra doña Dolores Torrente. 
Por desobediencia á tres guardias de 
Orden Público, fué detenido en el barrio do 
San Leopoido el blanco Benigno Vázquez 
Atad. 
mfit IOS 
C A M B I O S 
Centenes... . á 6.45 plata. 
En cantidades á 6.40 plata. 
Luises ó 5.15 plata. 
En cantidades á 5.10 plata. 
Plata Sl .^áS 'á 
Calderilla 30 á 32 
E i l i i 01144 0 
i C i É i i - t É i t a r 
isiouero 
l i e m ñ k 
I r i á l o U l a í i í é 
El Dr. Bochon, de Pa r í s , acaba de 
emplear con el éxito más satisfactorio 
el ácido fórmico en el tratamiento de 
seis casos de pneumonía. 
Con el objeto de hacer bajar la fie-
bre y de acortar la duración del ata-
que, el Dr. Eochon adminis t ró el me-
dicamento eu forma de poción, en do-
Abril 30.. 
L-a cb luznná Hu.^z, 
Procedente del campo de operacio-
nes y después de haber relevado las 
fuerzas de algunos destacamentos, el 
lunes, 20, ent ró en este pueblo, donde 
continúa, la columna que manda el 
general don Calixto Rüiz, para racio-
narse. 
Ayer, fraccionada la columna, una 
parte de la misma condujo un impor-
tante convoy al pueblo de Jicolea, y 
otra, con fuerzas de la división de la 
Trocha, se dedicó á recoger ganado, 
regresando á este puerto con más de 
800 reses. 
V i s i t a á las obras 
Mostróse el general Efoiz deseoso de 
conocer las obras de fortiüoación de la 
Trocha, y el martes 27, cou el ingenie-
ro comandante de la misma don José 
Gago, que con su acostunlbrada finura 
se prestó á acompaS-arle, salió el gene-
ral Ruiz cou aa ayudante, comandante 
señor López Sopeña, y algunos oficia-
les de ingenieros en el tren á recono-
cer las obras de la línea Sur, ó sea 
hasta Jáca ro . Así de la visita á !as 
torres, esbeltos baluartes de la Tro-
cha, como del reconocimiento de loa 
cuarteles defensivos, blackans, fuertes 
atrincherados y alumbrado, quedó el 
general tan satisfecho que, dirigiéndo-
se al sabio ingeniero, exclamó: "Puede 
usted estar orgulloso de las obras; 
aquí, como el enemigo no venga dis-
puesto á dejar seis ú ochocientos hom-
bres tendidos en el campo, no podrá 
pasar." 
En Júca ro examinó el general Ruiz 
la fábrica de gas oxígeno, agradándo-
le mucho la extructura y solidez del 
edificio y el montaje de la maquinaria. 
En dicha fábrica sólo falta la cons-
trucción de algunos hornillos y termi-
nar la chimenea para que sea un he-
cho la producción de gas que se ha de 
conducir eu depósitos á las torres. 
También asistió el general referido 
con el ingeniero comaadante señor Ga-
ue 
se presentaron armes-
militar los insurrectos 
• Arettcibía y Uernau-
Viía y Torriute. 
tal se reducía á los á 
dos machetes, que en-
ís pii sentados que ia 
le-traa tropas, iraccio-
¿ñas columnas, no dejan 
mbí y que loá recu-8)S 
alciones, caballos, vos 
llegando á su fin tuano y cotnida, esta 
en el campo enemigo. 
Una columna compuesta de infante-
r ía de Luzón. voluntarios movilizados 
de iafancería, una sección de caballo-
ría movilizada y voluntarios, eu con-
junto cieu individuos, á las ordenes 
ñt 
mvestro amigo el Dr» D. Segundo 
Beliver, después de dar lectura- en la 
úitima sesión de lo Sociedad de Es tu -
dios Clínicos!'á una sintét ica memoria 
de su señor hermano, don José , inven-
j tor del aposito vendaje, hizo una co-
uumicación oral dando cuenta á la 
ilustrada sociedad científica de nume-
rosos casos, rebeldes á todo tratamien-
to, de úlceras, trayectos fistulosos, be-
ri(us, avisperos ó án t rax , etc., qne 
fueron curados ráp idamente por este 
medie, entre ellos vanos tratados por 
¡ los Dres, R, Palacios. Pina, Torricelli , 
&; siendo muy notable ia frase de un 
dueño do almacén de víveres del Ce-
rro, quo después de tres años que pa-
decía de una úlcera eu la pierna, fué 
cuándo por el Dr. Torriceli en quince 
dias. "Lo único que no les perdono, 
dijo, es que no hayan comenzado por 
donde concluyeron, evi tándome así 
padecimientos y gastos." 
Como verán nuestros lectores, en la 
sección profesional, los hermanos doc-
tores Belhver, médicos mayores del 
Cuerpo de Sanidad Mil i tar , establecen 
en San Rafael número L i , aguas oxi-
genadas y una consulta de cuatro á cin-
co para el tratamiento de las enferme 
del Comaiidante de armas, señor Gon- j (|ade-s q m se indicani con lo cm] estan 
záh-z í jcou, 
sol abrasador, se dirígií 
de Puerto Escondido pe 
por allí existiese una pVi 
F u é la fuerza uas ía 1 
¡Sao haciendo minucioso, 
tos, sin hallar rastros. 
Se dirigieron á la ñ 
Liaia, por donde cruza ( 
cas. con objeto de refrea 
al puado : y en este pu 
zada la vanguardia por un grupo 
unos veinte insurrectos, los que perse-
guidos por nuestra fuerza, dejaron a-
bandonadas á las primeras descargas 
nueve caballos, seis con monturas, 
chaquetas, mantas y varias mudas de 
ropa. 
E l fuego duró diez minutos: el ene-
migo no quiso esperar más tiempo, in-
ternándose en los espesos y frondosos 
maniguales. 
Por lo avanzado de la hora y la dis-
tancia que había que recorrer para re-
gresar al pueblo, no se pudo continuar 
la persecución. 
La columna hizo dos prisioneros 
blancos llamados Francisco Pérez y 
ü l p i a n o O. Suárez. 
También fueron detenidos dos emi-
grados, que á dos leguas de distancia 
se encontraban, dicen elios que bas-
cando viandas. 
La columna no tuvo más novedad 
que un caballo muerto de bala. 
E l comandante, señor González 
León, que tanto se dist inguió en la 
provincia de Matanzas, sigue en la zo-
na de Santo Domingo demostrando su 
pericia y valor, por lo que ha conse 
C r ó n i c a G e n e r a l 
Con el t í tulo dó L a Cariát ide se aca-
ba de poner á la venta en las princi-
pales librerías de Madrid (en un tomo 
de 200 páginas , al precio de 1-50 pesos) 
una novela sensacional sobre la guerra 
de Cuba, original de Canta-Claro^ en 
cuya portada el autor ofrece mil pese-
tas al que descubra la realidad que la 
simboliza. 
Por motivos de salud ha renunciado 
la distinguida señora Galanaga de Pa-
radela el cargo de Presidente de la 
junta de Damas creada en Cienfuegos 
para el socorro de heridos y enfermos. 
Don Guillermo Ibáüez Gómez y Gó-
mez ha tomado posesión en propiedad 
del cargo de Secretario de! Ayunta-
miento de San Juan y Martínez, que 
con el carác ter de Ínterin;; venia de-
sempeñando. 
El domingo 9 de mayo, t end rá lugar 
en la Capilla de las Sicrvas de María, 
las tíastas del Patrocinio de San José, 
segundo Patrono de la Comunidad, á 
las ocho de la mañana . 
Oficiará el muy Rdo. P. Navarro, y 
oenpará la cá tedra del Espí r i tu Sanio 
el Hdó. P. Agapito del Corazón de 
Jesús , Carmelita Descalzo, Se invita 
á todás las personas bienhecliorás y 
conocidas de dicha Comunidad á tan 
piadoso acto. 
l i Lotería de la Isla fls C É . 
í o r t e o n . 1 : 
Vemildo cutero, en la Peletería EL PASKO, O-
bispo n, 57, esquina á Agniar. Colectoría de pri-
mera clase u. 5, VAGA nCHIA. 
C 599 a4-30 «34-0. 
M ñ m íe les fesios ás la fllai 
LAMPARILLA N . 2 
^ O N J A D B V I V B R B S ) 
Horas de despacho: de 7 á l O da 
la r a a ñ a n a y de" i 2 á 4 de la tarde. 
TELEFONO 8. 
ReprescEtacte en Madrid D. Antonio Gonzálsí 
López. 0(333 lály 
Ü U 
1 día y con un | enhorabuena los enfenr 
por el camino j ¿ráQ verse bien nront^m^t 
suponer que 
tida enemi.ü'a. j I M l H í 
s montes del \ 
reconocimien-
B l activo empleado del cuerpo de 
ca de Pancho policía gubernativa, don Alberto Gar-
arroyo Tran- j cía Riambau, quien ka tenido la des-
ar y dar agua gracia de perder en poco tiempo á su 
to fué hodti l i- j amante esposa y un hijo, ha sufrido 
de i ayer otro rudo golpe con el falleci-
miento de su hijo Juan, de nueve años 
de edad, que hacia tiempo se encontra-
ba enfermo. 
E l señor Garc ía Riambau, como ha-
brán visto nuestros lectores en la re-
lación del fuego de ayer, realizó un 
acto heroico, salvando de una muerte, 
segura á una niña de cinco años, y al 
regresar á su domiciiio, satisfecljo y 
orgulloso de la meritoria acción que 
había realizado, se encontró con la 
triste nueva del fallecimiento de sa 
queridísimo hijo. 
Reciba el señor Riambau nuestro 
más sentido pésame. 
M E D I D A R A D I C A L 
Anocho. á primera hora, quedaron ce-
rradas t¿dáé las pasas de lenocinio que 
esisu'an eu la calle de Obra pía. 
E N E L M A T A D E R O 
Aver al medio día tuvieron una reyerta 
en el Baítro de Ganado Mayor los blancos 
Marcos Domínguez, vecino do la calle de 
Santa Rosa, númeio 2. y Andrés Pérez, ro-
üidente en la calle de Cádiz, número 9, y 
al recibir este último un empellón, su hijo 
Tomás, de veinte años, salió »1 su defensa, 
dándole una puñalada por la espalda íi Do-
mínguez, que le hizo caer al suelo, empren-
diendo la fuga el agresor, que fué á refu-
giarse á su domicilio, donde pocos momen-
tos después lo detuvo el celador del Pilar, 
señor Guerrero. 
Ei herido fué recogido y llovido á la ca-
sa de socorro de la cuarta demarcación, 
donde el módico de guardia lo hizo la pri-
mera cura, certificando que presentaba 
una herida de grandes dimensiones en la 
espalda, y otra pequeña en el hombro 
izquierdo, siendo de gravedad la pri-
mera. 
La policía logro ocupar el cuchillo de que 
hizo uso Pérez en uno de los departamen-
tos del matadero. 
El señor Juez do instrucción del Pilar se 
constituyó en la casa de socorro, haciéndo-
se cargo del atestado levantado por la po-
licía. 
Los detenidos fueron conducidos al Juz-
gado, donde fué puesto en libertad don An-
drés Pérez, y remitido su hijo Tomás al v i -
vac para su ingreso en la cárcel, 
Ñ A Ñ I G O S 
mañana ingresó en el vivac guber-
E. P. D« 
E I S r . D . E r n e s t o 
y Eamos-Isqmeráo 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 y 
media de la tarde del dia de hoy, sus 
padres, hermanos, heriaanos políticos, 
tíos, primos, parientes y amigos; supli-
can á las personas de su amistad se sir-
van encomendar su alma á Dios, y acom-
paflar su cadiver desde la casa mortuo-
ria, calle Ancha del Norte núm. ¡¿21, al 
Cementerio de Colón, doade se despide 
el duelo; favor que le agradecerán eter-
namente. 
Habana, 4 de Abril de 1897. 
Eduardo W*. Muller.—Mercedes Ramos 
Izquierdo.— Manuel J., María, Eduardo. 
Octavio, Guillermo y Armando Muller y 
Kanios-Izqnierdo.—Clara fíala/.ar de Mil-
Uer. —Rafael de Arazoza y Verdugo.— 
Juan M1? Mlilier. —Enrique y An^el Ra-
mos-Izquierdo.—Juan Antonio y Francis-
co Miillery V. Colell.—Manuel, Francisco 
y Josá María Ramos Izquierdo.—Federico 
de Porto,—Joaquín Manjón.—José Gómez 
Imaz.- Rodolfo Ardiefigol.—Joaé María 
Umitia.—Antonio Jimónoz.—Martin de 
Castro Palomino.—Dr. Francisco Luredo. 
Dr. Angel P. Piedra,—Dr. Francisco Ro-
lan co. 
C 652 la-4 
I r o s S. y F . B E L L V E R . 
Curación segura y rápida do las heridas» 
úlceras, trayectos hatnlosos, quemaduras, 
avisperos ó ántrax k base del apósito-ven-
daje de acauchou-teia-Bollver* 
Consultas de 4 a 6. 
Dres. S. E e l l r a f R, l U i i m . 
Tratamiento del asma, enfermedades de 
la laringe, bronquios, ost mago, nerviosos, 
cloro-anemia, etc., á base de las pulveri-
zaciones ó inhalaciones oxigenadas. 
Consultas de 2 á 4 , 
Gabinete de Pulverizaciones é Hihalaciones de las 
Aguas oxigenadas.—¡San Rafael 1 y \, 
3217 a4-4 
lo? altos de la casa Cbacón u. 4, en la misma esta >a 
llave é informarán en Aguiar n. 21. 
8261 al-t <i3-o 
hija de nuestro amigo don Andrés 
Suris Inera, capi tán de cahal ler ía del 
Kcgimiento de Pizarro. 
E l entierro se efectuó el domingo 
por la mañana , habiendo salido el ca-
dáver de Maloja, 7, seguido de un nu-
meroso acompañamiento. 
Resignación cristiana para los afli-
gidos padrea, que no se coníorman con 
guido que por estas inmediaciones no | ia Mea de que ese ángel haya regresa-
se aproximen los enemigos de la pa- ¡ do al cielo. ¡Quó cruel é iíiexorable es 
tr ia y reüiQ relativa traü<|uiliclad, • ia tuaettol 
A las diez y inedia de la mañana 
del sábado dejó de existir la graciosa 
nina Amelia, de dos años de edad, | nativo, á disposición del señor Jefe do Po-
A' 
iicía, el pardo Ignacio Betancourt Morguer, 
natural de Puerto Príncipe y vecino de la 
callo do Santa Clara, que fué detenido por 
el celador del Santo Angel á causa de 
ser de malos antecedentes y tildado como 
ñañigo. 
También el celador de la Punta detuvo 
al blanco Félix líamón Delgado, cigarrero 
y domiciliado en Arambnro, esquina á An-
cha del Norte, por estar afiliado á la per-
niciosa asociación de ñañigos. 
El detenido ha «ufxido yarias prisiones 
E A I E A M E L M U 
Exposición permanente de objetos da 
TOCADOR y HA2ITACI0NES PEB-
FUMEEIA y JUGUETES. 
Variado surtido ds cubisrtcs de MH* 
TALES BLANCOS 4 dnas. de Piezas á 
5-30 oro en esta forma; una dna. CUCHI-
LLOS, una dna. CUCHABAS y una dna, 
TSNSDOUES y CUCHAEITAS. 
Nuevo surtido de COCONAS Füi\TE-
BEES, de $2 á $25. 
: S . R A F A E L m i l 9 
E N T R E A M I S T A D Y A G U I L A , 
_ _ M a y o 4 de 1 8 » 7 
S i l J O N 0 H W 
•^OmOGO escrito per D. Etigemq.Se* 
]]és y estreEade en el Teatro Zspañcl. 
£ e leronla el felón, dejándose xcr una de-
coración cualquiera. Momentos des-
j w é s suenán dentro murmullos y toces 
como si ocurriera algo extraño entre 
lastidotts. Entonces cae el t i l óncon 
rapidez. ¡Secnidamcnte y sin Urantar-
se el telón, «¿fepor un hido de él un de-
pendiente del teatro y se adelanta ha-
cia Ja batería, como se hace para anuu-
ciar alguna novedad a l público. Antes 
deque hoya llegado a l sitio de costum-
bre, sale precipitadamente el actor y de-
tiene a l dependiente, dicíéndolc: 
•—Retírese usted, es esta la ma-
nera de anunciar. En noche de bene-
ticio y á un público que me favorece, 
no se !e envía un dependiente: seria 
una desconsideración que no puedo 
permitir. Yo mismo esplicare la no-
vedad. 
(Retirase el dependiente.) 
Es el caso, que no puedo repTCSC-n-
ei monólogo anunciado, honor sin con-
ciencia, imposible, imposible. M i a-
nimo no se halla cu estado normal. 
( M i r a á la caja primera, y dice como 
respondiendo á algo que le dicen desde 
ciia:') 
—¡Ah! ¿Que tengo cubierta la cabe-
za? Es verdad. 
(Se quita el sombrero.) 
¿Lo ven ustedesl No sé lo que b.^o, 
ni quizá sabré lo que digo. ISTo podría 
recitar. Y no recitare, no; aunque 
falte al programa; aunque salga del 
teatro, que es mi vocación; aunque 
|>ierda mi contrata, que la perderé se-
guramente con este motivo, y aunque 
íuera más pequeño, poique la empre-
saria y yo estamos á matar, sobre todo 
ahora que tiene sorbido el Siso desde 
que nos ha llegado un empresanto 
nue.vo, muy nuevo (1). 
(Hace el mismo juego de antes, como 
hablando con alguno que le hable desde la 
caja.) 
¿Que estoy diciendo tonterías'? ¿bo 
ven ustedes? No sé lo que digo; estoy 
completamente perturbado. Acabo de 
recibir una noticia que me llama inex-
cusablemente al lado de mi amigo del 
alma. 
Estoy obligado, pase lo que paso, 
digan jo que digan, porque de no ir 
puede pasar algo más grave, g rav í s i -
mo; quizá una catástrofe que conmo-
verá m a ñ a n a á Madrid entero. Juz-
gúese el caso y so verá si tengo razón. 
Uambiaré los nombres, naturalmente; 
puede haber aquí a lgún pariente; de 
seguro hay muchos amigos del intere-
sado. 
Angel es un perdido; lo l lamaré An-
gel por disíxazarle. Le quiero mucho, 
pero es un perdido, lo confieso. Bebe 
más de lo que necesita; juega más de 
lo decente, y gasta más de lo que de-
be; no, en esto se ha corregido; gasta 
lo mismo que debe. Posee dos vir tu-
des por excepción; la de ser mny caba-
llero y la de amar á su mujexcita; la 
ama por lo mismo que ama los vicios; 
pero no, que no se lo merece. 
Pura, la l lamaré Pura también por 
disfraz, es admirable; eso sí. Su ca-
beza es hermosa pero sin seso. Ké-
producción de la fábula del busto y 
ta sólo que aquí, por economía de 
material, se han fundido los dos per-
sonajes en una pieza: ¡buena pieza! 
Pura tenía un amante. Angel lo ig-
nora. Advierte en ella ciertas extra-
vairancias sospechosas, pero u© sabe de 
quien sospechar. Si lo supiera, lo aho-
gaba, y la ahogaba y se ahogar ía : el 
diluvio, pero sin arca, porque no se 
salva ni la paloma. 
Pura es muy despilfarrada: y gas-
tando ella por un lado y su marido por 
©tro, han venido á la ruina: á la po-
breza grande, á la peor, la que no pue-
de ser pobre: porque para no comer no 
se necesita nada; para tener que comer 
bien por fuerza, se necesita mucho. Y 
Angel no tiene más que deudas y pa-
garés. Ayer vencía uno que Ángel 
había de pagar do cualquier modo: el 
usurero, fundado en la forma del do-
\amen tó , amenazaba con llevarlo á los 
Mbuuales por estafa: el descrédito, 
4uizá la prisión. 
Angel, liando á la suerte su salva-
ción, se fué anoche al juego con sus 
úl t imas 4,000 pesetas. ¡Qué de emo-
ciones destructoras no le producirían 
allí el vicio abrazado á la deshonra, la 
necesidad pendiente del azar! Bara-
jábase en revuelto montón de cartas la 
buena con la mala suerte, la salvación 
con la ruina, los salones con ta cárcel. 
¿Cuál quedará delante? ¿Cuál escon-
dida? ¡Quién tuviera doble vi¡?ta! ¡Las 
cartus del treinta y cuarenta parecían 
embrujadas por el diablo! ¿Apuntaba 
Angel al negro? Venía el encarnado. 
Si al encarnado, el negro. Todas las 
combinaciones le sal ían al revés; y pa-
ra mayor burla de la fortuna, cuando 
se paraba esperando que pasase lama-
la racha, entonces se daba el juego tal 
como él lo hacía con la intención. Las 
columnas de fichas que otras veces t i -
raba sin contarlas, le parecían ahora 
montañas de oro. Y así, pocas á po-
ras ó muchas á muchas, según la ins-
piración, se le fueron las cuatro mil 
pesetas. Cuando la implacable paleta 
del banquero recogió la última puesta 
perdida, Angel se quedó un buen cuar-
to de hora en el estado estúpido del 
mirón pensativo: estado de somno-
lencia, prolongación mental del juego 
en que se rectifican de memoria las 
malas jugadas, se sueña con las bue-
nas y se maldice del juego y de ia ba-
raja con el santo propósito de volver á 
jugar por lo menos mientras no 
sobre el dinero para resistir á las ra-
chas contrarias. Sal ió á la calle. 
— Esto para toda la vida—dijo m i -
rando unas cuantas monedas que le 
restaban,—Puesto davía hay un medio 
para que llegue hasta el fin, ras con 
ras. La moneda no se alarga, es du-
ra. Pues se acorta la vida; las venas 
son blandas. Y se le metió en Ja ca-
beza el mal pensamiento del suicidio, 
fácil para loa bombres como él, capa-
ces de soportarlo todo menos la mise-
ria, Pero así como en las procesiones 
de Madrid hay dos dioses, el Dios chico 
y el Dios grande, hay también dos 
Dioses para los hombres: el de los bue-
nos y el de los malos; uno, e) que vela 
por los desgraciados piara socorrerlos; 
otro, el que acude á veces á los per-
versos para salvarlos. Eate es el 
/Traude, que favorece á sus ofensores, 
iba Angel mirando al suelo, como sue-
len los agobiados por un infortunio, 
cuando á'los pocos pasos vió umi car-
tera abandonada en las losas de la ca-
lle. Le dijo el corazón que contenía 
dinero. ¡Cogió, abrió! ¡Luz! ¡A un 
farol! ¡Billetes de 1.000 pesetas! Uno, 
dos, tres, 10, 15, 2,1, ¡5.000 duros! La 
salvación en la mano. Y la tenLaeion 
vencedora. 4.000 para el judio, L W U 
para jugarlos. Gano; completo JOS 
cinco y los devuelvo . / ^ 0 - " 
no seis y me quedo con 1.000. Es un 
anticipo. 
( P a u s a ) . 
¿Y si pierdol ¡Bah! Esto pertene-
ce á algún socio que ha ganado. A l -
gunos de estos billetes son, segura-
mente, los míos: es una resti tución que 
yo me hago. Andando; pero lo prime-
ro el judio. í se dirigió al cafetín 
donde asis t ía el usurero todas las no-
ebes.—Vengo á arreglar eso.—Com-
prenderá usted que esta no es h o r a -
respondió con cara de perro, creyendo 
que se trataba de otra prórroga. —Uay 
oue aprovechar las horas buenas. Ma-
fiana no respondo de tener dinero; ma-
ñana quizá no podría pagar como aho-
ra.—Caníbía de cara y hasta ofrece 
chocolate,—Dice usted bien; todas son 
buenas para los buenos amigos. ^Quie-
re usted su pagaré, vamos á casa? ¿Di-
nero del juego, eh? Qué mal hace us-
ted, amigo uiio.—Los usureros desmo-
ralizan cuando prestan; pero morali-
zan cuando cobran.—Ya ve las conse-
cuencias.—Si, pagar 4.000 duros por 
dos.—Para mí no es nada. Usted lo 
ha ganado. No pasa rán muchas ho-
ras sin que vengan á pedírmelo los 
que lo han perdido, Y les en t regaré 
estos mismos billetes. Y luego diceu 
ustedes que somos tiranos, y están 
jugándose mi dinero.—.Recobró su pa-
garé, y vuelta al Club. 
Llevaba esa media satisfacción que 
producen las malas acciones útiles; 
mezcla de alegría y de remordimiento: 
el placer acre —Sépase ahora 
quién me ha sacado del apuro. Es 
indudablemente un -socio del Club; la 
cartera estaba casi á la puerta, ¿Quié-
nes jugaban y ganaban'? ¿Carlos? Lo 
merece por perdido. ¿El marqués nue-
vot No lo hacen mella cinco mil du-
ros menos. ¿Perico? Lo sentir ía; es 
buen amigo. Examinó la cartera. 
Tarjetas y cartas demostraban que era 
Perico, Puesto ya á quedarse con to-
do, quiso quedarse con los secretos de 
su compañero. Leyó las cartas. La 
primera de un personaje político; ocho 
renglones, ocho tonter ías ; no cabían 
más. La segunda de uu amigo; le pe-
día dinero. La tercera la tercera 
heló la sangre de Angel porque 
realmente era tercera do amores con-
denados. La conoció al revuelo de los 
ojos y devoró sus cuatro carillas. Un 
poema de pasión en que no se guarda-
daba ni la forma del pudor femenino. 
Un marido engañado: la autora da la 
carta y del engaño Pura, ¡su 
propia mujer! Aquella su letra, aque 
lia su firma, aquella su alma. Com-
pletaba la prueba un retrato con de-
dicatoria atrevida. La fortuna se co-
braba duramente sus favores, ponien-
do en la misma cartera perdida el cas-
tigo para el que se la apropió. 
Pasado el primer estupor, Angel 
pensó en los problemas que se plan-
teaban.—Separarme de la traidora y 
matar al traidor. Esto es lo digno, 
l i e aquí , le diré al infame, tu cartera 
y la carta y el retrato, ¿ fe ro y el di-
nero? Se impone la necesidad de de-
volver el dinero. ¿Y" dónde está ya? 
Segundo problema. No me entero de 
nada; no sé nada; no he hallado nada, 
y no tengo que restituir nada. Mi co 
razón queda herido; pero mi honor ta-
pado. Mas para taparlo, tengo que 
quedarme con lo ajeno, sabiendo de 
quién es. ¡Tengo que ser uu ladrón! 
M i conciencia enfrente de mi honor; 
mis deberes contra mi dignidad ínti-
ma. Si me vengo, declaro el hallaz-
go; si no lo declaro, robo. N i resigna-
ción ni venganza; ni conciencia ni ca-
ballerosidad: ¡todo imposible! La res-
t i tución: se impone la rest i tución y el 
duelo. ¡Dinero á. toda costa! Esta 
mañana ha acudido al usurero. En va-
no: no leda un cuarto. La si tuación 
de mi amigo es horrible. Ni quiere 
quedarse con el dinero ni puede resti-
t i tui r lo . Ni quiere quedarse con su 
mujer ni puede justificar la separa-
ción. 
Ni quiere resignarse, ni puede ven-
garse. Y me escribe diciéndome que 
va á jugarse los mil duros restantes, 
y que si no reúne los cinco mi) se sui-
cida esta noche. ¿Puedo yo consentir-
lo en couciencial Júzguen lo todos. 
Voy ahora mismo á aconsejarle, á 
consolarlo. El tiempo urge. Y si lle-
go tarde, ¡qué dolor! ¡Ea! ¡Al saí-
nete, al saínete! Arr iba ei telón. 
{ E l actor se dispone á retirarse; el de-
pendiente del teatro que antes sa l ió entra 
en escena y le entrega una carta. . E l actor 
la abre apresuradamente y lee.) 
Es de Ángel . ' 'Acabo de perder la 
úl t ima peseta. ¡Ta no tienes para que 
¡Dios mío! ¿Se habrá suici-
•Qaé re-
vamr!» 
dado? ¡Por mi tardanza! 
mordimiento! ¡Pobre amigol 
{Lee otra vez. Transición.) 
«'No, todo está resuelto. He medi-
tado: la deshonra; no es deshonra 
mientras no la conoce la sociedad. ¡Me 
quedo, pues, con el secreto, con mi 
mujer y con el dinero! La car-
tera se me impone." Me ha salido fi-
lósofo, y los filósofos no necesitan con-
sejos. Ya lo dice él: es un castigo 
nuevo. Cinco mil duros: una multa 
al amigo traidor y hasta una alta 
tasación de su mujer. Con que por mí 
puede continuar la función. Pero ya 
sin honor y sin conciencia. 
T E L O N . 
. N O T A S M U S I C A L E S 
Cuatro conocidos profesores de esta 
capital, los señores La Kosa, Mourac, 
Quiñones y Alarcón, se han impuesto 
hace ya tiempo la noble y grata tarea 
de acompañar el primer domingo de 
cada mes la misa de doce que se cele-
bra en el Santo Ángel Custodio. Y para 
que la música sea todo lo más digna 
posible del solemne acto, escogen gene-
ralmente piezas del repertorio clásico 
escritas para dos violines, viola y vio-
loncello. Lr-is que con tanto gusto oí 
anteayer fueron el andante del cuarte-
to 48 y y el primer tiempo del 45. del 
inmortal Haydn, obri»8 en que ar rebató 
tiempos a t rás , nuestro famoso violinis-
ta Bousquet, E l e s p í ^ i u pardeo quose 
eleva á las regiones celestes al oir esas 
dulces cantilenas escritas hace cien 
años, y que, no obstante, por su suavi-
dad y frescura, parecen compuestas 
ayer. Fueron ejecutadas por los profe-
sores arriba mencionados, con delicade-
za suma y perfecta unión. 
• « 
En ei pequeño teatro do Coleírio de 
Belén eéiébró ai medio día del domingo, 
la congregación de L a Anunciata una 
lunción lírico-dramática con briilantí-
mo éxito. Como quo ya el D i a r i o pu-
blicó oportunamente uu extenso pro-
grama, me limitaré á decir que las pie-
zas todas fueron muy bien ejecutadas, 
valiendo á sus in térpre tes los señores 
Palau, Carballo, La Portilla, La Pre-
sa, Lavín, Albelo, Conde, Lagneruela, 
Meroles y García, en la parte musical: 
y a los jóvenes Gispert, Oliva, Goñ>, 
Aróstegni , Del fin, Casaaova, Rosell 
Aiderete, Ruibal, Garc ía y Ar t a l , en 
las dos obritas drauiá t icas , Parada y 
¿ o n d a y Aprobados y ¿Suspeusú, los 
más calurosos aplausos. 
La concurrenciii numerosísima y se-
lecta. Ei acto fué honrado por la pre-
sencia del Exorno, é í l tmo. Sr, Obispo 
vanos Reverendos Padres de San Yí-
conte. Escolapios, Carmelitas y Jesuí-
tas, así como por una infinidad de da-
mas y cabalíeros de la mejor sociedad. 
Mi enhorabuena á los organizadores de 
taa hermosa fiesta. 
La función de anoche en Á M s n , 
de ia Familia Arcos, como ia prime-
ra y la segunda, muy celebrada y 
aplaudida. El terceto infantil , según 
se me ba dicho, en la zijrzueia L a Chi-
d a ñ e r a , graciosísimo. 
El señor Arcos, padre, can tó el vals 
de L a s Campanas de Carrión, en mi 
concepto mejor que la romanza de L a 
Tempestad, Por supuesto que el público, 
con las más vivas instancias, se lo hizo 
repetir. 
A l joven Arcos le oí E l Seminarista, 
Cafetera y L a Lección de Música. En Va-
maleonte hizo dos tninsformaeíones, 
una de Eva en Ceferino, tan sumamen-
te rápida, que al colarse éste por la 
ventana el público se quedó asombra-
do: la otra al volverse Don Pedro en 
Eva, en la cual se hizo esperar más de 
la cuenta. En las canzonettas no es-
tuvo feliz, pues so hallaba mal de 
voz. 
¡Lástima que este artista no tonga 
la garganta de acero de Frégoli! 
S e r a f í n R a m í r e z . 
u s o i t c i e i t i l 
^ o 
m 
del barrio áe Sta. Teresa 
R e l a c i ó n de las cantidades recaudadas 
hasta fui de marzo de 1S97. 
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e n ni a r 00 
Cobrado 
hasta fin de 
febrero 
id os 3n 
1.247 79 1.G27 87 m 55 
Total cobra-
do hasta fin 
do marzo... 1.247 79 1.640 95 975 87 
Habana, 31 de raarzo de 1807.—El Teso-
rero, Maximino Fernández. — Y0 B"; el 
Presidente, Arango. 
P u b l i c a c i ó n jé?,—A la vista tene-
mos el primer número de L a Jievhta 
del Bogar, correspondiente a! I " de 
mayo, Contiene un pliego de ocho pá-
ginas en cuarto mayor, dentro de una 
cubierta de color, en ia que se destaca 
un dibujo alegdrico. 
Trae cinco grabados que represen-
tan otros tantos niños; un cuento de 
Ezequiel García: varios retratos de 
personas prominentes en el ejército, en 
el profesorado, en el arte dramático; 
la copia de una estatua y la del cua-
dro "La Oración en el Mar' ': art ículos 
de Moisds y Leopoldo Codina, Alberto 
Ani l lo , crónica de salones, versos es-
cogidos, letras para marcadas, etc. Sa-
ludamos al nuevo colega, deseándote 
vida próspera . 
Asimismo hemos recibido la entresra 
9a de la interesante obra. Los Canarios 
iátíiíHca.—Enhoja suelta trae el re-
trato de D . Alejandro Cabrera Mag-
daleuo, Presidente de la Asociación 
Canaria de Benefioenoiaeu Cienfuegos. 
Para otros pormenores, aeüdase á 
Monte 306. 
Y antes de poner punto á estos pá-
rrafos acusaremos recibo de E l Mensa-
jero Católico, correspondiente á mayo. 
Publica unas inspirados cuartetos de 
arte mayor titulados ¡Señor, dadnos la 
PÜÍ! , originales de María de Santa 
Cruz. 
Q u e e l é x i t o c o r o n e l a o b r a , — 
Los Sres.D. Nicolás L l u y . D . Alejandro 
M? López, D. Ramón Oarbonell y don 
Bruno Y . Miranda establecerán en 
breve un colegio de 1" y 2a enseñanza. 
Los iniciadores aspiran á realizar 
J una obra esencialmente cristiana, me-
¡ diaot-eel desarrollo gradual y armóni-
co del cnerpo y del espír i tu . 
Es un proyecto digno de la compe-
tencia de las ilustradas personas en-
cargadas de realizarlo, á quienes de-
seamos que el éxito corresponda á sus 
fervorosos empeños. 
EjL "33AILEDE LAS FLORES."—Son 
I m i t a s l a s s e ñ o r i t a s ^ u e ge j a a a d i r i g i -
do á la Sección de Recreo y Adorno 
del Casino Español , solicitando que se 
efectúe en aquel insti tuto, durante el 
cenieute mayo, el tradicional baile de 
las flores, que el asunto ha pasado á 
la Junta Direct iva para que acuerde 
lo que tenga por conveniente. 
Ahora bien: como por lontananza se 
vislumbran los albores de paz, des-
de el cabo de San Antonio hasta la 
Trocha del J á c a r o y tan es así que la 
Eeina ha publicado nn decreto á fin 
de que se instauren las reformasen 
las provincias que han vuelto á la v i -
da normal, es casi seguro que la mesa 
del Casino, galante coalas damas, de-
te rminará que se lleva á cabo la men-
cionada fiesta. 
Y bril lará intenso el sol—y el cam-
po t endrá verdores—y h a b r á "baile de 
las flores'—en el Casino Español . 
FiLOTEL03íANfa.—Los aficionados 
á coleccionar sellos estaban muy tris-
tes porque el Gobierno inglés había 
decidido no poner en circulación nin-
gún sello especial coa motivo del jub i -
leo de la Reina Victoria; ai fin parece 
que, ablandado por las inuchas peti-
ciones hechas, se pondrán tres clases 
de sellos en circulación. 
Serán de doble ancho que los co-
rrientes y cos tarán 3,10 francos, 1'20 
y 0-50. En lugar del retrato de la So-
berana l levarán una alegoría de la Ca-
ridad, y sobre una bandera- l levará en-
cima Ja inscripción "Prince'a officiales 
hospital fund," Serán de los colores 
siguientes: violeta, rosa y azul. 
La mitad del ingreso que so obténga-
se des t inará á la suscripción abierta 
por el Pr ínc ipe de Gales en favor de 
los hospitales de Londres. La emisión 
debe haberse efectuado el 1° de Mayo. 
T a c ó n . — S e nos comunica que el 
sábado próximo se verificará en este 
teatro una variada función, á beneficio 
del apreciable bajo de ópera, Sr, Vlz-
conti. La ebra elegida es la líri-
co-española Mar ina , en la que tomarán 
parte la aplaudida tiple .Martina Mo-
reno y el tenor habanero Sr. La Por-
t i l la . 
Es de esperar que esa noche acudan 
al Gran Teatro la sociedad elegante 
y los lilarmónicos de rango. Las loca-
lidades se hallan de venta en Berna-
za, 20. 
E n e l h o g a r domes t i co .—Calmo 
lee un peiióríco, 
— ¿Trae algo .interesante;—le dice 
su mujer. 
— Todavía no lo se.* ahora estoy le-
yendo las inscripcinnes de nacimien-
tos en el Hegist ío Civ i l , para ver si ha 
venido al mundo a lgún conocido nucs-
tro. 
ESPECTACULOS 
Tacón.—jívo hay función. 
P a y k e t . — Compañía do Sánchez 
Pozo, El juguete Pobre Porfiado 
y la-comedia, en dos actos. Levantar 
Muertos. Vistas de movimiento por el 
Cinematógrafo Lumiere.—A las 8. 
a l b i s u . — C o m p a ñ í a de Zarzuela.— 
Función corrida.—La Familia Arcos: 
Los Asistentes. Concierto. Camaleonte. 
Canciones del repertorio de Frégoli , 
L a Clticlanera por el Terceto Infan t i l , 
— A las 8. 
is iJOA.—Oompañía cómico-lírica de 
Bufos ' 'Miguel Salas.*' — E l Mundo a l 
Revés, E l Dorado.—2sTuevas vistas por 
el Viograf-Suaston.—A las ocho. 
ALHAMBBA,—Tres t andas . -A las 8: 
Estreno de E l Canuto de L u c í a . — A las 
9: ¡ E n v a i n e n Sables!—A las 10: E l Fo-
nógrafo. Y los bailes de costumbre. 
G k o n o f o t ó g r a f o Dbmeny .—Ace-
ra del Louvre, Vistas de movimiento 
en colores. Func ión diaria, de • á 11 
de 1» noche. 
G r a n C a r r o u s e l l . —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á loa niños de un ca-
ballito trinitario que es ta rá de mam-
tiesto en el mismo local. 
P a n o r a m a de So ler ,—Bersaza 3 . 
Oompañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra,— A las ocho. 
i m m M M m i m t i 
DeslufecÉnónBS verificadas el día 1 por 
la Brigada de lo? Servicios Mmncipalas. 
La-s iiue resultan de las defunooDeá del 
di3 amerior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
NACIMJEIs rTOS. 







] Taron. blanoo. legítimo. 
3 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, mestizo, legítimo. 
PILAR, 
3 varones", biancos, legít-imofl, 
2 hembras, blancas, leptiama. 
1 hembra, negra, ilegítiioa. 
3 Tarou^ blanco, ilegítimo. 
CERKO-
] varón. V.anco. legítimo. 
1 hembra,, meniza. natural. 
M A T H I M O N I O S . 
GÜADALUrg. 
Don Eugenio García Rodrígnez, blanco, 
con doña Casimira Rodríguez, blanca, te 







Franciíca Valdés. Habana, mestiza 22 
oes, Tivea, JJ-S. Tub-eicnlosír. 
"jeto Marcelino del Corral, Habana,mes-





DcSa Amelia Suri?, Barcelona, blanca. 2 
años, Maloja, 7. F. lifoidea. 
Doña María de Jcfús González, Habana, 
blanca, 5 meses, Sitios, Lúmero 33. Entero 
cciisis. 
Don Ambrosio Zoilo García, blanco, Ha-
bana, 5 meses. Figuras, 30, Atrepsia. 
GUADALUPE. 
Manuel Atae, Cantón, 64 años, General 
Casas, 7. Tuberculosis. 
Ignacia Manduley, Cuba, mestiza, 42 a-
ños, Campanario, 9. Asiatolia. 
P I L A R . 
Mar^Fenniijdez, Habana, me8tiza; un 
ines, Sao E í i M j l ^ i . Atrepsia, 
Doña Candelaria Yaldés, Habana, blan-
ca, 19 años, Gervasio, 8. Tuberculosis. 
Doña Esneranza Puig, Habana, blanca, 
22 mesas, Neptuno, 129. Mernngitie. 
Don Francisco Ferrer», Lérida, blanco, 
24 años, H. Madera, Disenteria. 
CERRO. 
Don Manuel López, Habana, blanco, 13 
meses, Fomento, 1. Meningitis. 
Micaela Ponce, Habana, negra, 74 años, 
San Joaquín, 44. Neliitis. 
Doña Julia Domínguez, Habana, blanca, 
un año, Ealagner, Tifus malaria. 
Doña María Rodríguez, Habana, blanca, 
2 meses, Ftrnaudina, 74. Enteritis. 




a y o 3 . 
N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL, 
N o hubo, 
BELÉN. 
1 bembra, blanca, legitima. 
1 viijon, blanco, legítimo. 
2 bouibras, mesiizas, naturales. 









M A T R I M O N I O S . 
No bobo. 
D E F U N C I O N E S . 
c a t e d r a l . 
Don Pedro Lino Valdés, Habana, blanco, 
15 días, Beueíiceucia. Sífilis. 
BE LEÍ?, 
Dolores Alvárez, Habana, mestiza, dos 
años, Velazco, 21. Enteritis. 
Doña Antonia Sáncbez, Habana, blanca 
Moeserrate, 16 .̂ Hipertrofia. 
Antonia Ába-d, Habana, negra. 75 años, 
Luz, 46. Mal d© Brights 
Un desconocido, Habana, blanco, Necro-
comio. Apoplegía. 
Doña Mercedes Odrisola, Habana, blan-
ca, 4-,) años, Sol, 37. Tuberculosis. 
Braulio Caballero, Africa, negro, G0 años 
Romay, 7. Embolia cerebral. 
Doña María Muntauó, Habana, blanca, 
3 meses, Habana, 242. meningitis. 
JESÚS MARTA 
Don Manuel González, Habana, blanco) 
13 años, Souoemelos, 29. Enteritis. 
Dona Luisa GonzAloz, Madrid, blanca, 
b\ años, Penal ver, 32. Enleríris. 
Don José Peña, Pinar del Rio, blanco, 
9á años, H. Militar. F. infeceiosa. 
Alejandró Martínez, Habana, 13 meses, 
Maloja, 1U0. B. Pneumonía. 
Antonia Cbemondi, Alfonso, 511, Reu-
nión, 1. Hemotisis. 
Don Pedio Beyes, Habana, blanco, 45 











r e i i e r a l T r a s a t l á n t i c a 
VAPORSS'OOSESOS FRANCESES. 
IS&jffi ooatsrat* pastal casi el ^ sb iaTa© 
f rancés . 
Pfira Yeracras dlr«íí?©. 
Saldrá para dicho puerto sobra el día 5 de Mayo 
e) 7&por francés 
capitán OAMBEBNON, 
Admito carga á fióte y pasaieroa. 
Tariías muy reducidas con conoclmiestoí para 
toda» las ciudades importantes de Francia. 
Los eeSoree empteadoej militares obtendréo gran-
des ventajas ai viajar por así a línea. 
De más pormenores impondrán aas consignatario* 
Bridat Mont'Ro» y Comp? Amarírv.ra aúniero 5. 
2350 ]0¿-i4 10a 24 
i i i ipermeables superiores, 
G H A N S I 7 H T I D O . 
T a m b i é n hemos recibido "una gran, 
remesa de los tan esperados naioes 
marca " E l Venado."--Fernandez y 
Ablanedo. M u r a l l a n ú m s . 9 1 y 9 3 . 
8d-29 8a-29 
BS V B N D B ' 
iid saloncifo de barbería, en buen punto y acredita-
dü. Joft-rroaráo Dragones y Zuhieta, en la vidriera 
3201 7d-4 lâ -t 
D R . M . L O P E Z S A U L . 
IMEDJCO DE MÑOS Y PARTERO. 
San José n. 2 A, entre Consulado é Industria-
Habana. Horas de fonsulta?: deJ2m. á2p M 
3633 alt J3d- 13a-13 Ab 
GRAN FABKlCA DE CHOCOLATES P4STE 
LEÍUA i ' CONFITERIA FRANCESA 
S u s u s a l ó n A D H O C 
T A B A S E Ñ O R A S . 
Se sirven los exquisitos T o c i n ü l o s de l 
Cielo, selecios pasteles. Mantecados. 
Sandwicns, y Chocolates especiales 
de la casa, como también vnnedad de re-
irescos y el tan agradable KTectar Soda y 
I ceCream; habiendo recibido «u exce-
lente snrlído en Hombones y frutas de lo más 
geleciOfjue se fabrica en los centros Enro-
peos y América. 
8 9 O B I S P O 8 9 
a 2tí- 1 Mv 
Cronofo tég ra íb Demeny. 
Fuscidn cjaria de 7 á 1] de la noche. Acera del 
LoíTie, Vi>',as de colores.—Enlrao'a 25 cts. 
a26 14 A 
H P D á C I O N DS MÜEBLBS 
LA PAMA, Compostela h . 134 
entre Jesús 3íaría y Merced 
Realiza para sala, comedor, cuarto, ga-
bicete y e?eritorio, eillas de Reina Ana, 
VieDa. y grecianas, escaparates tocadores, 
lavabos, vestidores, peinadores mesas do 
ala, corredera, sillas sueltas, para mesa, 
para misa, para colegio, camas do hierro, 
espejos para sala, lámparas y liras de cris-
tal, un espo.io caprichoso, canastilleros, 
fiambreras, un sillón da enfermo, dos bn-
reaus chicos; todo barato; un piano cola 
Erard y otros muebles, nuevos y usados. 
| D E T 0 3 D O | 
JSo quiero verla. 
La adoré con tan ciega idolatría, 
que, no obstante au infamia y mi deshonra, 
¡si la viese llorar, la perdonaba 
creyéndola sublime pecadora! 
Miguel Portóles, 
El castigo entra eu el cora¿ün del hom-
bro desde ol momento en que cometo el 
crimen. 
Hesloüo. 
3054 8a-29 8a-29 
Para el que ama todo es fácil y agrada-
ble do realizar. 
Ecmpis. 
L a araña. 
El célebre naturalista sir John Lubbock 
continúa sus interesantes trabajos fisiológi-
cos y psicológicos sobro los insectos, al pu-
blicar el resultado de sus estudios sobro la 
araña. 
Entro otros hechos curiosos, comprueba 
que la araña es el animal que consume más 
cantidad de alimento, eu proporción á eu 
desarrollo. 
Después do haber pesado vanos insectos 
antes y después do efectuar sus- comidas, 
el referido naturalista calcula qué si un 
hombre adulto quisiese consumir una cau-
lidad de alimentos, igual en proporción, 
debería tragar en el espacio de veluticua-
tro horas dos bueyes enteros, trece came-
ros, cllefc cerdos y cuatro barricas de pes-
cado. 
Después de esto, que-no se bable ya do 
"hambre canina." 
Casos y cosas. 
En un concierto. 
Una señora á su vecino eu ¡as butacas. 
—¿De (juién es esa obra can raagnífiea? 
El vecino, gravemente, después de leer 
el programa: 
--De Adagio, señora. 
—;Ab, si! —replica esta con airo do 




Cuando está eu ]a prima do? 
y lia consumido el tercera 
y comido una dos tres, 
Pepito tercia primera. 
Anagrama. 
(Por Jnau Lanas.) 
cor mar con estas letras ol nombre y 
apellido do nn iDíSÍgno poeta español . 
L o y o g r i f o n u m é r i c o , 
(Por M. T. KJo.) 
6 
1 7 
'J 4 6 
a 7 4 3 
6 8 0 1 8 
8 6 8 5 4 8 
1 2 3 8 1 4 2 
9 1 7 9 2 1 4 8 
5 1 0 3 7 6 6 8 3 
1 2 3 4 6 6 7 1 
6 7 3 8 1 7 8 
8 9 0 4 6 8 
6 0 5 4 8 
8 <) 0 8 
2 2 3 
6 8 
9 
Si'.stiUár los números con letras, para ob-
tener en oada itoea buri¿ooraJ io quo si-
gno: 
1 Cifra romana. 
2 Nota musical. 
3 Nombre de varón. 
4 Numeral. 




9 Afamado industrial de esta capitaU 
10 Nombre de un esquisíto perfume. 
11 Nombre do mujer. 
12 Ave. 
13 Nombro de mujer. 
14 Klemento. 
15 Prenda militar. 
10 Nota ninsU-al. 
17 Consonante. 
Rombo. 
* * * 
^ ^ ,f. ^ 3. 
4» *!• •í* *í* 4* "J* 
•í* 4* *l* 4 ' 
^ * ^ 
Sustituyanse las cruces por letras, do 
modo de obtener en las lineas horizontal y 
verticalmente io siguiente: 
1 Consonante. 
2 Ün mal. 
3 Voz cantante. 
4 Pescado. 
5 Ave. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
Soluciones, 
A la Charada anterior: 
TARRAGONA. 
Al Acertijo anterior: 
LA CARIDAD. 
Al Jeroglifico comprimido: 
MALAS PASIONES. 
Á los Saltos de ranas: 






























Han remitido soluciones: 
Sillería; Adoquín; El Suizo del Prado; 
M. Liua;T. V. O.; M. T. Rio; Los Lilas; Dos 
amigos; Juan Cualquiera; Juan Lanas. 
ifcmita y h U m ^ M DIARIO M LA jJAdlM, 
4 de 1 8 9 7 
T e l e g r a m a s p o r e l c a ló l e , 
SERVICIO TKLEtíKAFlCO 
¿ P i a r l o d e l a M a r i n a , 
Al- DUBM S£ LA WAKINÁ, 
•JILSCHAMAS ANOCHE 
M C I O H A L E S 
LOS R E F O R M I S T A S 
l e s señores Dolz. Calvetón y Serrano 
| í e z , han pedido hora al Presidente del 
Consejo de Ministros para celebrar con él 
ana conferencia acerca de la aplicación 
de la ley de reformas. 
Dichos señores, antes de dar este paso, 
habían conferenciado con hombres impor-
tantes de todos les partidos políticos y 
con les directores de los principales pe-
riódicos. 
Los representantes del partido refor-
mista cubano afirman que cuentan con 
el concurso do la opinión pública de la 
Metrópoli, 
C I K D J E D A 
SI coronel Cirujsda ha conferenciado 
cen el ministro de la Guerra. 
A B A Ñ O S 
El ministro de Ultramar ha salido pa-
ra los baños do Fortuna, en la provincia 
do Murcia. 
D E F I L í F I N A S 
Un telegrama recibido de Filipinas di-
ce que el general Primo do "Rivera está 
atacando á Idian. 
E L P R O G R A M A 
PA R L A M E N T A R 10 
- Ail miércoles se celebrará Oonsejo de 
ministros en el palacio de la Presidencia» 
para acordar el programa parlamentario. 
LOS C A M B I O S 
Las libras esterlinas so cotizaros hoy 
. en la Bolsa á 32-23. 
m S G K A M A S ANOCHE, 
¿¿¿ésh. & ¿Wi 
Nueva York, 3 de mayo, 
"NI] E V O E M B A J a D O F o 
Y S E C R E T A R I O 
Mr. Stanton Síckles, hijo del genera-
Kickies, antiguo ministro de los Estados 
Unidos en España, ha sido nombrado sel 
cretario de la legación americana en Ma-
drid, y se dice que el presidente Me Kin-
ley piensa nombrar á Mr. John Eussell 
Ycung para sustituir á Mr. Taylor en el 
puesto que hoy ocupa éste cerca del go-
bierno español. 
A Z U C A R D E R E M O L A C H A 
La compañía creada para la fabrica-
ción en grande escala del azúcar de re-
molacha en el estado de Wisconsin, ha 
completado un proyecto para establecer 
su primera fábrica en Menominee Falis. 
L A S Í T I T A C Í O N D E G R E C I A 
S i estado actual de los asuntos de Gre-
cia no ha cambiado en lo más mínimo, y 
se espera que las potencias intervendrán 
en ellos dentro de breves días; pues se 
asegura que los griegos se hallan ansio-
sos de que aquellas resuelvan el proble-
ma á que la nación helénica no ha podi-
i o dar la solución que deseaba. 
E L R E Y J O R G E 
Dicen ai F í f / a r o en un despacho re-
cibido de Atenas, que el rey Jorge está 
sufriendo de espasmos cardiacos, y que 
los médicos insisten en que cambie de 
aires y vaya á restablecerse con el cli-
laa de la isla de Miles ó de Syras. 
{Quedapronihúla la reproáucción de 
los ider/ramas que anteceden, con arréalo 
ni articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Jntciectual.) 
pr. Director del D i a r i o d e l a M a -
r i n a . , 
Madrid, 14 de abril de 1897. 
^t1 ba retardado tan to la fecba de la 
reapertura de las Cortes, que va á ser 
diticil disponer del tiempo necesario 
P"ja disentir y aprobar las leyes de 
recursos extraordinarios que el gobier-
no ha de exigir á falta de un nuevo 
presupuesto, sin el cual forzosamente 
ue-mos de pasar este año. Por pronto 
que aparezca la convocatoria no podrá 
juntarse eí parlamento sino después de 
& primera decena de mayo. H a b r á 
pebates prolijos, indispensables, tras 
nn interregno de ocho meses; será exa-
minada la política y la adminis t ración 
«e! gobierno con la amplitud habitual, 
y ¡os problemas de la guerra de Cuba 
y ae la guerra de Filipinas ocuparán á 
wí Cortes no menos de veinte dias. 
l e t lo tanto para las arduas cuestio-
nes económicas y los nuevos sacrificios 
|t>P han de imponerse al país, vend rá 
el apremio del tiempo, las sesiones de 
edif. horas y aún así, á peco que se 
d im. ta , llegaremos á Julio, mes que 
imtcrura el futuro eiercicio, sin ha-
bor Itrminado esas tareas perentorias. 
!t?)>r»;c esto tan sabido, el gobierno, sin 
eml^rgo, se muestrarehacio en reunir 
la? Ccrtes, hasta el extremo de'haber 
lu'Smlc algunos á sospechar si, invo-
enndo precedentes de un gobierno l i -
^eial. se in tentar ía prorrogar indefioi-
aaireptf la reunión del Parlamento 
per censíderar el año económico como 
^nóDimo del año solar. 
' So creo que á eso se llegue, tanto 
perqué al gobierno no le resuelve nin 
guua diñcut tad, como porque, al con-
t iano, necesita ahora del poder legis-
lativo para salvar las diíicu'.tades ü-
naneieras. La tardanza por parte del 
gobierno en reanudar las sesiones, con-
siste en qut' espera noticias de Cuba 
en este, periodo que queda hasta la es-
lacion do las lluvias para, según sean 
lv6 Sucesos allí desarrollados, adoptar 
ne plan de cuoducta y someter su cri- i 
le í io á la representación nacional. 
Estos días remaron impresiones muy 
bonancibles; algunas misteriosas noti-
cias se han deslizado en la prensa mi-
nisterial infundiendo gratas esperan-
zas, aunque algún tanto vagas sobre 
pacilicación próxima: las cartas del 
general Weyler, son más tranquiliza-
doras que nunca; pero como al par de 
esto no vienen acontecimientos de re-
lieve que deiihan por completo la si-
tuación verdadera, el señor Cánovas 
se encuentra en cierta incertidumbre 
para presentar soluciones concretas, 
pues al cabo de ->> meses de guerra, y 
de tantos sacrilícios, no va á decir al 
parlamento que hay buenas perspecti-
vas y ha lagüeñas con tranzas. 
Si el ministerio parece receloso de. 
ir á las cortes, no manifiestan deseos 
más vivos los partidos de la oposición. 
En otras circunstancias apenas las va-
Ciciones duraban tres ó cuatro meses, 
cuando ya era clamor público sosteni-
do por las minorías, la urgencia do la 
reapertura. Ahora si alguna voz tími-
da da un avance en tal sentido muere 
sin eco y cada cual parece que tiene 
temor de decir lo que piensa y repug 
Dan cía á sostener aquello que no cree 
por pagar tributo á la opinión del val 
go predominante. 
Así es que se avecina la época par-
lamentaria y falta por completo aque-
lla animación que caracteriza tales 
vísperas solemnes. 
Los periódicos hostigan de nuevo al 
señor Sagasta y al partido liberal pa-
ra que hablen-el silencio sigue reinan 
do en la oposición y cuando algún ora-
dor echa alguna fogosa perorata en 
una junta de distrito ó de barrio, se 
l imita á decir que los conservadores lo 
hacen muy mal, que es tán arruinando 
y afrentando al país , que no deben se-
guir un día más en el gobierno dejan-
do el puesto á los más dignos y los 
más dignos son, naturalmente, los ami-
gos del orador. 
N i una idea, ni una afirmación, ni 
nada que se parezca á un plan de go-
bierno aparece por ninguna parte. Es 
más, cuando un hombre del entendi-
miento claro y de la palabra feliz del 
señor Moret nabla, como recientemen-
temente lo ha hecho en Granada, l l e -
gan á Madrid dos versiones distintas 
y sucesivas de sus declaraciones: por 
la una se. pide que el gobierno conser-
vador continúe en el poder hasta dar 
cima á los conflictos antillanos con el 
apoyo incondicional de los liberales; 
por la otra versión el señor Moret 
no ha dicho nada de esto, sino todo lo 
contrario. De suerte que no sabemos 
á qué atenernos. 
Lo único serio y de sustancia que 
hasta ahora se ha afirmado está conte-
nido en el discurso que pronunció el 
señor Maura en la Asociación de la 
prensa. Ah í hay toda una política, 
toda una conducta de gobierno, la ban-
dera de un partido. Pero ¿el señor Sa-
gasta está plenamente de acuerdo con 
ella? ¿Esa es la doctrina de todo el 
partido liberal? 
E l Sr. Sagasta, en conversaciones 
familiares y en notas oficiosas se ha 
manifestado conforme; pero también 
parecía identificado con las reformas 
primitivas cuando, siendo ministro de 
Ultramar el Sr. Maura las llevó al 
Congreso. Después , empezaron las 
vacilaciones, los distingos, los aplaza-
mientos, los coqueteos y ' condescen-
dencias con los enemigos de todo pro-
greso en la política antillana, dando 
lugar con ello al malogro de aquellos 
nobles intentos y que el desengaño 
diera terribles elementos al incendio 
de la insurrección. Por eso, si las ideas 
expuestas por el Sr. Maura son las del 
partido liberal, no sólo es inexplicable, 
sino funestísima esa reserva, esa pasi-
vidad del jefe de la minoría fnsionista. 
A menos, como algunos sospechan, de 
que existan motivos de índole secreta 
y sin duda patr iót ica, entre las dos ca-
bezas de los partidos gobernantes, na-
die acierta á comprender esta paz idí-
lica entre las dos huestes que siempre 
se hicieron guerra s a ñ u d a aún por co-
sas baladíes. A l fin el tiempo corre y 
muy en breve el arte de hablar no pue-
de menos de imponerse a la ciencia de 
callar en la que vamos teniendo tan-
tos doctores. 
últimos 
más necias que 
escrito di r i -
revela que el pueblo ni la provincia 
acepten semejante tutela; la suma de 
los reunidos valdrá lo que valga la su-
ma del valor social de cada uno, me-
nos el tiempo que pierden en discusio-
nes y polémicas y en escribir cartas y 
circulares á los personajes y a los que 
no lo sean. 
Todos estamos en ei secreto hace-
muchos años y por todos los que. se, . 
ocupan de asuntos públicos se sabe 1 quía, surgió en la capital del principa-
cómo se constituyen y cómo ac túan . | do un recrudecimiento muy av - -
Decía Allonso Karr que algunos pe-
dantes se adornaban el ojal con una 
pequeña tlor encarnada para que de 
léi< s los tomasen por gentes coudeco-
11a preocupado en estos 
dias á los periódicos y aún á la gente 
ujás reilexiva de los centros políticos, 
ciert! 
la supemcie ue las aguas cuci . . . 
ron los vifenéses en ei hermoso pueblo 
Granada y Málaga; Jerez y Cádiz; 
Lugo y Mondoñedo; Keus y Tarrago-
na; Vigo y Pontevedra, siendo memo-
ierta aL-itación regionabsta que rizo ¡ r ab i e en estas dos úl t imas ciudades la 
a superficie de las aguas en el nordes-1 invasión que en días revueltos^icie-
socapa de unas te de España . A la 
freses impertinentes 
culpables, insertas en nu 
guio por varias sociedades catalanistas 
ú ios griegos alborotados contra l u r -
Con ocasión de las. úl t imas juntas 
para nombrar comités fusionistas, es tá 
sobre el tapete en la prensa una polé-
mica acerca de la organización de los 
partidos políticos, y más especialmen-
te, haciendo relación á la mayor ó me-
nor conveniencia de los dichos comités 
de partido, los servicios que pueden 
prestar, la representación que pre-
tenden asumir, su forma de reclutarse 
y demás datos que conviene tener en 
cuenta en pro y en contra de los mis-
mos. 
Como estudios de costumbres para 
juzgar nuestra época, se prestan á ma-
ravilla, y un escritor humorista á lo 
Dickens tendr ía sobrado asunto para 
ameno libro; mas para tratados en se-
rio hace falta un gran esfuerzo de la 
voluntad, porque es de lo más conven-
cional y acomodaticio que en E s p a ñ a 
tenemos, siendo cuanto á nuestra polí-
tica se refiere tan artificioso. ^To obs-
tante, cualquier prohombre, un funcio-
nario de alguna gerarquía . un orador, 
un periodista, podrá lograr por medios 
más ó menos habilidosos una notorie-
dad y uoa reputación; masen el fondo 
necesita hacer cualquier cosa, perc al-
go eu definitiva,, en que pueda basar-
se el ditirambo: con toda la bcuevo-
iencia del mundo, como lente de au-
mento siempre tendrá que presentarse 
un punto siquiera al que luego llame 
inmensa superficie. 
Pero e! que cuatro amigos se reúnan 
en la mesa de un café ó en la casa de 
uno de ellos ó en la rebotica del lugar 
y desde allí asuman la dirección moral 
de un pueblo ó de una provincia, no 
radas con la legión de honor; y en elec-
to, al verlos á distancia se decía: "por 
ahí viene un señor condecorado'''; pero 
en cuanto estaban cerca se decía: "pues 
me he equivocado, porque sólo se tra-
t a b a d e u n m aj a d ero," 
No siempre es aplicable el cuento, 
pero como regla general puede decirse 
que en épocas de oposición sólo de es-
torbo sirven, teniendo que, organizarse 
las elecciones por los mismos candida-
tos ó por personas do representación 
personal que los patrocinan y que bus-
can el concurso de cuantos do buena 
le quieren ayudar al éxito. En cam-
bio, cuando llega el triunfo del part ido 
el comité se crece y agiganta; prescin-
de de cuanto no le e s t á sometido, pide 
la exclusión de todos los favores hasta 
que el jefe de partido ó ei Ministro co 
rrespoudienl e, asustado por tanta exi-
gencia se para un punto y pregunta: 
¿pero quiénes son estos caballeros^ ¿por 
razón de qué tí tulo pretenden todo ê o? 
Entonces, conocidos ios nombres, ave-
riguado el valor social de los indivi -
duos que 1c componen, resultado apli-
cación inmediata el cuento do Alfonso 
Karr , pluralizando el epí teto por be-
nevolencia, pues no siempre son iuo 
centes los que de estas empresas se 
ocu pan. 
Hoy las gentes sensatas tieueu el 
horror ó el desden de los políticos pu-
ros ó sea do aquellos que fundan su 
personalidad en la política y hacen de 
ella una profesión. 
Produciendo los principales cargos 
muy poco l íci tamente y, hay que decir-
lo, muy poco il íci tamente, aun cuando 
otra cosa pretenda el vulgo; los cua 
renta mil reales á turno impar que co-
bra un director ó ^subsecretario, si ha 
de reservar algo para la época de ayu-
no y cumplir á medias con las exigen 
cías del cargo, dan menos, valen mu-
cho menos que cualquier profesión, ar-
te y aún oficio, si en él se salo del mon-
tón anónimo y á veces aun lormaudo 
parte del montón. 
Tienen que ser estos políticos con 
patente de comité á falta de otra mejor 
séptimo estado en la vida social, gentes 
de inferioridad desesperante, y el pro-
ducto de esta materia plasmática una 
especie de selección al revés, en que só-
lo prospere lo acéfalo. 
_Además tiene esta forma de organi-
zarse los partidos un inconveniente en 
que. no piensan ó no quieren pensar los 
jefes ni muchos personajes, cuando se 
quejan del alejamiento de muchas per-
sonas de la. política y de las elecciones 
y de los deberes sociales. Se les podría 
contestar: ¿pero, hombre, ustedes quie-
ren que esas personas respetables y 
ocupadas en labores serias de la vida 
vayan á perder su tiempo y abandonar 
su tranquilo hogar para codearse con 
los pretendientes de los comités? A ve-
ces algún Cándido se decide, pero pron-
to se le apaga el entusiasmo y gracias 
que al retirarse de aquellas compañías 
no generalice demasiado y suponga pa-
trocinio lo que es tolerancia por debi-
lidad y costumbre de los jefes en la 
mayor parte de los casos. Decía un a-
migo mió, hablando de los negocios de 
minas, que era preciso confesar que ha-
b.'a muchas sociedades absolutamente 
honradas y muchos hombres de bien 
que se interesaban en negocios mine-
ros; pero también era preciso recono-
cer que todos los aventureros teman 
propensión resuelta y decidida á for-
mar sociedades mineras y ocuparse de 
cuanto á minas se refiere. 
Hay en la vida social contratistas 
que desean conservar y mejorar las 
contratas, cesantes que desean colo-
carse, otros que sin haber sido nada y 
no encontrando acomodo piden al Es-
tado lo que su talento y sus brazos les 
niegan, y jun tándose tantos hilos de 
agua, no siempre transparente, se for-
ma el arroyo ó el charco y se le pone 
por etiqueta el nombre de comité. 
Tan accesorio es á veces para el per-
sonal que reclutan estos comités los 
ideales políticos y el triunfo de los 
principios de partido, que con escan-
dalosa publicidad suele verse ser la 
misma gente la que hoy apoyaba un 
partido y m a ñ a n a el opuesto, recor-
dando aunque por modo inferior y con 
relación al tiempo en que vivimos, a-
quellas bandas de soldados que con los 
Colomas y Gonzagas y otros capitanes 
menos ilustres al frente, hoy servían 
al partido Cuelfo y mañana al Gibeli-
n ) en las discordias que por tanto tiem-
po padeció I tal ia , sin perjuicio de que 
muchas veces so entendieran los jefes 
de bandas para convertir las batallas 
eu simulacros, un tanto caros para el 
pobre pueblo que explotaban. 
Hoy que la fotografía es tan econó-
mica y en todas partes existe quien 
sepa hacerlas, les sería muy pravecho-
so á los jefes de todos los partidos for-
mar un álbum ó serie de á lbums con 
los grupos de los comités diversos que 
existen en todas lae ciudades y pue-
blos de E s p a ñ a . Seguramente la ira-
presión general de rostros y de indu-
mentaria sería un dato curioso: si se 
quiere además habr ía grupos de una 
sola persona, grupos iguales con eti-
queta diferente, párvulos y damas, y 
después de hojear el álbum lo mejor 
que pudieran hacer es no volverse á 
acordar sino para arrepentirse de pa-
sados errores de cuanto habían visto 
y observado. 
Basta con las gentes que so conocen 
por su nombre y apellido para formar 
gerarquías , clases y personal secunda-
rio de todos los partidos de España , y 
todavía queda un remanente para te-
ner que ocuparse de aquellos á quie-
nes sólo una razón social anónima pue-
de darles carta de c iudadanía . 
rs del 
en el antiguo afán de reivindicar una 
personalidad propia, sino jur íd ica , mo-
ral por lo menos. 
Dierónse por agraviados los enemi-
ítos del legionalismo y escribieron im-
pugnaciones desabridas contra aque-
llas iuoleosivo.s aunque molestos alar-
des. Los llamados catuliuiistas exage-
raron con ésto la nota, se calaron la 
h M w i u n paseándola con orgullo por 
raridHasj y no contentos con esta 
fj.il.islai.nou dé la indumentaria, coiu 
pusieron un programa pidiendo ta 
U\s modiibis autonomivas que llevaron 
ei susto y la indignación ;t no pocos 
iluíinos timoratos 
( •orno quiera que • k'os 
regionalismo son frutas del tiempo y 
con ftocuene-ia se eclipsa y reuace, sur-
^e y se tígosia; y ora se destaca en C«a-
lifia,-suiMta entre los bascos, se en-
ciende en Cataluña.y andando el tiem-
po no quedará rincón en 'a Peuíusuia 
sin la pretensión de constituirse lan-
tást icamente, por supuesto, en patria 
chica, mediana ó nnuuua, paréceme 
oportuno dar alguna idea y juicio, 
acerca de la significación y alcances 
de estas manifestaciones de la opinión 
inclinada á esa moda de actualidad 
que prevalece como en otros tiempos 
las hubo teológicas, guerreras, popu-
lares, literarias y de mil formas que 
tomaron siempre las pasiones y los in 
tereses en sus luchas constantes. 
El regionalismo, que^tieue hondas 
raices en nuestra tradición y en nues-
tra historia, había ido amor t iguándose 
entre nosotros por las ventajas evi-
dentes qué producía !a unidad de la 
administración y del gobierno. Que-
daba solo con verdadera vida la per-
sonalidad saliente de las provincias 
bascoogadas con suü fueros, con su 
raza, que m siquiera pertenece al gru-
po ario; Navarra, con cu lesgislación 
pace ion a da—co ni o ellos dicen—y Ca-
ta luña con su industria exuberante y 
cierta preeminencia en los progresos y 
en la fortuna. 
El exceso de cenlralización irado, 
cida algo literalmente de Francia, 
obra de los largos periodos de domina-
ción del partido moderado, trajo un 
movimiento violentamente contrario 
en la revolución del (35, Fot eso la idea 
federalista tuvo mtiuitos partidarios. 
Aquello fué ia protesta contra la ac 
cióu absor ven te del centro y fué mu 
cho más allá de lo razonable. 
Lo desdichado del método francés y 
los desastres acompañados de no po-
cos efectos cótnieoa de la utopia cen 
trífuga, nos ha puesto de frente la rea 
lidad y ha demostrado al país loque 
la región tiene de bueno y tiene de 
malo; así como los limites propios de 
cada una de esas entidades. 
Hay que respetar el carác ter propio 
de cada región, de cada grupo «le pro-
vincias unidas entre sí por vínculos 
do la historia, de la tradición, de las 
costumbres, á veces de! lenguaje. Una 
acción materialmente niveladora no 
sólo es imposible, sino que sena deplo-
rable y funestísima en caso de poderla 
lograr. Cada cual debe desarrollarse 
en su ambiente, según las condiciones 
especiales del mectio en que vive, con 
arreglo á las aptitudes de su raza y á 
las enseñanzas y usos de sus mayores. 
Pero esa libertad, no sólo licita sino 
debida, esa variedad que la misma na-
turaleza marca, debe entrar y necesa-
riamente entra dentro de la a r m o n í a 
gloriosa y veneranda de ia unidad de 
la patria. 
Discurrir de otra manera sena no 
ya un crimen sino la aberración de 
un cerebro loco. 
Hoy, que todas las razas marchan á 
la unidad, hoy, que se es tá cumplien-
do la ley histórica de unificar los pue-
blos del mismo origen y la ley g e o g r á -
fica de constituir naciones, según pa-
rece haberlo señalado la conformación 
de la tierra; cuando acabamos de ver 
formarse el reino de I tal ia y el imperio 
alemán y pelean los helenos de Candía 
por depender de la antigua patria y se 
agita el mundo eslavo por formar una 
sola familia, ¿hay quién sueñe eu se-
gregaciones insensatas que hasta ha-
r ían reir en un manicomio? 
Véncela y Cénova lucharon entre sí 
con fiereza indomable más de dos si-
glos. Entre los lombardos y los sici-
lianos hay más diferencias de origen y 
de costumbres que entre el a lemán y 
el francés. Todas las repúblicas i tal ia-
nas se desgarraron sin p i e d a d a s t a 
entrar en la edad moderna, y tal es el 
impulso del siglo, tan irresistible la 
corriente que nos llama á la unidad de 
la patria, que todos aquellos rivales 
seculares se han abrazado entre si y 
han pisoteado los tronos para juntarse 
en un solo hogar, con un solo rey, con 
una sola bandera. 
¿Quién se atreviera á hablar de pa-
trias chicas y medianas á los france-
ses? Y allí, sin embargo, vive al lado 
del celta bretón, el escandinavo de la 
Normandia y junto al descendiente de 
los druidas el hijo de los francos, el 
griego de Marsella y el romano de la 
Aquitania. ¿Cabe más diversidad de 
orígenes y de historia? ¿Pueden ha-
cerse comparaciones de esa diversidad 
de población con la de nuestra patria? 
Pero es máe: un regionalismo des-
enfrenado, al invocar autonomía radi-
cal respecto del centro, suscita la des-
composición más perturbadora en su 
propio seno. De t r á s de la pretensa 
reivindicación de su vida semi-inde-
pendiente, repercuten por ley fatal, 
reivindicaciones análogas de cada pro-
vincia respecto de la cabeza regional, 
de cada comarca respecto á la capital 
de la provincia y de cada aldea ó vi-
llorrio respecto al pueblo de importan-
cia más inmediato. 
Aún hoy mismo y en los díaa de ma-
yor centralización, se han disputado 
sin cesar la preeminencia, ya regional, 
ya provincial, Santiago y Ja Corana; 
A S C E N S O S 
del Lerez, para quitarle la capitalidad 
¿Pero qué emulaciones y antagonismos 
locales vamos á citar cuando siempre 
se hallan en constante pugna la mon-
t aña y el llano en Cata luña , y eu este 
mismo instante, Gracia, San A n d r é s , 
San Ambrosio, San Martín, Sans, se 
resisten con alma y vida á unirse al 
mauicipio do Barcelona con h\ que 
forman materialmente una sola ciu-
dadt 
La historia, que es la palabra de la 
Providencia, tiene más razón que todos 
los delirios de los hombres, y á veces 
hasta grandes calamidades que lamen-
tan los anales de la humanidad, no 
sólo han sido castigos justos, sino que 
han evitado males mayores. Ko sé eu 
qué autor he leído que los turcos al 
dominar la Grecia realizaron el fin 
histórico de evitar (pro los griegos so 
mataran los unos á los otros. 
Cuando los pueblos no sabeu estar 
unidos y reniegan de las patrias, -como 
batiéndose entre sí, ni siquiera consi-
guen constituir esferas distintas de la 
vida, sino que sucumben y caen y su-
fren en la más espantosa de las unida-
des: eu la unidad de la servidumbre y 
de la t iranía. 
No quisieron durante largos yiglos 
las distintas razas que pueblan la pe-
nínsula itálica formar una patria co-
mún; pero todos fueron una bajo él 
látigo de todos los déspotas y conquis-
tadores de Europa, 
¡Y cómo castiga la Providencia los 
errores y las demasías de los pueblos! 
Nosotros hemos pagado en Cuba todos 
¡os desmanes de la antigua conquista, 
todos los desafueros de malos gobier-
nos; y esos rebeldes á la par, sangre 
de nuestra sangre y huesos de nues-
tros huesos, ])agarán, á más dura cos-
ta, con la ruina de su suelo y el horror 
do sus crímenes parricidas, la ingra-
ti tud hacia una madre que, aunque 
pudo errar algunas veces, es generosa, 
os hidalga y los ama eu medio de sus 
crueles extravíos 
E! regionalismo, es por tanto, no 
más (iuo un tema para la discusión 
teórica, En la Península nunca oíre-
cerá peligro verdadero. Las glorias y 
las degradas nos son comunes á todos. 
La reconquista, esa epopeya de ocho 
siglos; el descubrimiento y población 
de América y la gaerra de la indepen-
dencia son empresas inmortales á que 
todof cooperamos. Colón y Hernán 
Coi tés; el Cid y Cioúzalo de Córdoba 
los guerrilleros del año O y del año 10, 
son lidoes uáe.iooales, así para el ga-
Según cables recibidos en la Capita-
nía, han sido ascendidos por mérito da 
gaerra los siguientes jefes y oficiales: 
I n f a n t e r í a . — A Coroneles; D . Juan 
Arce. 
D. Pío Esteban, del Bata l lón do 
Cantabria. 
D . José Sánchez. 
D, Erancisco Rodríguez, del Bata-
llón de Mallorca. 
Guardia Civ i l , D. José Paglieri. 
A Tenientes Coroneles de Infante-
ría, D. JuanAifaro, D . Gabriel Oroz-
co, D. Manuel Llopis, 1): Balbino G i l 
Dolz, D. Vicente González Moro (fa-
llecido.) 
A Comandantes do Infanter ía .—don 
Francisco Rodríguez Hubert, D . Ju-
vencio Rodríguez, D . Isidro Alonso 
Medina, D. Timoteo Brinquis (falleció) 
D. Luciano Torrente, D. Juan Lasta, 
D. Federico Paez, D . José Díaz Saco, 
D . José Rabasa Tarrago, D. J o s é Do-
mínguez Herrera 
Art i l l er ía .— D. Carlos Carlos. 









andaluz como para 
progreso está en la unión hoy de la 
raza ibérica; mañana de la raza ¡atina; 
en un porvenir, tal vez. no remoto, do 
toda la liumanidad civilizada qíie sus-
tituya los procedimientos de la gue-
t r.á y do la conquista, con las sublimes 
competeueias del mejoramiento y del 
trabajo, 
Y es y será así, discutan lo que quie-
ran a 1 g u nos es t ra vaga n tes pensa dores 
que aún eu sus utopias cooperan por 
medio del contraste á la obra común. 
Eu el mundo moral las leyes tienen 
una fatalidad tan ineludible como las 
del mundo físico. Dice el refrán anti-
guo: todos los caminos van á la igle-
sia; todos los ríos van al mar; todos 
los corazones van á Dios. Y de esa 
suerte todos los pueblos van á la uni-
dad de la Patria. Las sociedades no 
retroceden; más fácil sería que el sol 
se pusiera un día por el Oriente. 
Como dijo nuestro gran lírico, el 
cantor de ia virgen del Mundo, de 
América inocente: 
"¿Soy dueño por ventura 
de volver el pie atrás? Nunca las oudaá 
toroau del Tajo á su primera fuento, 
si una vez hasta el mar so arrebatarou. 
las sierras, los peñascos su camino 
so cruzan á atajar, pero es en vano; 
que el vencedor destino, 
las impele L'ramaudo al océano." 
D. 
G I R O S 
Autorizadu para girar á cargo del 
Ministerio de Ultramar la suma de un 
millón de pesos, esta Intendencia pone 
en conocimiento del público que dará 
letras con las condiciones sigzisntes: 
Ia. Las letras disponibles serán 
veinte de á cincuenta mil pesos cada 
una y á oeno días vista, sin que se ad-
mita proposición por menos suma del 
i raporíe de cada letra, 
21 El beneficio mínimo para ei Te-
soro será de 1 p . 5 . 
V. El pago de las letras se verifi-
cará en las especies siguientet: 75 p , § 
en plata metál ica y el 25 p . § en bi l le-
tes para mantener en las cajas del 
Banco la reserva proporcional que de-
mandan los billetes en circulación. 
Ia El Tesoro abona rá 1[8 por cien-
to en concepto de corretaje, 
5 ' Las proposiciones que se presen-
ten lo serán en el d ía de m a ñ a n a , 4 
del actual, hasta las cuatro de la tar-
de, en el despacho del que suscribe, 
por medio de corredor, el cual deberá 
justificar previamente hallarse al co-
rriente en el pago de la contribución 
industrial, mediante la p resen tac ión 
de los recibos que acrediten haberse 
satisfecho el tercer trimestre del ac-
tual año económico, sin cuyos requisi-
tos no se admit i rán sus proposiciones. 
Estas deberán suscribirse por comer-
ciantes banqueros, los cuales á su vez 
deberán justificar hallarse también al 
corriente en el pago de la contr ibución 
industrial en la forma antedicha. 
(p La Intendencia en j un t a de je-
fes examinerá las proposiciones, reser-
vándose aceptar la que considere m á s 
beneficiosa á los intereses públicos, así 
como rechazarlas todas sino las cre-
yere admisibles. Habana, mayo 3 de 
l^o l^—Enúl io Fogoaga, 
I L A M i M . 
Con motivo de haberse hecho cargo 
ayer de la 2:i compañía del ba t a l l ón 
Voluntarios Urbanos de esta capital, 
el señor D. Manuel Pita, comerciante 
de esta plaza, en la vacante ocurrida 
por haberse ausentado do esta ciudad 
el que desempeñaba igual empleo eu 
aquella desde la fundación del bata-
llón, D. Ensebio Fernández; el señor 
Pita, condujo á sus voluntarios á la 
Chorrera, á practicar algunos ejerci-
cios entre ellos el de t iro al blanco. Fu 
este se dis t inguió notablemente el ca-
bo Abad, el cual cabo, Imu cinco blan-
cos de seis disparos. 
Terminados los ejercicios, el capi tán 
señor Pita, condujo & sus voluutarios 
al Restaurant uArana / ' donde les es-
peraba un espléndido almuerzo, del 
que disfrutaron además gran número 
de capitanes del propio batal lón, mu-
chos amigos particulares del señoc 
Pita y algunos periodistas, entre estos 
uno de nuestros compañeros de Redac-
ción. A los postres, el señor Díaa 
Blanco, teniente coronel del batal lón 
Urbano que presidía la mesa, dir igió 
la palabra á sus subordinados, estimu-
Üáiudoles á que hoy como ayer sigan en 
sus puestos con la misma obediencia 
a las autoridades y el mismo entusias-
mo por la causa de la Patria. Hizo c i -
tas históricas muy aporta ñas con mo-
tivo de ser ayer la fiesta ISTacional, M 
l>os de Mayo, y terminó enviando un 
cariñoso y entusiasta saludo á la ma-
dre Patria, por los esfuerzos llevados 
á cabo desde que estalló aquí el movi-
miento separatista; felicitó al e jérci to 
y á los generales Polavieja y Weyler y 
acabó dauda un ¡Viva á España! 
E l !3r. Díaz Blanco fué estrepitosa-
mente aplaudido. Hab ló después la 
señora cantinera del bata l lón, E v a 6Vt-
nel, haciendo resaltar la nobleza de-
mostrada por los insurgentes del Ca-
llao, al combatir con nuestros bravos 
marinos el 2 de mayo de 18(50, con el 
modo de ser rastrero de los insurgen-
tes cubanos. 
Por último hablaron el abanderado 
del batal lón, ei señor López Seña y el 
señor Vázquez Constantino, termi-
nando el banquete que de tal puedo 
calificarse el almuerzo dado por ei capi-
tán señor Pita, con un atrauador ¡viva 
á España! 
Felicitamos á la 2' compañía del 
bata l lón, por el buen acierto que ha 
tenido en la designacióude su cap i t án 
Sr. Pita y á este por tener á sus orde-
nes voluntarios tan distinguidos como 
los que la componen. Felicitamos al 
propio tiempo á los oficiales y clases 
que también obtuvieron ascenso ayer, 
señores Eterna Otaineudi, Luengas y 
otros. 
Eu los inomentos de estar lormaudo 
para regrosar á esta capital, el entu-
siasta sargento de la escuadra del ba-
tallón Urbano Querejeta, en t r egó á la 
Secretar ía L a Cruz Roja y cantinera 
del citado cuerpo, ^22-10 centavos bi-
lletes y 90 centavos plata que había 
recolectado entre sus subordinados, 
con destino á la hamanitaria asocia-
ción. 
INDICES 
Por el vapor correo Alfonso X I I I 8Q 
han recibido del ministerio de Ultra-
mar las siguientes resoluciones: 
GOBERNACION 
Declarando cesante á D . José Mon-
tero Vida l , Gobernador Civ i l de San-
ta Clara, y nombrando en su lugar á 
D. Salvador Naranjo. 
—Nombrando Gobernador Civi l de 
Puerto Pr ínc ipe á D . Leopoldo Mo-
lano. 
— I d . Oficial Io de Comunicaciones 
á D . Juau Bautista Varona. 
—Disponiendo la creación de una 
comisión de propaganda para la orga-
nización del I X Congreso Internacio-
nal de Higiene y Demografía, con una 
exposición anexa, que deben celebrar-
se en Madrid en abril de 1898. 
De nuestros corresponsales espocialea. 
(roa cobrko) 
B E S A 6 U A L A 6 R á N D H 
Abri l , 30. 
SILUETA L E UN SEPARATISTA 
José Loreto Cepero, ciudadano ame-
ricano de dudosa comprobación, como 
cabecilla insurrecto, ha hecho un papel 
desdichadísimo en esta guerra injus-
tificada contia la soberanía de E s p a ñ a 
en Cuba. 
Su silueta de rebelde en armas, no 
es de las que podrán, expuesta* ¿mto 
M I 
el iuicio de- mundo, í ialágar la vani-
dad Ue ¿u.i novisimos couciududanos 
del norte-aiuérica. 
En septtejnbre de ÍS95 se alzó Ce-
pero en armas contra Espaiia, incorpo-
rándose en la Siguanea a la partida 
de liego, con el cual estaba ya de ante-
mano eú inteligencia en e! período de 
conspiración y de preparación de la 
rebeldía. 
Con la partida de Regó recomo, 
Saciendo el mayor daño posible en to-
da clase de intereses, los términos de 
Kanchueio, Cruces y Santa Clara, asis-
tiendo, en otras, á la acción de flana-
banilla en laque, por berida grave, 
r e s u k ó inutilizado físicamente el ca-
becilla Regó. Después de ésto, Cepero 
tomó el mando de una partida, y a 
trente de ella pretendió a p o d e r á r s e l e ! 
destacamento del ingenio "Teresa,' en 
5 de novimiembre del 9-5, escribiendo 
y firmando de su puño y letra una 
carta dirigida al comandante del cita-
do destacamento, int imándole la reo 
dición con la amenaza de volar los 
fnerees y edificios con diaamitaj sin 
que obtuviese más resultado que la 
ñctitud enérgica de aquella reducida 
guarnición. 
En 15 de diciembre de! mismo auo, 
Cepero, con su partida, lormaba par-
te de la vanguamia de las tuerzas m 
vasoras capitaneadas por Máximo h o 
mez, y en el punto conocido por Mal 
Tiempo, aquella enorme masa insu-
rrecta esperó en emboscada, y ataco 
con toda clase de condiciones ventajo-
sísimas, á l a pequeña columna manda-
da por el teniente coronel Kicl i , com-
puesta de una compañía de Cananas, 
dos de Bailen y uua sección montada 
de Treviüo, maclieteando á una parte 
de los soldados de Badén, incluso al 
capi tán de una de las compañías de 
dicho batallón, apoderándose Cepero 
del dinero en oro que dicho capi tán 
llevaba consigo perteneciente á la com-
pañía. 
Cepero aprisionó a! médico de Oa-
Barias, señor Sorlano, el cual, después 
de hacerle curar los heridos insurrec-
<ps, ordenó Cepero que fuese muerto 
á machetazos, orden que fué cumplida 
tan cruelmente que el cuerpo del infe-
liz médico quedó materialmente despe 
dazado, hallándose los brazos y manos, 
cortados en trozos, á grande distancia 
del tronco del cadáver, y para quitar 
de aquellos despojos humanos una sor 
tija de brillantes que llevaba Sorlano 
en un dedo de la mano izquierda., cor-
táronle éste para que la operación se 
hiciese menos difícil y requisiese me-
nos tiempo. 
Cepero hizo entrega á Gómez de los 
armamentos de que so apoderó su 
partida, pero no dio cuenta del dinero 
que encontró registrando la ropa de 
jos cadáveres A poco tiempo después 
él y su asistente, el á rabe Jorge, de-
sertaron del campo insurrecto y, ar-
mados, anduvieron fugitivos por el 
monte, p resen tándose luego á indulto 
o] asistente, que no pudo ó no quiso 
dar noticias del paradero de Cepero. 
Este obtuvo de alguien una cédula 
á nombre de Lorenzo Dupony y con 
aquel documento entró en Cien fuegos 
el día 11 de enero, y después de com-
prar algunas prendas de vestir, em-
bancóse en el vapor Gloria, que salía 
pquella noche para Bal.abanó, figuran-
do el fugitivo en la lista de pasa ge 
con el apellido Dupony. A bordo del 
mismo vapor viajaüa (ambión en a-
quella ocasión un teniente de volun-
tarios, de apellido Monasterio, el cual 
vió y conoció á Cepero que se oculta-
ba en un camarote. El señor Monaste 
rio habló del caso con el hoy teniente 
coronel del batal lón de Cataluña, se-
ííor Vázquez, y este jefe ent ró en el 
camarote en que Cepero se ocultaba, 
y prendió á éste como enemigo de Es-
paña , á pesar <lc que protestó y ju ró 
repetidas veces ser Lorenzo Dupony, 
conviniendo al fin en la mentira de 
sus afirmaciones merced á la enérgica 
act i tud del teniente Monasterio, que 
demostró claramente toda la verdad 
que trataba de ocultar el fugitivo ca-
becilla. 
Sobre si llevaba Cepero una fuerte 
Cantidad de dinero, en centenes, que 
ie fueron ocupados, y más tarde de-
vueltos por mandato expreso del ge-
neral Arderius, Cepero no ha podido 
justificar la procedencia lícita de a-
quel dinero, manchado con sangre en 
la triste jornada de Mal Tiempo. 
F e s n a n d o G ó m e z , 
Abril , 29, 
E l general Pra t£ . - - -E l Coronel P i n ' 
tos.---Para les reconcentrados. 
Presentadas, 
Procedente de la Ciénega de Zapa-
ta, donde ha operado con notable éxi-
to, ha regresado á esta población, acom-
pañado de su estado mayor, el distin-
guido general Prats, quej como saben 
los lectores áe l D i a r i o , tiene estable-
cidas aquí sus oficinas. 
También se encuentra entre noso-
tros el activo coronel D. Guillermo 
XJintos. 
Ayer, por la mañana , salieron al 
campo, acompañados por fuerzas de 
caballería y guerrillas, reconcentrados 
^hombres, mujeres y niños—á buscar 
Viandas. 
A las 5 de la tarde regresaron coa-
duciendo cuatro carretas cargadas de 
boniatos, malangas y aignuos pláta-
nos. 
Créese que estas salidas se repeti-
rán , á fin de aliviar con ello la t r i s te 
Situación en que se hallan los recon-
centrados, que, como es sabido, care-
cen de recursos. 
Esta disposición ha merecido la en-
tusiasta aprobación del pueblo y la 
gra t i tud de los ueceaitaclos. 
Ayer se presentaren, acogiéndose á 
indulto, en la Comandancia de armas 
de este pueblo, las jóvenes blancas Fi-
lomena y Lorenza Cepero, y h morena 
Mercedes C-jsterraDOS; la primera con 
un niño y i a últ ima con tres, 
E l CorrespoMui 
Abri l , 30. 
H o s p i t a l M i l i t a r 
Ayer tuve ocasión de visitar este 
bien mentado establecimiento, el cual 
fcjilla por su estado bigiénico. 
En amplio leca! se encuentran íns-
taiac* xa dirección y administración, 
con sus rupeetivas oficinas. En e l l a 
terior las cocinas. A l verlas, par m a -
me encontrarme en uno de los mejores 
restaurants de «na capital. En toda 
ella brillaba la limpieza, reluciendo el 
personal por sus gorros y mandiles co-
lor de alabastro. 
El plan de aiimento se cumple con 
escrupulosidad. 
Visité las salas, y á pesar de haber-
lo efectuado solo por voluntad propia, 
tuve verdadera satisfacción al oír do 
boca de nuestros valientes soldados 
que están satisfechos. 
Eso se llama dirección y administra-
ción. Y como juzgo que los que cum-
plen con sus deberes no necesitan elo 
gio, bástame eoníiguaf su régimen i n -
terior 
Los alcaldes de Ságua la Grande y 
Remedios se han quejado al Gobierno 
General del excesivo número de pre-
sos existentes en las cárceles de los 
relBiidos puntos, é interesado la tras-
lación á fortalezas militaresde los pre-
sos sujetos á la jurisdicción de guerra. 
A G R A D E C I M I E N T O 
El señor Aués , encargado de la casa 
en que ocurrió el fuego en la madru-
gada del domingo en el Vedado, nos 
remite para su publicación la siguien-
te carta, que insertamos con gusto por 
hacerse en ella justicia á nuestros en-
tusiastas bomberos: 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a -
r i n a , 
Presente 
Muy señor mío: 
S'ü perjuicio de las justas alabanzas 
que ese importante D i a r i o y todos 
los demás hariío, seguramente, de los 
eminentes servicios prestados por to-
dos los bomberos en el fuego ocurrido 
en el Vedado, calle Y, esquina á 23, en 
la madrugada del domingo últ imo, es 
mi deseo hacer resaltar cual se mere-
cen, los meritorios servicios prestados 
á este importante caserío por los bom-
beros del Vedado, teniente don José 
López, que habitaba una de las acce-
sorias quemadas, y los bomberos del 
mismo pueblo, señores D. Diego Granó, ¡ 
D. Ju l i án García, D. Cheche Méndez y | 
D, Justo Pellicer que, con exposición de 
sus vidas y con un arrojo tal que pasma 
hasta el relatarlo, impidieron que el 
voraz elemento, cuyas llamas lamían 
los edificios colindantes, hiciera nume-
rosos estragos. 
Como vecino y propietario del lugar 
de la ocurrencia, debo, en primer tér . 
mino, á dichos bomberos, el total sal-
vamento de mis intereses y asi lo hago 
constar en honor de tan esforzados 
soldados de la humanidad que, des-
preciando sus vidas, libertan las del 
prójimo sin interóa de n ingún género. 
Tampoco puedo regatear mis aplausos 
y mi agradecimiento á los bomberos 
de los cuerpos de la Habana, porque 
en este caso han rayado á la altura 
de la merecida fama de que gozan. 
Queda de usted, atento aftmo. segu-
ro servidor, q, b. s, m., 
Hipófifo A'nfs. 
n o t i c i a s m m u m 
PRÓBROGA DE LICENCIA 
El Exrmp. Sr. Fresjiitínttí do esta Au-
difMiria. ha concedido al escribano do Gua-
najay, D. Augol G. Zamora, dos meses de 
prórroga de la liconcla que disfruta por en-
fermo, 
A T ÉL ACION 
Hoy celebrará en la Secním do i o 
Criminal, la vista de la apolaciou en un o-
fecto oída eu la cansa iusnulda en ol juz-
gado de Bclóa contra D. Cesáreo Solares y 
dou Kamoa Pardo, por estala. 
Informará por el Minisiorio Fiscal el so-
ñor Villar y por los apelantes el Ldo. Cas-
tellanos, llovaudo la reprosontacióu de los 
mismos el Procurador Sr. Mayorga, y ac-
tuando de Societario el Licenciado Lle-
raudi. 
SEÑALAMIENTOS PARA UOY 
¡Sala de lo Civi l 
Apelación oída cu un cfocto en jos autos 
seguidos por I) . Vicente Cardelle contra I), 
Andrés Gíspert en cobro de pesos. —Ponen-
te, Sr. Cisneros —Letrados, Dres. Róigy 
González Sarrain. —Procuradores. Sres. Ma-
yorga y Valdés tiurtado—Juzgado, da Gua-
dalupe. 
Secretarlo, Ldo, La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra José Argnelles», por hurto, —Po-
nente, Sr. Presidente—Fiscal, Sr, L e ó n -
Defensor. Ldo. Barraqué—Procurador, Sr, 
Valdés—Juzgado, del Cerro. 
Contra Luis Sierra y otros, por hurlo,— 
Ponente, Sr. Fovo—Fiscal, Sr. León—De-
fensores, Ldos. Rodríguez Anillo y Nogue-
ras-Procuradores, Ldos. Stei'iiug y Val-
dés—Juzgado, de Güines. 
Contra Emilio Domínguez, por robo,— 
Ponente, Sr, No^o-Fiscal. Sr, León—De-
fensor, Ldo, Larnuaga—Procurador, señor 
Valdés Hartado--Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo, Valdés Fauli. 
iSéwión Segunda. 
Contia Alejandro Efulloncay, por lesio-
nes —Ponente, Sr, Presidente—Fiscal, Sr. 
Villar—Defensor, Ldo, García Ramis—Pro-
curador, Sr, Mayorga—Juzgado, de Belén. 
Contra Manuel Hernández, /por hurto.-
Ponente, Sr, Navarro—Fiscal/ Sr. V i l l a r -
Defensor, Ldo. de la Guardia—Procura-
dor, Sr, Sterling-Juzgado, de Belén, 
Secretario, Ldo, Llerandi. -
Se encuentra enferma de cuidado, 
en Santa Ciara, la señora madre de 
nuestro compañero el señor don Juan 
A . García, director de É l Tiempo, de 
aquella ciudad, 
Deseamos su restablecimiento. 
liosos é inipórtantes servicio?, pues á los 
diez minutos después de,recibirse el correa-
pondiente aviso de luego, ya se encontraba 
apostada ia bomba Cervantes en la toma 
de agua de la calle de Oquendo, esquina á 
Pocito, liiucionando á dos mangueras, des-
pnós de haber recorrido una distancia do 
d;ez y ocho cuadias quees lasque separa de 
la estación central el lugar del incendio 
Tunal rapidez demostraron los bomberos 
munteipaies, con la bomba Virgcyi (Je los 
pesaMfiiimkos y su carrete! de mangueras, 
q ;o casi llegaron á la par que el material 
do \m del Comeroio. Ambas bombis estu-
vieron trabajando sin inteiTupcióo alguna 
hasra la completa extensión del fuego 
El atarjue contra oi v-oiaz elemento fué 
crv. simultáneo, pues mientras Jos del Co-
mete o trabajaban por el frente del fuego y 
cal le de Jesús Peregrino, los Municipales 
trabajaban raateriatm-nte enrre la? llamas 
por la cuite del Pocito, lugar por donde pu-
dietou cortar el fuego y ^evitar que este 
se propagara á varias casas míís. 
La casa en que ocu;tíó el fuego era tan 
peligros:! para trabajar nuestros entusias-
tas bomberos, que muchas veces vieron és-
tos amenazadas seriamente su vida con 
los cominuos derrumbe? de las habitacio-
nes, que por su estado verdaderamente rui-
nosQ, al fallar el más pequeño apoyo venían 
al suelo con gran estrépico y causando mu-
cha alarma. 
Numerosas familias tuvieron que aban-
donar a toda prisa sus habUacioues, debi-
do á que las llamas, impulsadas por un 
fuerte viento, se propaga batí con increíble 
rapidez por todo ol ediüCjo 
Más de setenta habitaciotipsdesaparecie 
ron en el breve tiempo de una hora, y ma-
yor hubiera sido el número de ollas á no 
ser por el brillanie comportamiento de 
nuesiros bomberos y de otras personas quo 
acudieron en los primeros momentos. 
Ninguno de los que vierou iniciarse el 
fileno, al observar la rapidez con que éste so 
éxteüdía, creyeron que pudiera salvarse 
nada de la man/.ana éu que radica el solar 
E l Francés: pero bien pronto pudieron a-
preciar lo que son v valoa uuestí os.cuerpos 
do bombero? 
Val i fueron también Je« f'-raidos 
prestados por la fuerza de ingem zapa-
dores, que acudió desde los primeros mo-
mentosá las Ordenas del comandante, se-
ñor Carpió, como igualmente é! de les em-
pleados de la fábrica L a Lt'iVl i iniciad, do 
nuestro respetable amigo y Coronel de los 
Bomberos del Comercio, Sr. Marqués de 
Rabal!, y el de los operarios de la sien a 
del Sr. Balbí, que en unión de los indivi-
duos do! Muy Benéfico Cuerpo de Orden 
Público no descansaron un mscante hasta 
ver casi dominado el fuego, 
Los daños causados por este siniestro 
son de bastante consideración, si se tiene 
en cuenta el gran número do familias que 
han quedado on el mayor desamparo, y siu 
más ropa que la puesta. 
Los jefes de bomberos, señores Sabaya. 
González Mora. Zúñiga, Marín y Granados, 
dictaron oportunas y acertadas órdenes paj 
ra cortar el fuego, órdenes que fueron se-
cundadas perfectamente por los oficiales y 
el personal á sus órdenes 
Basta las doce del día estuvieron traba-
jando los bombero?, hora en que sa dió or-
den de retirar el material rodado. 
Las ambulancias sanitarias de ambos 
cuerpos de bomberos se establecieron en 
las casas colindantes á las del fuego, eu-
conirámlose al frente de las mismas los mó-
dicos Aguilera, Núñez de Castro, Baldíno, 
Durio, Aruautó, Jiménez y Meyra. 
Varios bomberos fueron asistidos en di-
chas ambulancias, pero ninguno de ellos 
de accidente grave. 
El celador de! barrio. Sr. Perera y escri-
biente Sr. Morales, se personaron allí des-
de los prim.n'os instantes, habiendo recogi-
do el úliimo algún id prendas que entregó 
á la autoridad judicial del distrito. 
El juez de instrucción del Pilar, Sr. Ma-
riá Vázquez, se constituyó en el lugar del 
siniestro, instruyendo la correspondiente 
sumaria. 
La fuerza de la guardia civil, á las órde-
nes del reuiente Sr. Romero, acudió y pres-
tó buenos servicios. 
La fuerza de Orden Público, distribuida 
en las boca calles próximas al fuego, evitó 
que el numeroso paisanaje que allí se reu-
nió entorpeciera ol trabajo de los bombo-
ros. 
Ante? de terminar esta relación no pode-
mos por menos que protestar del acto bru-
tal y salvaje realizado por cierta parte del 
público, que apedreó al personal del Carro 
que acudió en auxilio de los bomberos del 
Comercio, a! pasar por Carlos I I I . 
Actitud tan indigna y criminal, fué seve-
ramente censurada por cuantas personas 
sensatas se enteraron de lo sucedido. 
A I V I A R I N A - ^ P 4 i e 1 8 9 7 . _ 
N O T A S T E A T R A L E S 
A bordo del hermoso vapor Catalina 
salió el sábado para Barcelona, donde 
fijará su residencia, nuestro estimado 
amigo don Quint ín Ciarreta, acompa-
ñado de su apreciable familia. 
Lleven feliz viaje. 
E L I N C E N D I O D S M 
MAS D E T A L L E S 
Airpliaüdo íaa noticias que á ,'vceia plu-
ma pbiieamos en nuestra eaieión de ayer 
fardé referente al incendio ocurrido en" el 
folar E l Francés, calle de Oquendo, entre 
Perito y Jesús ^Peregrino, debemos hacer 
otnstar que el primer aviso dado á los 
ci'artíles de bomberos, fr4-por medio del 
aparato del centro telefcnico que posóe 
en su eacritorio lo señores Trueba y Her-
manea, dueños del alambique situado en la 
última do las citadas callea. 
Los bomberos m» hicieron esperar SU5 v^-
\ 
Tna boda en la iglesia de Monserra-
te es siempre un acontecimiento en el 
que toman parto casi todas las fami-
lias del barrio de Colón. Con motivo 
justificado tenía que serlo también la 
de la señori ta Aurelia Maruri y Val-
divia y el señor don Resí i tu to Áivarez 
y González, celebrada la noche del sá-
bado en aquel templo, pues sabido es 
las muchas s impat ías de que goza en 
aquel barrio la estimada familia del 
señor Maruri , que habita en él desde 
hace muchos anos, siendo al propio 
tiempo propietario de la mayoría de 
las casas que lo constituyen. 
El matrimonio de la señorita Maru-
ri estuba anunciado para las ocho y 
media. A las ocho era ya imposible 
penetrar en el templo, pues además de 
estar completamente Ileno,una inmen-
sa masa-humana, que pugnaba por en-
trar, obs t ru ía no sólo las puertas cíe 
aquel sino basta el t ránsi to por el fren 
te y ios costados del mismo. Creemos 
que no puede recibirse mayor y más 
ostensible prueba de las s impatías que 
se disfrutan en una sociedad. 
Y hay que agregar á ¡as de la fami-
lia Maruri , las que tiene en el alto co-
mercio de la Habana, intramuros, el 
señor don Restituto Alvarez, joven es-
timable, que goza de excelente con-
cepto entre cuantos lo conocen y tra-
tan y que ocupa un puesto de confian-
za en la importante casa importadora 
del señor Marqués de las Regueras. 
No es, pues, ex t raño que unidas las 
s impat ías de ambos contrayentes, se 
manifestasen en el acto de su enlace, 
que fué presenciado por la concurren-
cia más numerosa que recuerda haber 
visto en fiestas de esta clase, no ya el 
que escribe estas líneas, sino el mismo 
Enrique Fontanills, cronista á quien 
todos celebran, caballero á quien to-
dos estiman, que desde hace tiempo 
concurre á casi todas las bodas, pues 
para todas es solicitada su presencia 
y su brillante pluma. 
Después de la cerenioDia religiosa, 
en la que fueron apadrinados los cen-
trayentes por los padres de Aurel ia y 
por la señora Sofía Cantero, viuda de 
Valdés A eos ta, y el señor Marqués de 
las Regueras, pasaron los invitados á 
la morada del señor Marur i , donde 
fueron obsequiados con esp léndido hu-
ffet. 
Nuestros votos m á s sÍBceros por la 
felicidad d© Aurelia y Restituto. Sen 
dignos de aioanzarlíi. los que, como e-
Uo^ t a á bisa se ^rdká, 
En la ejecución de U l Cosechero de 
Arf/anda] en Albisu, prescindiendo de 
los chistes de la obra, el único que so-
bresale es el joven Rafael Arcos. Ade-
más, la parte del criado se confió á un 
niño de diez años, qui tándole todo el 
efecto á la obra y enmendando la pla-
na al autor, 
Por orden de Suáston, director de 
escena de Jriioa, en la función que allí 
se llevó á cabo anteayer á medio día , 
no se rifaron los juguetes, sino se re-
partieron entre los niños presentes., al-
canzando para todos. 
Según noticias, el mismo empresario 
ofrecerá más adelante un espectáculo, 1 
dedicado á los nenes, que ha de llamar 
la atención extraordmaiiamente /.Qué 
será, qué no será? 
Las Empresas teatrales ganaron di-
nero en grande el domingo por la no-
che. Tacón atrajo una muchedumbre 
inmensa á lunetas, palcos y galerías 
altas, y eso que quemó la sangre á los 
espectadores exactos, empezando el 
drama J,a Independencia Española , 
anunciado para las ocho, á las nueve 
ineqos vmarto. 
Payret atrajo asimismo gran concu-
rrencia coo la obra semi-lustórica Los 
Froneesex en iJspaña, en la que octu-
vierort estruendosos aplausos las seño-
ras Clara Fernández y Naranjo; los se-
ñores Viífarreal y Sánchez Pozo, y las 
vistas del "Cinemafógrafo Lnmiere." 
Albisu é Irijoa también fueron favo-
recidos por un auditorio extraordina-
rio. En resumen: las Empresas hicie-
ron buena zafra y sacaron elementos 
sutleientes para echar un remiendo á 
la capa y hasta para adquirir capa 
nueva. 
Con la función de esta noche se des-
piden de Payret 1» Compañía de Sán-
chez Pozo y el moforógrafo que mane-
ja el reputado electricista Mr, Gabriel 
Veyre, 
Funciones para hoy, martes; 
Fayref.—Una comedia en dos actos, 
Cinematógrafo Luurieré y un juguete 
cómico.—A las 8. . 
Albisu.—Función corrida. Familia 
Arcos;—Los Asistentes. Concierto. Tres 
cauciones de Frégoli . Camaleonte en 
castellano. La zarzuela L a Chidane-
ra, por el Terceto I n f a n t i l — A las 8. 
irijoa.—Las zarzuelitas E l Mímelo a l 
Revés y E l Dorado. Nuevas vistas por 
el Vi ogro/ . --A las 8. 
Á l h a m b r a . — A las 8: Estreno do E l 
Canuto de L u c í a . — A las 9: ¡ E n v a i n e n 
Sables!—A las 10; E l Fonógrafo . Baile 
al final de cada acto, 
•mili» iii'jii i|IWi 
M a t r i m o n i o , — A y e r se efectuó en 
la iglesia del Santo Angel el de la 
bella y distinguida señor i ta Amanda 
Baciher y Najera, con el apreciable 
ióven Sr, Andrés Saez y J áu regu í , ce-
remonia que presenció una escogida 
concarrencia. 
Hacemos votos por la felicidad de 
los recién casados. 
L a A n u n c i a t a . — L a función lírico-
dramát ica organizada por la Congre-
gación de "La Anunciata," se verificó 
en la tarde del domingo, en el sa ón-
teatro del Real Colegio de Belén, con 
el lucimiento que alcanzan siempre 
aquellas fiestas. Numerosas y distin-
guidas familias ocuparon por completo 
el amplio salón, tributando frecuentes 
aplausos á los estimables artistas y 
aficionados, á cuyo cargo estuvo el de-
sarrollo del programa.. 
Felicitamos á los señores congregan-
tes por el éxito alcanzado el domingo 
en esa brillante fiesta, cuya repetición 
no se ha rá esperar, pues así lo desead 
cuantos participaron de la agradable 
vtaíiñée. 
CANrARCiTO.—(Por N , Díaz Esco-
bar.) 
Cuaudo miro á un hijo 
besar á su nia.ire. 
recuerdo á la mía y lloran mis ojos 
gotitas áj sangre. 
F k a s e s b e l l a s . — L a célebre baila-
rina americana Loie Fuller, que aca-
ba de abandonarnos (con el objeto de 
tomar parte en las magníficas fiestas 
que se preparan en Londres, para ce-
lebrar el cincuentenario real de S. M . 
Británica) , ha acostumbrado presen-
tar su cw/íC¿ de viaje á los distingui-
dos escritores con quienes llegaba á 
tener amistad. 
En eso libro hay firmas soberbias, 
como las de Dumas (hijo), Lo t i , Zola, 
Flammarion, Thenriet, Bourget, &c. 
El la ab r ía sn riquísimo álbum á los 
literatos cuyas producciones le simpa-
tizaban, y les decía: 11 Dejad me aquí al-
gún recuerdo.'' 
Entre otras personas de la Habana, 
fué invitado á proceder así el señor 
A . Clemente Vázquez, Cónsul General 
de Méjico, y nuestro amigo le dedicó 
los siguientes bonitos pensamientos: 
Vacilación, 
"Vacilar es sentir hondamente. 
" E l arte es una duda infinita, una 
vacilación misteriosa entre lo bueno, 
lo verdadero y lo bello; una lucha pe-
renne más bien que una harmonía . 
"La vida toda es una mágica oscila-
ción desde la dulce esperanza hasta 
el horrendo olvido. 
"¡Dichosos los que vacilan, y traba-
jan siempre, sin las audacias ó las pre-
cipitaciones de quienes carecen de sa-
ber y de conciencia, prefiriendo que-
marse con la fiebre del pensamiento, á 
descansar durmiendo!" 
"Por eso yo, que pertenezco al nú -
mero de los qne no pueden caminar 
con paso firme por los senderos de las 
bellas letras, pero que á nadie cedo 
en un culto purís imo por la religión 
de lo ideal, no puedo decidirme á d i r i -
giros el adiós últ imo, y cual si pre-
tendiera deteneros en esta hermosa 
tierra de Cuba—porque más que suce-
sora ilustre de Fanny Elssler, br i l lá is 
por vuestro sutil talento y una ins-
trucción superior — debo deciros emo-
cionado, admirado y entristecido, co-
mo Lamartine á la Eacliel: 
i l ¡Adieu} encoré! " 
E n seguida, la señor i ta Fuller obse-
quió con un retrato suyo a l Sr. Cón-
sul, y t razó sobre la blanca cartulina, 
con letra menuda y clara,lo que sigue 
My Thwgkls Remain (Mis pensamien 
tos quedan.) 
B i e n v e n i d a . — D e s d e ayer ee en 
cuentra entre nosotros, de regreso de 
Bes. excursión á la Madre Patria y al 
extraniern, nuestro amigo particu 
lar, don Ceferino Peón, primer socio 
de los antiguos y acreditados almace-
nes de sedería, quincalla y juguetes, 
L a Epoca. Neptuno esquina á San N i -
colás. 
Y después de febcit-ir al viajero por 
haber tenido un viaje de retorno felicí-
simo, participamos á lasnumerosas fa-
milias que frecuentan aquel estableci-
miento, que el comerciante de referen-
cia trajo en el suntuoso A l f o n s o X I I I , 
vapor que le condujo á esta capital, 
numerosas cajas conteniendo encajes 
yertredoses, coronas fúnebres, aba 
nieos para el verano, cintas de moda y 
otras rail novedades que conver t i rán 
L a Fjwca en un hormiguero humano. 
La factura, procedente d^ Par ís , que 
entró á bordo junto con Coferino, se 
compone de mercancías verdaderamen-
te fnshionnbles. 
" N u e s t r a S e ñ o r a n?. l a C a r i -
dad ."—Prirasi Dispensario de Niños 
pobres. 
Aceite de bacal io gastado en di-
ciembre, litros 17-onü gramos. 
Aceite de bacalao gastado en ene-
ro, litros 31-070 gr. 
Emulsiones gastadas en diciembre, 
litros 14-417 gr. 
Emulsiones gastadas en enero, 0 l i -
tros 835 gr. 
Vinos reconstituyentes en diciem-
bre, litros 1 7-1Í5 gr. 
Vinos Técóbsti tuyéoies en «-ñero, 31 
litros 080 gr. 
Jarabes reoonstituy^ntes en djciein-
bre, litros 11 -105 gr. 
Jarabes recoíie.tiruyentes en enero, 
litros 17-075 gr. 
Habana, 30 d« abril de 1897. —Pd 
Director, M. IMfin-. 
. " R e v i s t a d e l Foro"—:s<- ha pu-
blicado el cuaderno de dicha notable 
revista que comprendo los números 6 
y 7, co r re spond ien tesáene ro y febrero 
últimos, con es! sutnario que sigua; 
J o s é J , Mart ínez D í a z : Sobre embar-
gos preventivos. 
Fernando Sánchez de Fuehfes: Del 
derecho de Defensa. Su ejercicio, se-
gún el Código Penal vigente. 
Antonio S. de Bustamante: El Oere-
cho Internacional de la legislación de 
la isla do Cuba durante el año ISíMi. 
Jul io Diena, De la validez de los jue-
gos de bolsa en las relaciones interna-
cionales. 
Antonio L , Valverde: Noticias biblio-
gráficas,—I. Libros y folletos,—11, Pu-
blicaciones periódicas. Directorio de 
la Adminis t rac ión de Justicia. — A-
nuncios. 
L a u n i O n e s l a f u e r z a : — ü n gru-
po importante de ingenieros, escrito-
res y artistas, ha fundado en París l i -
na sociedad cooperativa con ol nom-
bre do "Asociación -cooperativa de 
ciencias, letras y artes," 
Siguiendo tendencias que aplaudí 
mos, han solicitado y obtenido el con 
curso de ios obreros manuales cuyas 
profesiones, colaboran, por ejemplo, 
al trabajo del ingeniero, del escritor y 
del artista. 
Nada más justo que esta tendencia: 
el obrero tipógrafo es colaborador del 
escritor, á qmon ayuda para la d i fu-
sión de su pensamiento, el preparador 
del laboratorio se asocia á las iuvosti-
giteiones del sabio, y el peón del es-
cultor coadyuva a la confección direc-
ta de la estatua. 
El proposito do la Asociación no 
íes cuidarse tan sólo de los beneficios 
materiales que procura la cooperación 
respecto á productos alimenticios y de 
consumo. 
Entiende, acertadamente, quo des-
de luego ha de crearse un fondo de 
previsión que venga en auxilio do los 
socios desgraciados, en caso de enfer-
medad ó faltos de ocupación. 
M i s c a l m a , — L a impaciencia qne 
en estos tiempos acomete á inventores 
y público es causa, de que muchas ve-
ces se tarde más de lo necesario en n -
tilizar convenientemente inventos no-
tables y de éxito seguro. Como un 
ejemplo citaremos los rayos Roent-
gen. 
En el primer momento quiso llegar* 
se ai término de su aplicación, y á los 
pocos meses el público impresionable 
sintió cierta injustificada reacción, 
pero los hombres pensadores y reflexi-
vos perfeccionan de tal modo sus apli-
caciones que en una de ellas, la medi-
cina, se va progresando ráp idamente . 
No sólo los huesos, sino los sistemas 
arterial y venoso, y la circulación 
venal, se estudian boy con los rayos 
X , ní i l izando la inyección de líquidos 
que hacen opacos los vasos sanguíneos, 
pero que al mismo tiempo son lo sufi-
cientemenfe Huidos para poder pene-
trar hasta las úl t imas raíces del sis-
lema que se examina. 
L a p r e n s a d o m i n i c a l , — J u n t o á la 
mesa en que escribimos se encuentran, 
formando una especie de pirámide, los 
periódicos científicos, literarios, regio 
nales, etc., que nos visitan todas las 
semanas. 
Como de costumbre, les i.remos na 
sando revista nuo por uno, para que 
el público sepa lo más saliente qne 
contienen dichos colegas: el número 2 
ú e E l Puntillero con graciosos versos 
áe l harbidn Curro Crespo, la reseña de 
la úl t ima corrida, noticias interesantes 
sobre las mejores ganader ías mejica-
nas y un art ículo de fondo en que se 
Pftte etí conocimiento del público one 
E l Ec i jano dedica sn función de g'ra-
dispuesta para el domingo, 0— 
al valiente ejército expedicionario;" 
que esa tarde, en que se correrán cua-
tro toros de raza navarra, reaparecerá 
el Alférez "con sus dos orejas',? y co-
lorín colorao. 
E l 10 de L a , Corta del Sábado con un 
excelente nrt ículo de crí t ica literaria; 
e¡ 59 t*e E l Municipio con un retrato 
del concejal Titmo. señor don Antonio 
Clarens; el 18 de M Heraldo de Astu-
r ias con un retrato de su corresponsal 
en Riveras, don Constantino F. Coru-
jedo; el 11 de L a Opinión Catalana con 
el retrato y la semblanza de don José 
Sala y Borras y un curioso ar ticulo so-
bre "Las Bodas de Oro de un Perio-
dista,^ original de nuestro compañero 
José E. Triay; el 50 dsXo-s Vohtntarios 
con tres retratos y un "suplemento" 
que contiene noticias oficiales: e l lS de 
E l L i b e r a l ; e l l 7 de E l Eco M o n t a ñ é s ; 
el 121 de E l Bombero,' el 8 de L a Oa-
ceta de los Eerrocarriles', el 775 de E l 
Eco de Galic ia con una vista que re-
presenta el nuevo acorazado "Carde-
nal J iménez de Cisneros," armado: el 
380 de Los Anales de la Real Academia 
con un estadio sobre' 'La Fiebre Ama-
ri l la en los Cubanos/' por el doctor 
cía, 
l a m i a Coronado, y el G3 de L a 7\ „ 
con pI retrato d f l bien q n e n i n l 
tor ün orquesta Felipe B. V a U ] ^ c' 
Mil gracias por la visita ¿ T m Q 
mables colegas. estl-
" E r a s e u n uoMr.r.E," ETc 
joven que tenía la nariz ríe ^rand rí 
mensiones, se acercó un día. á umf ^ 
ñori ta, de quien estaba enamorado^ 
- L o qne tengo que contarle es « 
poco largo. 
- E n t o n a s , ya sé de qne va nswi ¿ 
hablarme: de su nariz. u ll 
CRONICA R S I 
DIA 4 DE MAYO 
E! Circohr está en Santa Ciara, 
Santa M"iiioa. viuda, nmlre <le San Afi)9Hn 
Del modo como vivió la Santísima Viii/feu )0j 
tiempo fiue estuvo <*n el templo: 
Jamás se vió uu conjunto tari completo iU ^ 
' ^ ' • ^ y las más e ^ l y de íiruidfej, toda* 
E(*Ht.6í; 
Todas la* personas que velalian eohre ella egt 
l.an tan admiradas do lo r,uc veían en ella. 
la miraban como un milagro de «autitlad. y romo i 
á? srandeiy más rico tesoro que balita habitlo ja ' 
lialio fn 
e María, dice Sa 
ira que nos hizo d 
un nuevo ¡Krillo á 
umhrc. un nuevo 
más en el templo. 
En efecto, jwaif 
c.aita un* 
1 »> de santidad, hasta 
dC'í'mlrrí-Á un a'rc mai 
bagaba poro, diee el 
n que estab 
templo mu Vir;;ím 
LiuUrusio ,;n laHX., 
ta vVnora. Su ni0. 
peregrina belléra 
e  realce a su modesté 
iones tema un carácter parti'cfó 
'" 8,1 pro tan da humildad sg 
Meditaba mucho y 
c l mismo padre; el amor divino 
Grasada su alma y ku corazón, la fial 
as ¡n_ ría amar el retiro, y no hídlar gusto sino en limas oomunicaciones que tenia continuamenteeoñ 
•íu amado. Nunca se la. vió ociosa; la oración, eltra 
!>̂ if> d.' uíaoo*. y ia lectura do los libros santos, d¿ 
loa quo Unía un conocimiento profundo, ocupaban 
todo no tiempo. Su espíritu siempre de acuerdo con 
su corazón no perdía jamás de visin á aquoi á quiVm 
«•ll.i sola amaha mis ardiente y má>> perfectamente 
que todos los seralines ¡unt..;«. 
Toda su vida no fué. propiamente hahlandó, sino 
un ejercicio continuo del más puro amor á !)i03 
en el .iucí su corazón «e abrasaba más y mái cada 
ijia. 
FIESTAS ET/ MiERCOliEj? 
Misas soleEiBiBa.•—Sn U Cüteílrai la d-3 Tárala 
a Un i,oL'j, >- Í-L \ai Ütíüí» ¡Kissia» U» do ejjsiníti-
bfo 
Corto de María. — Dis 5. —Corrrssmosde vUj, 
tar ¡i Nuestra Sefiora del Rosario en Santo Do, 
min^o. 
SSTADO MAYOR DEL APOSTADSEO 
Y SSCUADEA 
Concurso y condicione» parala admisión de seia 
^radicantes provjeionales para la Armada ee sita 
Isla. 
1? Los solicitantes cursarán sus instancias, en el 
Urmino <ir. diez días, contados á partir del veintisiete 
del actual al Ercmo. Sr. Comandante fteneral del 
Apostadero de la Habana y Esenadra. A estas soli-
citudes deberán acompañar, su fe de bautismo, c.\ jM 
lulo académico oficia) de Prancticante ó sas análo-
gos de .Ministrante ó Cirujano menor, un cortiíicadfl 
de estar en posesión dejos derechos de ciudadano 
español y ser de buena conducía y oostumbrea. 
2V Serán reconocidos por una Junta de uu jefe y 
dos oficiales de Sanidad de la Armada que se desig-
nará oporiunamente para, su admisión. 
39 Acompañarán también á, las solicitudes loj 
documentos que acrediten, por lo menos dos años do 
prácticas en los Eltispitales Militares ó Civiles, y no 
ser meuore» de veinte años de edad ni mayores da 
i reinta 
4*? Ev'aiáu sometidos durante rus servicios á to-
das las obiigae.jomia generales de. los Practicant̂ l 
efectivos de. la Armada, como asimismo subordina-
do i las de l)is clases superiores de su Cuerpo v oi-
cisle» médico» ;i cuyas Ordenes sirvan. 
5V niífruiarán el sueldo de diez y seis pesos ;í do-
ble vellón ó plata fuerte sejjúu que presten servicio 
a bordo ó eii ijerra. 
•i" Cubrirán, sin escusa alguna los destinos de 
embarco, batallón Enfermem ó Arsonal seRÚn lag 
Becesidade» qne exijo el servicio, y toda» aquellai 
que U superioridad disponga. 
79 Serán proferidos para su admisión los que pre-« 
íenton documeutof que acrediteu mayor número dá 
servicios ^ 
S9 Kl dia quecíen en el servicio que van á pres-
tar álaReal Aro.mda, no tendrán más derecho qua 
el de erpedirselos una ccttiiicaciéji por el Jefe de 
Sanidad <ie ia Armada en el Apostaderr en la que sfl 
expongan de relieve sus servicios si así io me reciese. 
Durante «u perman meia como tales profesio-
nales en d Cuerpo da Practicante» de 1» Armada, 
vestirán el uniforme con las insignias de la ciase i 
que están asimilados, sin que les qnede el derecho d« 
gu uso cuanilo cese su servicio. 
Habana, 2-4 do Abril de 1897.—g! Jefe da Estado 
Mavor P. A.. ¡Junvd Dicu. 10-73 
-iámMstracién Espselal df Lotarfes 
DE hÁ J8DA DE CUBA. 
A V I S O , 
i£l «ortso ordiTjRrio aúroero 13. qns so ha oe-
labrsr i ¡as S de la mañana del día 11 del enllante 
roe» constará de 29.000 billetes á CINCO pesoa 
pista osda uno, disididos ósíoa aa décimos á CIN-í 
CUENTA oU, la fracción, que baoeo un total d« 
cieuto cuarenta y cinco mil peeoí, 
Kl 75 ̂ .g d» aata cantidad sj ¿istribnlrS *o 





10 dnñW , 
843 deñO , „ 
99 aproxiraamoneeparsla oenieaa del 
primer premio & $ñCí 
íH âproximacioues para la centena oei 
segundo premio Á $ 50 
ÍSaproximaciones para la contsnadel 
tercer premio á $ 50 
3 aprosiraacieDe» para los nóraoro» 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, íi$ 500 
5 id. par» los id, id. del sesrundo id. A $200 * 
S id. para Jos id, ¡d, del tercer id. 
&$iQO , 
•* id para lo? id. id. del cuarto id. 















1164 premio» ít 108.750 
i/o qu» ss eviea al píblico para general OíBCO*-
mUato. 
Hab.-vca Abril 
«spec'aí ie Loieria 
22 del897.-El 
>¡ José de Goico* •baa-
Real F n i v c r s i í j a í ! de la Habana. 
Spcrohiría General. 
Kn la sepupdu quincena del próximo mes de mayo 
se verificjirán en e»ta Universidad ios exámenes pa-
ra dih valide?, académica á los estudios hechos pri-
"•adámente, conforme ;> b) dispuesto ca el Rea! Off' 
crrlo de 5 de, ionio de 1887. 
Los que deseen sufrir dichos exámenes deberán " 
solicitarlo personalmenie del Rectorado dentro da 
les diez, primeros dias del expresado mes. recogien-
do al efecto eu esta Secretaría el documento impre-
so en que han 'le formular su solicitud, al que se 
adherirá un sello dr póliza de 0,35 centavos de peso 
eu el lugar que el misron indica. 
Son requisitos indispensables para la matrícnl» 
que ha de preceder á los exámeneí; la exhibición de 
la cédala personal corriente, salvo los que la ley ex- -
ceptúa; idoutiiicación de la persona mediante decla-
ración conteslc de tres leeligos mayores de edad y 
vecinos de esta población, y'abono'de ios derecbos 
conespondieutei que por cada asiánatura «oo tol 
siguientes; 
Tres pesos setenta y cinco eenlavos en papel d8 
Eslado por derechos de roairiculn. debiendo adherir-
se a) pliego de mayor valor de este papel, un litubro 
móvil de 0,f 5 centavos y teniendo eu cuenta al 
quirir el papo) de referencia, oue por resolución d» 
la Intendencia general de IJaeieuda de esta Isla, 
fecha 21 de agosto de 1891. publicada en la .Gaceta' 
de esta capital correspondiente al 26 del propio idos; 
año, se dispuso que los reintegros que portocloi co -
ceplos deban hacerse al Tesoro público cou P3?6 -
pago,se efectúen emplcandoe) papel de rosyot »a10 
que representa ó cubra la cuota que deba ea''í('ce ' 
se; yqu e ÚDicameoteJseao admitidos los pliego' ir» 
ciooorios en los casos de existir pequeñas iiifeieu<-1 
hasta completar ol total valor que lia de abonau» 
Dos timbres móviles de 0.05 cent vos pta la io»-
cripción y e) recibo de los derechos académicos. 
Un peso veinte y cinco oeotavos por detecte» 
iDScripción. 
Cinco pesos por derechos académicos 0e 0>0* 9 
signalura de) período de la licenciatura y oiez f*' 
por cada uno del doctorado. a,.(j-
Ud peso por derechos de iusimcién ce eipe0 61' 
te por cada asignatura; 
Y por óltimo, deberán acreditarse con lo? cora 
probantes necesarios, en el acto de matrieulavse, m 
estudios que con arreglo al Plan de Estudio? vigetJM» 
deben preceder á aquellos eo que solicite 1* t0*' 
tríeula v e) examen. 
Habana. 20 de abri) de 1807 - E l Sectetario 
neral, Dr. J. Gómes de la ¡VJaí» 3-ÍI 
j I E l ^ M a y ó 4 d e 1 3 9 7 . 
II Al? A N A, 
d / í W 6 * <te OÍ tftré* 
te^cnento p a p e l « j o m e r e l a l , 6 0 
íúeramítre P a r t a » 6 0 O a n a a í i r s s , ñ 5 
C e s s í r f f i i g s s , » . í » , p»1. «^t* ír « 
s i í J i u i e s o t a , . 
Co: 
iterra, Si ion. 
V i r í s , Mayo l 
l trmm* í m c f s , ex. 
lii'oiüa la r(y,r oí iuixión de 
s que anieccdcn, con arreglo 
i l l a JDcjjf Propiedad 
2 A C I 0 I E S 
Cambios 
K S ' P A K A i " á 1 7 i p . g P . á 8á]v 
ll-lGhATKKRA 203 á 2(U p .g P . á 60 
F R A N C I A M 6 «J p . ^ P . á 3 d\r 
i l í . K M A N T A í i í ^ J p , g P . 4 3 div 
E-»TAJ>Í>S U N T O O S . i . U» . - í l O i p . g P . á S d j r 
.Olí-Sí:U>-KT() M E K . G A N T I L 
Cerstrífvig;as de gri^aírapo-
Fi»ifivif ¡-.oíóp í-fi.—Saeps: á 0,500 de peso en oro por 
Azúcar de vaiel . 
F&'izrlífícÁóv 88.—Notninal, 
Azúcar j n a s c a b a d o . 
Sregf, Corredores de semana, 
D E C A M B I O S . — O. Aniceto Gutiérrez Snaror, 
depPüí l iento avixi1ii.r de corredor. 
I>K F R U T O S . — O . Joaquín G u m á . 
E e copia—Habana s de Mayo de 1887,—SI S í n -
é i c o PresideBte I n i c r i a n . J . P e t e r s ó n . 
C o t i z a c i o n es de l a B o l s a O f i c i a l 
e l d í a 3 d e M a y o de 1897. 
F O N D O S P Ü B I C O S . 
Kenta 3 por 100 interés uno de 
amoi t i zac iéu aíiwa) , 
Í d e m , idem y 2 Idem 
í d e m de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Is la de Cuba 
í d e m del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
É x c i u o . Ayuntamiento de la 
Habana I r emisiÓD 
í d e m , idem 2? e m i s i ó n . , . . . . , . , 
A C C I O N E S 
Banco Españo l de la Is la de Cu 
í d e m del Comercio y Ferroca -
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes ile Regla 
Banco Agrícola 
Oréditu Territorial Hipotecario 
de la I s la de, Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gac ión del Sur 
Compañía de Almacenes de U a -
c o n d a ü o s . . , . , 
C o m p a ú í a de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
C o m p a ñ í a de Alumbrado deGaa 
Hispano Amere? Consolidada 
CJompañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Síneva Compañía de Gas de la 
Habana 
C o m p a ñ í a del Ferrocarri l de 
Matanzas á Sabanilla 
C o m p a ñ í a do Caminos de H i e -
rro de C á r d e n a s á J i í c a r o . , . . 
Compañía oe Camino? de H i e -
rra de Cienfuegosy Vil laclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
é c Caibariéii á Saucti Spíritus 
Eqnjpañía de Caminos de Hie -
rro i!e Baguala Grande 
Compañía del Ferrocarri l U r -
b a n o . . . . . , 
Ferrocarri l del Cobre 
Ferrocarri l de Cuba 
Fcrrocan i ! do G u . m t á n a m o , . . . 
Id , de Sau Gavetáuo á Vinales 
Rellueria de Cárdenas 
Sociedad Anón im» Ked Te le fó -
nica de la Habana 
'd. id. Nuova Compañía de A l -
macenes de D e p ó s i t o de Sta, 
Catalina 
l i . id. Nueva Fábr ica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
SJootecar ia í del Ferrocarri l de 
Cienfuegós y Vi l laclara 1* 
emisión al 8 p § 
id . id. 2? id. al 7 p g 
Bonos hipotecarios de la C o m -
pafna de Gas Hispano A m e -
ricana Consolidada 
Í 7 á 18 p g D . oro 
14 á 15 p g D . oro 
46 6 47 pg. D , ero 
42 á i-i p g D . c í o 
*59 á 70 p g D . oro 
90 á 91 p g D. ero 
4S á 49 p g D . oro 
48 á 49 p g D . oro 
58 á 59 p g D . oro 
61 á 62 p g D. oro 
61 á 62 p g D . oro 
38 á 39 p g D . oro 
á r r á f p g D . oro 
13 á 14 p g O* oro 
S l ' á ' á é pg* D- oro 
71 á 72 r g D.oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S , 
PLATA NACIONAL: SI á 811 por 100 
Corop». V e n d í 
F O N D O S P U F L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1* 
_ jiipoteca. 
Obbgscicnes Hipotecariag 'del 
Excroo. A y u n t a m i e n t o . . . . . . . 









C I O N i 
la Inia qí 
Bsdco Agrícola 
« a n c o del Comercio, Ferroca-
rriles Unido? de la í í a b a u a y 
AhiüJceDe» de Regla. , 
Compañía de Caminos „. 
rro de CárdeoaB y J ó c a r o . . . , 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién , 
Lompcñ ía de Caminos de H i e -
rro Blatanzas á S a b a n i l l a . , . , 
Lompafifa de Camiros do H i e -
rro de Sagua !a Grande 
^ m p & ñ f a de Caminos de H i e -
rro de Cie-niuegos y Vi l laclara 







Car del Ferrocarri l del 
Ccmpaula Cabana de Alumbra-
JBon-.'s Hipotecarios cíe la C o m -
I paü'a deGafl CeDso l idada , . . . 
Conpai l ia j e Gas Hispano-A-
si oriesna Consolidada , 
Bonos Hipotecarios Converti-
do; de Gas Consolidado 
BeSncrfií de A z ú c a r de Cáro'e-
P&nJpsSía de Alamaceaes do 
• •' s r, - r d a d o s . . . . , . . . , . „ 
• iiprera de Jctnentoj Ñ a v e -
CojEpsñls de Almacsneg d'e Ó e -
hkv^ 's h a b a n a . . , , „ , , 
yplifrnciojíeí Hipotecarias do 




í j í 
10 Á 
Nominal. 












Compañía de Lo¡;ja de Vt-rere» 
Ferrocarri l de Qit-ai aá Holgaia 
Acciofi es 
Ferrocarril de San Cayetano a 
Viüaiea. —Acciones 










Habana, 3 de .Mayo de 0 9 7 . 
leí do 
le A l -
4-1-1 
culas del distrito d 
Djteñas y K i m i r e / . 
aera clas v Ayudante 
lerto de Batab--uó: 
le instrai'eudo s u m a -
ontos de inscr ipc ión 
mpaa y Garc ía , natu-
al íbrca, cuyos docn-
printerp de Mayo á l -
iduo de g u e r i ü e r o en 
r una carga al enemi-
a'a que los encuentre, 
e Marina, en la inteli-
)r alguno dichos doea 
lará sujeta á las penas 
aefias. 4-2 
m m 
Majo •J OSar.ne'.a Puerto E i c o r «aoftíaí, 
í> México: [New "Jfork. 
r> Yamurí r-ísw Ycrlc. 
5 YochIAti Tampico. 
S LafajeHo: Coruña v daoaieua, 
5 Mac.rileño; Ijiverpool y eses. 
6 Wbitnev: Now Oneans •» eso&lM, 
0 Serra; Livcruool v esc. 
7 Saratoíra. Veríiortiz, s?& 
8 Santo Domingo: Veraeruz y esc. 
!* Drizaba: New Yorfc. 
10 Cavo U}anct>: Londres y Amberas. 
13 Arauss» New Orleans v esc. 
14 Jul ia: Puerto Rico y escaOs. 
jí> Euscaro: Liverpool y esc. 
'¿8 Panamá: Puerto Rico y eacalji*. 
Mayo i! SoaTir&uca: Tampico v eec. 
(! LalaYotte; Veraerus;, 
6 Yuronn Vsracrcz v o s é a l a . 
H Whitnev: New Orleansy es<?. 
0 Yucatán; « u e v a Yorlcj 
6 Sarato¡ía: Veraeruz y esc. 
10 Orisaba- Tamoico y cao&lat 
10 Manuela Puerto U í o o v ©ícslaa. 
10 M. M, Pinillos: Coruña y esc. 
15 Gran AnülJa: Coruña y esc. 
20 Jul ia: Puerto Kíco y escalas. 
?dajo 
Mayo 
4 Manuela a© Santiago üe C u Da f essstlss» 
5 Josefita en Batabanó , pera Uioniuegos, 
Tunas , J í e a r o , Santa Crua, Manstauillo, 
y Sautiaeo de Cuba 
p Mari» Uerrora, de rwuevuas, vitoara 
Baracoa. Stgo. de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macoris, Ponee Mayaguez, 
y P i ó . Kico 
9 Argonauta en BatabauO, procedente deCu-
b» v eso. 
12 Pe ina do jos Angelen; en B a t a b a n ó , pro-
cedento de Cuba y e»o. 
14 Juí ia . de Nuevitaá, puerto í 'adre , G i b a -
ra, M s y e r í , Baracoa ,Ouautánan io f Cuba. 
23 P a n a m á : SaDUaaode Cuba y esa. 
g A L P B A H 
5 S- J u a n , para Nuev í fas , Gibara, Mararí , 
Baraooa. Gnautáuamo y Cuba. 
„ 6 Purís ima Concepción: de Bataoano nara 
Cíenfuego?, T r á i d s d , T u n a s , Júcaro , S a n -
ÍA Crujr, Manjaijillo y Santiago de Cuba. 
— 9 JoseíUa, do Batabanó; do gantiago de Cuba, 
Menranillo. Santa Crus , J á c a r o , Tanas , 
Trinidad y Cienfuezoa. 
«a 10 Alance)» , para JNueyitan, Puerto Padre, Q | 
barsSagua ds T á n a m o , Baracoa, Gu&niá. 
camo y Cuba. 
„ 15 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, B a -
racoa, S. de Cube, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macoris, Ponce, Mayaguez, Agus-
dilJa, y Pto. Rico. 
20 Jul i» , para Nuavitas, Pto. Padre, Gibara. 
Mayar!, Baracoa, G u a n t á n a m o j Cuba, 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando lo» lunes.—Se deespacna á bordo.—Viada de 
Zulueta. 
G U A D I A N A , de la Habana loa sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio. Dunas, Arroyos, L a Fé 
yGuadiana.—Se despacha s bordo. 
N U E V O C U B A N O , de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueya Gerona y Santa 
F é . Retornando los miércoles . 
G D A N 1 G U A N I C O , de la Habana pera Arroyos, 
L a F é y Guadiana, los dias 10, 20 y 80 á la» 6 de l a 
larde, retornando los diaa 17. 37, y 7 por la niaCana 
j P U E E T O D E L . A H A B A - N A , 
E N T R A D A S 
D i a S : 
De New York en 4 dias, vap. ram. Seguianca, cap. 
Hausen. trip. 68. toa. 2806, con carga general 
á Hidalgo y C ? 
Liverpool y esc. en 22dias. vap, esp, Serra , cap 
Luzarraga. trip, 37, ton. 14G0 oou garga general 
¡i J , Balcells, 
Santander y esc, en 11 dias vsp, esp, Alfomo 
X I I , cap, Gorordo, trip. 161, ton. 3055. con 
carga general á M . Calvo. 
SALIDAS 
D i a 3: 
P a r a Pazcagonla gol. americana, B . R . Wcodside, 
cap. Me, L e a n , 
Paseagouia, gol. am. H . J . P o w e l l , cap. Pinder, 
Tampico, vap, am. am. Segurauca, cap. Hausen 
Buques que se han. despachado. 
ara Pazcagoula gol. am. B . R , Woodnde cap. Me. 
L e a n , por J . Alegret y C p . E u lastre. 
Pazcagoula gol. am. H . J . Powell, cap, Pinder , 
por Cagigas, Gómez y C p . E u lastre. 
New York vap. am. City of Washington, cap 
Burley. por Hidalgo C p . Con 2.131,760 tabacos, 
49,950 cajillas cigarros, 57 kilos picadura 1,250 
bles, pinas y efectos. 
Tampico, vap, am, Seguraaca cap. H a a s s a , per 
Hidalgo C p . D e tránsito. 
Buque» con registro abierto. 
P a r a Montevideo, berg, esp. N ico lás , cap, A l s ina 
por J . Balaguer, 
Nueva Y o r k , gol, am. A. R. Keeoe , por B . 
D a r á n . 
Veraeruz y escalas, vap, am. City of Washing-
ton, cap. Burley, por Hidalgo y Cp. 
Delaware B , W, vap. ing. Chntouia. cap. B u l -
man, por L u i s V . P lacé , 
New York, vap, esp. P a n a m á , cap, Qnevedo. 
por M, Calvo, 
Nueva York, vap, esp, Méx ico , cap. Oyarvide 
por M. Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap, español 
Buenos Aires, cap. Orau, por M. C a U o . 
Panzacola, vap. ing, Nymphaea, cap. Munad 
por Pridat, Mcntros y C p . 
Coruña y Vigo, berg. e í p . Federico, cap, P l á , 
por Otii^eudi, y buos. 
Buques qvte han abierto reg-ígtro 
Para Füsde l f ia . brg. am. WanderiDg J'ew, cap. L i t -
tie, por L . V , Placé , 
Veraeruz, vap^esp. Alfonso XHI cap. Gorordo 
ppr M, Calyo. 
Pólizas corrida» el dia 1? abril 
Tfibacos t o r o i d o s , , 1 . 1 4 6 , 0 0 0 
C s i e t ü i a s . o i ? a r r c 9 „ . . 2 5 , 0 5 0 
Azúcar, s a c o s , . . . . 4,000 
Estracte de la carga d© buques 
despachados. 
Tabacos t o r c i d o s . . , , , , , , , , , , 2.131,750 
Caíe t i l l s s , c i g a r r o s , . , , , , , . , , 49,950 
Paicsdur feilos.ñ; 
Pifias b l e s . , . . . LZóG 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
250 sacos arroz seiuilia corrieDto, ú Sf 
rs. arroba. 
'100 id. , id . , id . , á 8 | rs. arroba, 
SOO barriles aceitunas manzanilla, á 3^ 
rs. cuñete. 
140 sacos harina americana, finrgán, á 
$ l l i saco, 
500 barriles aceitunas, á 31 rs. uno. 
J00 cajas higos, ¡i 6 rs. 
25 c . 1¡4 l a t a s pimiento?, ú 23 re. 
V t p o r e s d e t r a T e s í a 
a n d D a b a 
IML ¡ m m m m 
l A m ñ d e 
Servicio regular de vapores corráoeü mericax/Oí na-
tre los puertos siguientes: 




i /agun a. 
Abr i l 




Salida» de N<i«;va York p a r a l a tlabaua'' fumpico 
todos los miércoles á las tros de la <;^r.lñ y para la 
Habana y puertos de Méx ico , to'los •{ sábados á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
ueveo y eábaáce, á las cuatro de i a tardo, como s i -
gue: 
Y U C A T A N 
V lG U . A N C I A . miércoles 
S K O U K A N C A 
O t i l Z A H A 
V C M U R f , , . , , , . 
S A K A T U O A . . . 
Salidas de la R a b a n a para puertos de M é x i c o to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico dirtio-
amento, los lunes al medio día, como sigue: 
Y U M Ü H I Abri l c i t y o f W a s h i n g t o n . . . . 
S E N E C A — 
8 A K A T O O A , — 
Y U C A T A N . SFGURANCA 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores y tau bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sos viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras , 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a e o r M s p M t ' v M C i o e e 
admitirá Anicamente en laÁdmmÍî rA?Í5it <$^UTAvde 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se r e c i b e o ü 3; tnjt lU, d- C a -
ballería solamento el día antes de la salVJí-, y hc nd-
n\it* carga para Inglaterra, Hamburg,!», l í i c m e n , 
Aaifi íerdan, Rotterdam, H a v r e y Amberer, l í a e a c s 
Aires, Montevideo, Santos y R í o J a a e i M c ) ; conoc í 
mientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga paja piertos da 
M é x i c o , será pagado por adelantado en moneda ame-













Se avisa á loa señores pasajsros que para evita 
cuarentena en Nueva York , deben proveerse de un 
certifleado de acl lmátación del D r . Burgess, ea O -
bispon, 21 (altos). 
Loa vapores do la l ínea de los Srea, James E. 
W a r d V. Co. sa ldrán para Nueva York Loa Jueves y 
s á b a d o s , á las cuatro eupunto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordoantos de esa hora. 
P a r a más pormenores dirigirse á ios agentes, H i -
dalgo y Comp,, C u b a ndmroa 76 y 78. 
I ¡3 15S-1 S 
V A P O R 
j lp] ' 
U6 k UÜiilpUi.( l 
A I T O I I Q L O P S ^ Y 
K L V A P O R C O R R E O 
I L F 0 N S 0 X 
capitán G-OHORDO, 
saldrá ps»» V E R A C B O S S el 6 de Mayo á las dos 
de la tarde l í eyando la correspondeBeia póbl ica y 
de oficio 
Admito carga y pasajeros p^ra áícfeo ptíarto. 
L o s pasaportes ce entregariin al recibir los bilistes 
de pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día tie salida. 
L a s póíiaas de carga s© Armarán por ios o o a s í g n s -
tarios antee do oorrerlas. «io cuyo reqaisHo «erác a s -
Is^. 
E e d b © oarga S bordo hs^U el día 5. 
N O T A . — E s t a Compafiía tiene abierta u n » pó l i za 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más , b a j ó l a oual puedon asegurarse todos efectos 
que ee embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seítoreg pasajeros h a -
cia el artíoulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior d é l o s vapores de cota Com-
paüía, aprobado por R, O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el oaal dice asi: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
do su equipaje, su nombre y ei puerto de .destino, 
con todas sus letras y con Is mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la CempaSia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve c l a -
ramente estampado el n o m i í r e ' y apellido de sn dae-
Co, así como el del puerto de destino. 
D e más p e n s « ñ o r e s Impondrá sí ecasága&t-ari» 
M , Calvo, Oficios «, 28, 




P u e r t o H i c e , 
t í 
el dia 10 de Mayo á Jas 4 de la tarde llevando la 
correspondencia póbl i ca y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Corufia, Santander, Cádiz y Barce-
lona, 
Tabaco; para Puerto R ico , Corufia, Santander y 
Cádiz . 
L a s cédulas sa entregarán el recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos basta las 12 del 
dia de salida. 
L a s pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario ante? de correrlas, sin cuyo requisito seráa 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 8 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 7. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una p ó l i z a 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo la cual puedon asegurarse todos los elec-
tos que se embarquen en sus vapores, 
Ll-vnismos is atención de Jos seCores pasajeros ba-
cía el arlículo 11 del Keglamento de pasajes y dol or-
den y régimen interior de los vapores <Íe esta Cora 
paSía. aprobado por R, O. del Ministerio de U l t r a -
mar, fecha 14 de"Novierabre de 1887. el cual dice así 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de en equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y oon la'm&vor claridad" 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la Compafila no 
admitirá bulto alguno <le equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de gu dueño 
MÍ como el del puerto de dest iño. 
D e m:is pormenores impondré <3 oonsignatarlo 
M . Calvo, Oficios U: 28 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en cembinacién con los viajes á Europa? 
Veraeruz jr Centro Ainérica. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores ds esta puerto los día» 
10, 20 y 30, y del ds Nueva Tork 
los dias IO, 20 y 30 ds cada mas, 
E L V A P O R O O R I I B O 
J 
capitán Aguirre 
saldrá para N E W Y O R K el 10 de Mavo á las i de 
la tarde, 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofreos el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado eu 
sus diferentes l íneas , 
T am bién recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. l i iciuen, Amí terr i su , Rot í erdau . Amberes v cie-
tais puertos de Europa con conoeimieulo directo 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida, 
La^con espoodencia solo se recibe, en la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta t íos piílita 
fiotauto, así para esta linea como para todas Uí de-
más , bajo la cual pnedenasegursrse todos ios afectos 
que «e embarquee on sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasaieros 
hacia el aiticnlo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapore? de"esta 
Compañía , aprobado por R , O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así; 
" L o s pasaieros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, sa nombre y el puerto de 
destino, con tocas sus letras y con la' mayor c lar i -
dad. 
Fundándose en esta disposie ión. la Conpafiia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no i í eve c l a -
ramente estampado el nombro y apellido de su duo-
Eo, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá tu oonsignalario 
M. Calvo. Oficios uüm. 28. 
I L Í N E Á D E L A S A N T I L L A S 
C A L I D A L L E G A D A 
D e la B a t a t a el 30 é 31 
Nuevitas e i , 2 
. . Gibara 3 
. . S a t í i s g o de Cuba 5 
Pocre..,,,. 8 
,y M a j ¡ J 2 u e i , . , < # . ' . 8 
. , A í n a c ú l a S 
A Nuevitas e l , . . « , , , • 
. . Gibara , 
. , Santiago de Cuba. 
. . P o n c e . . , . 







S A L I D A J U L E G A D A 
D e Poefto Rico e l . . . JS 
AgiH><<.in» i » 
Mayagücr 16 
Punce 17 
Santiago de C u b a . 20 
( l ibara 21 
_ N u e v i t a s . . . . . . . . . . 22 
Agnadilla 15 
Mayagilez el 15 
Pouce 16 
Santiago de C u b a . 20 
Gibara 21 
Nnev i ta s . . . . . 22 
Habana 2S 
2 M O T A 3 
B n en vlaie de ida recibirá en Puerto-RieO los días 
31 d i c a d n "uer, l¡» carga y pasajeros que para los 
puertoi» del uia Caribe arriba oipreoados y PacUlco, 
conduzta el correo que salo do Barcelona el día 2o 
y de C i d l / . el 30. • 
K » su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale ds Puerto-Rico el 15. la c*rga y pasajeros que 
ooodazéa procedeuto de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacíf ico, para Cádiz y Barcelona. 
E u la época de cuaremena, 0 sea desde el 7 de 
Mayo al SO de Septiembre, se admite carga para C á -
diz Barcelona, Santander y Corana, pero pasajeros 
sólo para los últ imos puertos.—Jlf. Galvo y üomo. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28, 
L I N E A BS L A HABANA A COLON 
fin combinac ión con los vapores de Nue v a - Y o r S 
con ia Compañía del Ferrocarri l de P a n a m á y vapa 
res do la costa Sur y Norte del Pacíf ico. 
BL V A r O R - O C m K E O 
capitán OTAHVIDS! 
Saldrá el dia g de Mayo, á las 4 de l a tarde, con 
dirección á los d uertos S A N I T A G O DE CUBA, l.ACUAVRA, PUERTO CABELLO, SABANíb LLA, CARTAGENA y COLON admitiendo carg-
j pa»ai«ro9. 
Recibe además, carga para todoa loa puertos <IW 
Pac íüco 
L a carsra se reciba el día 5 jr loa documentos de 
«nubarqne. t-Á 4. 
S A L I D A L L E G A D A 
D e la Habana el día. , 
Santliiíio de C a b a . 
L a G«atra 
Puerto Caoel lo. 
Sabattilla 
C a r t a g e n a . . . , . , 




. . 18 
6 A Santiago de Cuba el 9 
0 — L a Guaira 12 
Puerto Cabello, , . . . 13 
, . Sabani l la , . . . 16 
Cartagena. 17 
C o l ó n . . . . 19 
Santiago de C u b a . 23 
j Habana 23 
N O T A . — E s t a CompaOía tiene abierta ana pól iza 
flotante, así para esta líruía como para todas las de-
más , bajo la cual pueden ascgí ixarsetodo» ios efectos 
que se embarquen eu sa» vapores. 
Llamamos la a teuctóa do los sanores pasajero 
hacia el artículo 11 d d Hoglameuto de pasajero 
y del ordea / régimen interior de los vaporea de es 
ta Compañía, aprobado por JR. O. dol Ministerio de 
Ultramar, focha 14 de Noviembre de 18S7, el cual 
dice así: 
" l í o s pasajeros deberán escribir sobra lodos ios 
bultos do su equipaje, »u nombre y el p'ierto do 
destino, con todas bus letras y con la mayor cía-
ridad." 
Fundándose en eat.a disposición, la Compal l ía no 
admitirá bulto alguno d« Oíiuip^je que no llevo cla-
ramente estampado oJ nombre y apellido de so dae-
Co así como el del puerto do destino. 
L a carera se recibe el día i . 
íft SÍ.2-1 S 
A t o o á l o s c a r g a d o r e s . 
E s t a Compañía no responde del retraso 6 extravio 
qoe. sufran los bultos do carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino jr os arca* d é l a s 
mercasieíiis, ni tampoco da las reclamaciones uua 
se hagan, por mal euvase y falta do precinta en los 
mismos, 
í a. 
El bennaso y rápido vapor a«pa.{ioi <le:'',0',>u t o i s -
ladas, casco ile acero y máquina da tripla e x p a j -
sión 
capitán MBNG-UAL» 
Saldrá de este puerto S O B U K él lOde Mayo di-
recto para los do 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
Admite pasaieros en sus A M P L I A S y V E N T l 
L A P A S C A M A R A S . 
T a m b i é n admite no resto de carga ligera incluso 
T A B A C O , 
P a r í mayor comodidad de los s e ñ o r e s pasajeros 
el vapor estará atracado á los n iuel le í de San José , 
Dingirpe para nuií informes á sus consignatario» 
L, S A E N » Y C O M P . . Oúc io í u. I d . 
C 5 6 2 24A 
A. STew Tork ®n 70 laorass. 
osrájñdos vapores correos americaiios 
H A S C O T T E Y O L I V E T T E 
Uno de estos vapores saldrá.do este puerto todoslos 
miérco les y sábados , á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, daude se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jackscnvil le , Savana ;ü, C h a r l e s -
ton, Richmond, Washington, Piladelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orlenns, St. Louis , 
Chicago y todaa las principales ciudades de los E s t a -
dos-Unidos, y para Europa en combinac ión con iaa 
mejores l íneas de vapores que salen de Nueva Y o r k , 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York , $90 oro ame-
ricano, Los conductores bablan el castellano. 
L o s días de salida de vapor no se despachan pafea-
portes después do las once de la mañana. 
A V I S O . — P a r a conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los E s -
ados Unidos estará abierto hasta úl t ima dora. 
G , L a w l o n C h í l d s y C o m p . , 8 , e n 0 
Mercaderes 22, alto|.^ ^ 
e , o ' i i b i x , : l x b a 
H a c e n p a g o a por ei c a b l e , 
FacUitao, caria» ds crádi's» 
Giran letras sob.-e Londres, New York, N e v O í 
lean, Milán, Turíu, Roma, Venesia, F l o r e a d a , W 
i . Tisboá Ooorto, Gibraitrar, Bremen, H a a b i r 
L ^ P a r i H t V r e r N a n t e s , Bordóos Mars. l la , L i l la , 
í y o n , Méjico. Veracra i , San Juan d i Puerto Ktoo, 
etc., ew-
¿IICEAS DE L,AÍS A N T I L L A S 
Y a O L F O DS MBSICO, 
Salas replarei ? i s i m í í . 
D e H A M F O B G O ol 6 d i cad* mee, para la Haba 
con e s c a U e a P Ü E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite tguslmeate earga par» Matan 
sas, Cárdenas, Cieníuegoe , S&ntiigo de Cuba y cua l 
qaie; otro puerto de la coat* Norte y Sar d é l a I s la 
de Cuba, siempre qae hava la carga s a á c i e a t e para 
amentar la escala, 
También «ereoibe carga C O N C O N O C I M I E N T O S 
D I R E C T O S para la Is la de Caba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdara, A m -
beres, Birmingliam, Bordeaur, Bremen, Cherboarg, 
Copenhagen, G é a o v a , Grimshy, MaDchestor, L o n -
dres, Ñapóles , Southampton. Rotterdam y Plymcoth, 
debiendo los oargadores i lr iguse á los agentes de Ir 
Compañía eo dlohoe puntos para más pormenores. 
Pare K & V B S r H A f t í B O R G O , coa eJigaiM *-
Tentuale» en H A Í T I . S A N T O D O M I N G O f S T , 
T H O M A S , S A L D R A 
el rspor corroo ftlam^a, &t . . . . . 
c a p i t á n " 
Admite cargt pg.-a ios c l t sao» puenos y t a » bts 
trancoordos con oonoolmientoa direotoj para un }» rs 
número de puertos ds E U R O P A , A M E R I C A D g L 
S U R . ASI^» , A F R I C A y A U S T R A L I A , tagtox p a r 
monores q B ^ i e í a c i l i t a n en la casa oonsignat&ri», 
H O T A . — L a carga destinada á puertos on donás 
ao toes el T&por, corA tra íboráods on B a a í b f t r g o í 
en el Havre, k oenvenieneia ¿e U Knsvrcss. 
Ss ta rapor, basta uaeva e r á e s , ao BdEltepBíft ' 
Jcroc, 
L a carga se recibe por e! rasello de Cabal!oria. 
L a corresüonáens ia eolo se recibe por U AáEaiaií-
traolón da Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A S T E . 
E s t a Eracreea pone 6 la dispofiieinn da los eeñores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sar ae la Is la de 
Cubá, siempre qus la carga qne so ofrer-oa sea sufi-
ciente pava ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mito para H A V R E y H Á M B U R G O y también para 
cualquier otro pnnte, con trasbordo ea Hisvra ó 
Hambnrgo á cenvenioncia de la empresa. 
Pare máa pormenores ¿ir:;">?s í, sua eonKif;aats-
rios: E N R I Q U E BEÍLBüt Y C O S I ? . , Sar. Igna-
cio a. 54, HabajjSc 
Q i m 
I 
íí ^;-v~. - v i; v r. •'S 
V A F O B B g P A í S í Ü 
fiobte todas las capitales y pueblos; sobra P i l -áS 
K a l l o i C 6 , l b i i a , M a h ó n r Saat» C r a z d a r a i s f l f i , 
Í I S Í Í E S T A ISJLA. 
toorc Katanzas , Cárdenas, Remedias S i a 5 » H a r á , 
Caib-.rién. Sairua la Grande, TTimdad, . n-nfite^s, 
Kaucti-Spírltua, Santiago de Lau» , Llago l e Av..-.!,, 
ManzauÜlo, P inar doi Río, Gibara, Paarsa P.inuipe, 
N uevlias. eta. 
j u b a , w a \ 
OBISPO 
eepítán D . F E R N A N D O P E R E D A 
g a l l í * do este p a s r í a ei fita 5 de Mayo & las 4 




©aĝ aa de Tánaean 
Saracc-^ 
C4ü.sintánar53.c 
y Santiago do Cuba. 
KectD»? -jhvTíCü úañta las dos tía l a lardo dsl día da 
salida, 
EfiisTttíl-E: 8 r ^ . V í c e a t e Kodrtines y ü ? 
Puerto Padre: Sr. Ü. Francisco P l á y Picsbia . 
Gibara: Sr. D . Manuel da S l l ra . 
Mayarí: Sr. D. Juan Orau. 
Sagua de Tánamo: Sres. Sal ló R i í i y C p . 
Baracoa: Sre?, Monéa y C ? 
Ouantánanio : Sr. D. Tose de los Ríos . 
Cuba: Sree. Galisgo Meesa y C ? . 
ge óvsp&eha por eue Armadores B«íí F a í f ® a, ti, 
I tí 312-1 S 
f A P O B B S P A K O I , 
2 , Q B I B F Q , 2 . 
facilita eartaa da oráilóí 
. istraa á carta f i l t i 
Sobro NEW-YORE, B O S T O N , C l l l C A t i O , SABÍ whaNCíSCO, N U E V A O R L K A N S , M E J I C O , f:AN J U A N D E P U E R T O RICO, L O N U R E S , PA-
P i S U U R U E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
O O B R E M E N , B E R L I N , V Í S N A , A M S T S R -
¿ a N B R U S E L A S , R O M A , N A P O L í S S , MÍLAlí?, «kÑÓVA E T C . , E T C . , mí «orno sobiu t o d i j t i j 
C a p i t a l e s v p u e b l o s de 
E s p a S a é I s l a s C J a & a r i a g 
A D E f i i A S , C O M P R A N Y V E N D E N EN C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A DO i 
U N I D O S Y C U A L O Ü 1 E R A OTRA L L A S E D,4 
V a l o r e s paBLiCoa, 
tíh^tít8-^ i t i p o w ^ M T i ^ i i ^ n P 
capitán D . M A N U E L G I N E S T A . 
Balárá tía csts puerto s i fila 10 úo Mayo 





F o r t - A u - P r i c c o , JáBaoW, 
F u e x t o P l a t a , 
la» 
LIÍ** póUsao para la esrga do t r a v e s í i «o i s küm 
tas b&sís el día anterior do l a salida. 
U O N S I G Í Í A T Á K Í O S . 
EíueTltaí: S r e í . Vicente Rodr ígae* y Qf», 
Gibara: Sr. D . Manuel da Bi!ra, 
Barac<?a' Sres. Mouós y C * 
Cnba: Sres. G i l í o c o Mesa y O? 
f o r t - A u - P r i n c e : Sree. J . E . Travieso y C ? 
PuertoPlata: Sres, Sucesores de Cosme Batlla. 
Ponco: Sres. Fritzo Lundt y C ? 
Mayagüez: Sres. SoUulze y C ? 
Aguai iüla: Sres Valle, E o o p i s o b r C ? 
Puerto Rico: S. D , Ludwijj Daplaco, 
8# despacha por sus As madores. S. P « á í « a 5 
¿¡inerario de loa dos viajes sema-
Jes que efectuarán dos vapores de 
esta Bmpresa, entre los puertos 
¿e Cárdenas, Sagua y Caibarián. 
i L V A P O R 
C O S M E B E H E R R E R A 
espitan D , J O S E S A N S O N . 
V 1 A J I C D E I D A 
E í t e vap.ir (¡ne saldrá dol nmelle de L u z todos loe 
maife i 'á la» 6 ¿Ó la f-^rde, l id iará á Cárdenas al a 
mai ioc í r dol mt í f co los , í egu irá vi^jo á Sagua á (loa-
do Jlcjisrá el mismo dia, saliendo para Oaibarióo é 
deudo llegará al amanecer del jueves, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién loa viernes por la m a ñ a n a 
d e g a m i o ' á Sagua el mismo dia de donde saldrá 
para amanecer los;iiábados en Cárdenas , saliendo da 
este puerto á les 12 del dia, llegando á ¡a Habana 
por la noche 
Recibe carga y pasaje para los tres paer to í . 
CÉpitáa N , G O N Z A L S i S , 
V I A J E D í i I D A . 
Es te vapor qne saldrá del muelle de L u ¿ toaos ioc 
sáb.idí.s á las 6 de la tarde, l l egará á Cárdenas e l 
domingo al amanecer, seguirá viaje á Sagua de don-
de saldrá el mismo dia, llegando á Ca ibar ién al a-
msuecer del lunes, 
R E T O R N O , 
Saldrá de Cslburión todos los martes por la ma -
Cana llegando á Sagua el mismo dia, de donde sal 
drá para amanecer en Cárdenas los miércoles , saliea-
do de este paerto á las 12 del dia. llegado á la H a -
baos por la noche, 
Recibo pasajeros para los tres puertos, y carga 
para Sagní. y Caibarién solamente. 
N O T A ; Tanto el precio del transporte de la car-
ga de Isabela á Sa¿ua, como el del lanchage en loa 
puertos de Cárdenas y Caibar ién , será de cuenta 
de es.tíi Empresa. 
T A R I F A D S P A S A J S 8 . 
D e Habana & C á r d e n a s , $ 
D e Habana á C á r d e n a s . . , . . „ 
D e Habana á S a g u a . . . . . . . . „ 
D e Habana á S a g u a . . . . , , » „ 
D e Habana á C a i b a r i é n . . , . „ 
D e Habana á C a i b a r i é n , . , . „ 
6.30 ea primera. 
3,00 en tercera. 
8,50 ea primer». 
4,25 en tercera. 
13.00 en primara. 
6.50 ea teroer** 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Ea Cfirdenas; Maribona, P é r e s y Comp. 
E n Sagua: Miguel G o n z á l e z Sarmiento. 
Ea Caibarién: Sebrinos da Herrera. 
Se desageba por sus armadores, S.Pedro o. f?. 
g l 512-1E 
Esgqnina á Amargara. 
E á O T PACtOS ?0E E L CA3LÍ 
y»cüi%aa ear%a» d© cxédjío y gusa 
iefaras 6 csr^a y la^ga vista 
tobre ¡Sueva Yo;k, Nueva Orieaos, VorAcra.c., mi 
cc,8íd Juan de Puerto Rico., Londres, Parí», B a r 
dtos. Lyon, Bayona, H a t n W g o , Roma, Nápol j» 
Müán, G é c o v a , M'arsella. Havre, Li l le , Nantof, S i i u 
Quintín. Dieppe, Toslaosa, Vcbecia, Florencia, 
krmo, Tarín, !!Íefli.Ta. h, ssioores tobra t o d u i a i 
|; itai£sy pobleoioas» 
Ferrocarril 
e n t r ü O i e í i f u e g - o s y V i l l a c l a r a , 
S E C R E T A R I A , 
Por orden del Sr. Presidente se convoca á los íC-
Bor^s accionistas á Junta general ex traoru inar ía , 
«l ie tendrá efecéo ei 5 de mayo p i ó x i m o , á Lis cioce 
del di;!, en la casa ca'le del Agaacate a. 128, cou 
objeto de discutir y aprobar el iufonae de la Comi -
sión de í;1osu; a d v i n i é n d o s e que la J u n t a t e n d r á 
lagar cualquiera que seu el niimero ds los conca-
rrentes. 
U a b a o á abri l 22 de 15597.—El Secretario, Autoruo 
S. ds Bustamaate. C 57J S»-25 
i Ferrosarri k la ía izas , 
S E C R E T A R I A , 
L a Junta Directiva ba acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas eu el corriente 
año, el dividemto nómero 7'» de 2 por ciento cu oro 
sobre el capital social. Desde el 5 del entrante ma-
yo pueden ocurrir los señores accionistas á hacer 
efectivas la? cuotas qus les correspondan, en esta 
ciudad, á la Contaduría, y cu la Habana, de una á 
tres de ta larde, á la Asreticia de la Compaffia', á 
cargo del Vocal Sr. D J o s é I . de l a Cámara , A -
margura 31. 
Matanzas abril 27 de 1897.—Alvaro Lavast ida , 
Secretario. C 592 10-29 A b 
I Sfi « I I ( m m i m 
F G E B A D A E L A B O D S 
.ostweíía efs ¿a calíe de Jastis, entre Uu Ac Baratillo 
y Sav. Pedro, al lado dd café La Marina, 
E l martes -1 de mayo, á las doce, se rematarán con 
intervención del coiresponsal del L loyd Ing lés ; 75 
docenas paraguas de varias ciases de lana y a lgodón , 
procedenics de la descarga del vapor »P. de Satrl is-
tegui.. 
Habana SO de abril de 1897 .—Generé» y G ó m e z . 
8153 3-1 
E l miérco les 5 del actual á las 12, se r e m a t a r á n 
con intervenc ión del corresponsal del L l o y d , Anda-
luz, 614 trajes para niños, de dril, alpaca y lana, y 
225 pantalones de ¡anay dril , procedentes d é l a des-
carga del vapor Allduss X l l . — H a b a n a , Mayo 19 do 
1897.—Genoves y Gómez . 3l7ti 'á-'¿ 
j t ó r e G f i i i o l e i f l i f i i l l l i á 
D E C A N A T O . 
Con ,'irreglo ó lo dispuesto on el aiticulo 57 del 
Reglamento para la imposic ión, adminis trac ión y 
cobranza de la Cou'r ibución industrial, y por vir-* 
tud <le la de legac ión que he rcoibiuo de la Ailuiiuis . 
tracióu de Hacienda de i a Provincia, convoco á l o í 
Sres. Letrados Colegiados, para la e l e c c i ó n de Sia» 
dicos y Clasilicadores, que tendrá lugar el dia 
O C H O del corriente a las D O C E dei d ía eu el lo-
cal del Colegio, calle de Mercaderes uúm. dos. 
Habana 2> aé Mayo de 1837,—El Decano. S i u a í c * 
19, D r . Juan B. Heruaudez Burreiro. 
C 64S S i 
Primer Batallón Expedicionario cie£ 
Regimiento Infantería de 
San Marcial núm. 44. 
Teniendo que adquirir este Batal lón 2,000 trajea 
de rayadillo, 3,000 camisetas, 1,500 pares de calzon -
cillos, los s eñores constructores que deseen asistir ¡S 
la súbanla que tendrá lugar el dia 15 del presontt» 
mes eu la R e p r e s e u t a c i ó u sita cu la calic Real u. 31 
presentarán sus proposiciones b a j j pliego cerrado 
antes de las once de ia mañana del expresado día , 
para que la J u n t a pueda examinarlas, asi como las 
prendas de tipo, advirtiendo que desde luego serán 
desechadas todas aquellas que no reunau las condi-
ciones reglamentarias, sujc iáni íose ai pliego de con-
diciones que eu la misma olicina se tendrá de mani -
liesto. 
Artemisa 19 de mayo de 1897.—El Jefe del Oe-
tall, Rafael Hidalgo. 3241 M ' 
ler Batallón del HegTmiento Inían-
tería de Garellano n. 43, 
A f i U N C I O , 
Debiendo adquirir esto Bata l lón LOCO trajíJ da 
rayadillo, l.OO1 pares dé zapatos, 1,000 calzwmcíilo» 
y í , 000 camisetas, con arreglo á los tipos aprouauoB 
por la Superioridad se hace público p j r medio del 
presente auuncio, para que los señores licitadotea 
que deseen tomar parte en la subasta se sirvau com-
parecer por sí, ó ñor medio de apoderado eu ia í v . -
preseutacióu de "este B a t a l l ó n sita en 1̂  C a t ó d » 
Real n. 19 de esta localidad el dia 29 dei actual á J M 
ocho y media de la m a ñ a n a señalado para la cc io-
bracióu de aquella. 
E n las proposiciones harán constar que se ouiigan 
á recibti el importe de dichas prendas cu;-"-
Hacienda abone la cons ignac ión correspoaü 
mes en que tengan entrada en el Aimac^n 
misma clase de moneda y proporción c o i r o s p o n a i í B . 
te eu que aquella lo verttique al Cuerpo, siendo ade-
más de cuenta do los llcitadores les gastos ue cou-
ducción h ista dejarlas depositadas en el Aimacoa 
del Bata l lón como igualmente el pago de éste a n n n -
ute al 
cu 1« 
Arieaiisa 19 de Mayo d< 
sen iau íe . Eduardo López 
1897.—El J e í t R c j C 043 3-4 
m e r E a í a l l é i i E x p e i l i c i o n a r i o d t í 
l a P r i n c e s a M i n e r o 4 . 
:i do 
t ca l -
Necesitando este batai ión adquirir 1.500 
rayadillo, 1.500 camisetas. 1.500 eAmisas, 
zoncillos y mil pavés cié borceguíes,, se avlSftd¡0L°A* 
medio de esie auiíacio á lo? que d e s t é n toma P • 
en la subasta que tendrá lagar á las lü ue ia roai.a-
na ücl día 10 del próximo alea de mayo, para q«« 
puedan presentar sus propos ic íoaes en pliego eo 
rrado ante la J a u t a de este Cuerpo que se .•entura 
eu sus oticinas establecida» en este pí lenlo , de-
biendo hacer presente que Glebas prendas r,e aius-
taráu á los tipos ú l t imamente r é g l a m e u t a a o í y 
que con el pliego de condiciones se n a ü a n de inr ui-
licslo en las citadas oüciuas que los gastos de empa-
que 7 trausporie de aquél la? hasta el ahiiacen üej 
Batai ión, Id» dercclios á Ta, Hacienda y la inserc ión 
de este anancio feráu de cuesta dei coativ.tis;s á 
quien se adjudiq'.ie Id enlíñEta. 
Campo Florido 24 de a l r i l de J897.—Ei Comte! Je« 
íe Repte.. Manuel Movanc. 
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